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VSenaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man 'päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten pankkivuositilasto N :o 21. Tilasto 
. ..  käsittelee Suomen Pankin, yksityispankkien 
ja hypoteekkilaitosten toimintaa vuonna 1930 
ja se on laadittu pääasiassa samojen peri­
aatteiden mukaan kuin edellisetkin. Hypo­
teekkilaitosten tilaa joulukuun 31 p:nä 1930 
käsittelevä taulu esiintyy nyt kuitenkin Val­
tioneuvoston vahvistaman uuden kaavan mu­
kaisena. '
' \ .
Helsingissä, Pankkitarkastusvirastossa, 
huhtikuulla 1931.
Jämlikt Senatens beslut av den 30, Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningär 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- 
ves härmed bankärsstatistiken N  :o 21. Denna 
Statistik behandlar Finlands Banks, privat- 
bankernas och hypoteksinrättningarnas verk- 
samhet under är 1930 och har utarbetats 
huvudsakligen endigt samma plan som de 
föregäende. Tabellen, utvisande hypoteksin­
rättningarnas ställning den 31 december 1930, 
är dock nu uppgjord i överensstämmelse med 
det av Statsrädet fastställda nya formuläret.
»
Helsingfors, ä Bankinspektionen, i april 
1931.
Kyyros Suomalainen.
Eero Aaku.
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Johdanto.
Vuosi 1-930 oli Suomen talouselämälle varsin 
raskas. Hintojen yleinen lasitu, kysynnän heiken- 
-tyminen ja kannattavaisuuden huonontuminen oli­
vat ilmiöitä, joiden vaikutus tuntui taloudellisen 
-elämän miltei kaikilla aloilla. Valokohtina kulu­
neen vuoden ajalta voidaan merkitä vain raha- 
mark-kinain lievä helpottuminen sekä kauppataseen 
päättyminen vientiylijäämään.
Maatalous. Ihnastosuhteet olivat keväällä maa­
taloustöiden suoritukselle ja kylvöille -siksi edulliset,, 
että tällöin .yleisesti odotettiin keskinkertaista huo­
mattavasti parempaa satoa. Kuivuus, ajoittainen lii- 
kakosteus, hallat ja kasvi-tuholaiset saivat ¡kuitenkin 
aikaan sen, että sato lopulta muodostui vain- vähän 
keskinkertaisia paremmaksi. Edelliseen vuoteen 
verraten sato isen sijaan- -oli tuntuvasti suurempi. 
Niinpä ruis- antoi noin 11 %, vehnä 10 %, kaura 
9 % ja heinä ilO %" suuremman sadon, jota-vastoin
0- h-ra- ja .perunasadot jäivät pienemmiksi kuin 
vuonna 192-9. Myös karjatalouteen . nähden vuosi
1- 930 oli eräissä) suhteissa, -edullinen. ' Edellisen 
vuoden kohtalaisen- hyiväs-tä rehusadosta johtui, 
että Tnaiido-ntuotan-to v-uoden alkupuolella oli run­
sas. Osuus-meij-ev-eiihin tuotiin esim. talliani— 
maaliskuussa -noin 6—10% enemmän maitoa kuin 
vu-onm-a 1929 vastaavana aikana. Heinäkuussa 
tuotanto -tosin painui alle edellisen -vuoden • ta­
son-, mutta sy3rs-k-uukausina se laitumien hyvän 
kunnon- ja hein-än-urmien -runsaan jälkikasvun 
vaikutuksesta jälleen oli hyvä. Lisääntyneestä 
maidontuotannosta, mutta nähtävästi osaksi myös 
tavallista säästeliäämmästä maidon käytöstä ko­
tioloissa, oli seurauksena maitotaloustuotteiden 
tuotannon sekä niiden viennin kasvu. Vöin vien­
nissä saavutetuinkin uusi ennätys, 17. l milj. 
kg., mikä on noin 0.5 milj. kg. edellisen ennätys­
vuoden, nimittäin vuoden 19-29, vientiä suurempi. 
Juuston, -vienti sen sijaan pysähtyi samaan mää­
rääni kuin vuonna 19291 Tuoitann-on yleisestä li­
sääntymisestä -huolimaitta maatalouden taloudelli­
nen tulos j-äi • kertomusvuonna kuitenkin -tuntu­
vasti heikommaksi 'kuin edellisenä -vu-onnia. 
Syyniä tähän, oli hintojen lasku, mikä ar-vi-oidaan 
yli 20% :ksi vu-oteen- 1929 verraten. Niinpä 
esim. isad-on raha-arvo lienee 1 -alentunut tämän
Inledning.
o »
A net .1930 var -for Finlands ekonomiska liv 
sardeles betungande. Bet alltaramna prisfalliet, 
av-tagaiide efterfragan oeh minskad renbabHitet 
v-oro f-orateelser, v-ilka inveiikade pa det e-konlo- 
mi-ska lrvets sA gott som alia omrAden. S'asom 
•on'da ljuspunkter under redogorelsie-aret kail nam- 
nas en ringa lattnad pa • pennin-gmarknaden 
av-ens-om att handelsbalansen slutade med ex-port- 
o-verskott.
LanthushAllningen. Pa vAuen voro vadierleks- 
forh-51-landena sA pass gynn-samma for 1-antbruks- 
arbeteuas utforande, at-t man allmant vanltade 
■en skbrd betydligt over medeknAttan. • Torkan, 
ti-dtals in-traftfande overfu-ktighet, fr-osterna oe'h 
-skadeinsektema bidrogo dowk till att skordm, 
bllotlt i magon mlAn b-lev over medelm&t-tan, men 
i janif orelse, med for.egaende- a-r darenrot, bety-d- 
lig-t battue, i det skorden aiv rag var 11 %, av 
vete 10 %, av havre 9 % oeh a>v ho 10 % storr-e, 
da daremot saval korn- som piotatisskordien blev 
mind-re an under 1929. Av-en for lackigdrds- 
hushallnmgen var redogorelseare't i vi-ssa av- 
seemden gynnsam-t. .Mjblkproduikti-onien var i 
boi’jan av auelt. riklig, bieroende pA fb-reg-aendo 
airs tamligen goda f-oderskbird; till andelsimeje- 
rie-rn-a h-amtadeis t. ex. under tidien januari— 
mars e. d—-10 % m-euia mrjblk- an under rolotsva- 
rande' tid 1929. , I juli sijonk pnoduktionen vi's- 
serligen under fbr.egaendie Ars nivA, men var 
ater god under hostnuanader-na pa grand av be- 
besmaT.kernas godia beskaffenihet oc-h den rikliga 
atacvaxten. Till foljd av den okade ■ m-jolkpro- 
duktionen, men aven till en del pa grand a.v 
sparsammare nijolkhushallning i hemmed, okades 
saval’ pr.oduktion.en som expio-rben av mjbl-kShus- 
hallningsprodukte-r. Betraffande smbr-exporifeen 
uppnaddes under redogorelsearet ett n-ytt rekord, 
namligen 17.1 m-ilj. kg., vilket med O.s' milj. kg. 
overstieg export,en un-der f-oregaende rekordair, 
19-29; ostexporben daremot var ungefar lika s-bo-r 
som Ar-et f-o-rut. Oaktat den allma-nma produk- 
bionsokningen blev dock det pelcuniiira utbytet 
'av lanithns'hallningen .under red-ogbrelseAre-t ka-nn- 
bar.t sanine an under foregaende ar och orsaken 
hartill var prisnedgangen-, som i jaimforelse med 
ar 192-9. u-tgjoTde 20%. Sa nedgick t. cx. pen-
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johdosta. 5 000 ¡milj. markasta vuorena 19Ö-9 noin 
4 000 milj. mankkaan vuonna 1930. . Ulkomaille 
viedyn, voin raha-arvo aleni sannasta syystä 
537.:i -millj. markasta '444.2 milj. markkaan sekä 
maasta viedyn juustoni .arvo samioin 40.1 ¡milj. 
markasta' 33.8 milj. markkaan.
Maanviljelijäin asemaa ’ vaikeutti kertomus­
vuonna paitsi edellämainittu maatalouden heikko 
taloudellinen tulos, erikoisesti '.myös se, että 
puutavaraa oli varsin vaikea s'aada kaupaksi. 
Maanomistajat tarjosivat yleisesti selluloosateh­
taille raaka-ainetta 60—80 markkaan kuutio- 
. metri,'¡siis yli 30 % halvemmalla kuin edellisenä 
vuomaa-, mutta sittenkään he eivät tahtoneet, 
saada puutavaraansa kaupaksi. Eräillä paikka- 
kunmilla oli joipa. halkojenkin kysyntä melkein 
pysähdyksissä. Lasketaankin, että metsän omista­
main kertomusvuonna ¡metsistään saamat tulot 
supistuivat lähes .puoleen entisestään.
Teollisuus. Maailmanmarkkinoilla vuonna-J.98Q 
tapahtunut erittäin’ ¡voimakas hintojen alenemi­
nen, ostokyvyn heikentyminen sekä. puutavara- 
alalla lisäksi Venäjän tuhoisa kilpailu vaikeuttivat 
suuresti maamme v i e n t i t e o l l i s u u d e n  toi­
mintaa. Mainitun teollisuuden lähes kaikki alat sai­
vat kertomusvuonna, tyytyä pienempään vientiin 
kuiu edellisenä vuonna. Niinpä esim. sahateollisuus 
kykeni sijoittamaan ulkomaisille markkinoille ai­
noastaan ¡907 000 standarttia puutavaraa, kun sen 
sijaan vuonna .1929 vastaava määrä oli ollut 
J 207 000 standarttia. ■ Edelliseen vuoteen verra; 
ten sahatavaran vienti väheni kertomusvuonna 
siis yli 25%  :11a. Selluloosaa vietiin vuonna 1930 
4:76¡000 tonnia, vastaten 484 000 Itönroia edellisenä 
vuonna. Vähennys vientimäärään nähden ei 
tällä alalla siis ollut varsin, suuri, .¡mutta sen 
sijaan hinnat laskivat tuhoisasti. Vuoden ¡ku­
luessa aleni osiin. valkaistun sulfiitin ¡hinta reoin 
10—¡20% :11a, vohniaisulfiitin noin .20% :11a sekä 
voimasulfaatin noin 30' % :11a. „ /Selluloosaa val­
mistettiin 'vuorena.' 1930 arviolta 712 000 tonnia, 
vastaten 610 OiOO toimia vuonna 19®9, joten sen 
tuotanto siis .kertomusvuonna lisääntyi lähes 
17 % :11a,. Hiotun vanulekeen tuotanto kasvoa niin 
ikään vuoteen 1929 verraten, 167 000’ tonnista 
.194 000 tonniin, ¡mutta sen vienti sen sijaan aleni
161.000 tonnista. 157 000 tonniin. Pahvin vienti 
supistui vuoden 1929 52 000 tonnista 47 0ÖÖ ton­
niin, samalla .kun sen hinta laski noin 20 % flla. 
Faneerin vienti aleni samoin 99 milj. kg:sta 82 
iniljv kg;:aan. Poikkeuksen yleisestä kehityssuun? 
nasta teki paperiteollisuus, sen vienti lisääntyi, 
244 000 tonnista. '260 000 tonniin, ¡tuotannon py­
syessä pääasiassa muuttumattomana. Hintojen ale­
nemisen johdosta paperin vientiarvo kohosi edel-
niingvärdet av skördon f.rän 5 000 milj. maitk 
under fönegäende är tili 4 000’ milj: är 1930. 
Det exiporteradie smörets penningvärde sjönk 
iiven frän 537.:.t milj. mank tiili 444.2 mmlj. och 
dicir oxporterade ostona frän 40.t. milj. mark till 
33.8 miijoreer. . ,
En betydande faktor, 50m försämrade jord- 
brukarenas ställming, utoin de't ' iiyssnämnda 
ogynnsaunma ekonomiiska.. rcsuiltateit • ¡an' ¡lanbhus-- 
bällningen, viar ¡det svära salufövandet av ¡trä- 
varor. Jordägarena’ utbjödo allmänt at'Cellulosa- 
fäbrikcrna rämaterial för 60—80 mark m3, ett pris,. 
sieni med'30 % irndersbegföregäende ars pris, ¡men. 
det o&ktat ville de ieke fä sinä trävaror försälda; 
piä nägra Oiitor hadie t. ,o.m. cfterfragaai pä ved 
avstannat. Het beräkreas, att skogsägareiuas frän. 
sinä skogar ätnjutna inkomster under redogörelse- 
ä.ret nedgingo med närmare halften.
Industrin. Det -staiika prisfaliet pä världsmark- 
naden under 1930, den försämrade köplknaften 
oclh Bys^lamls fördänvibringandie .konkurrens pä 
trävarumarknaden försämrade ¡botydligt verksam-’ 
Iieten av värt lands e x.p o r t in  d u s t r i, vars 
nastan alla grenar under redogörelseäret fingo noja' 
sig med mindre export än äret förut. Sälunda 
, kunde säginäustrin pä utländska, imarkmadier pila- 
cera ¡endast 907 000 standard trävaror -mot 
1 207 000 standard 1929. Exponten ay säga-lster. 
mireskad.es under redogörelseäiiet mied 25 % i • 
jämiförelse ¡med föregaende är. Celkilosaexporten 
. steg tili 476 000 ton miot 484 000 bon äret förut; 
exportminskningien pä debta ¡oinräde v-ar ieke 
särdeles st or, imen ip risen ajonko'dui-emot i  ödes- 
dager g rad. Under ä-rets Mopip ncdgiek piiset p*ä 
blekt sullit .mod o. .10—20 %, pä stark auliit 
mied 0. ¡20 % ooh pä stark sulfat med c. ¡30' %. 
Totilla cellulosiapnoduktionen har för rediogorelse- . 
äret beräknats uppgä tili 712 000 boa mot OIO'000 
ton - är- 1929, viidan piiodulkltioiisoikningeii uit- 
gjorde närmare 17 %. Produktiomen av^sttpmassa 
ökiades ävon frän 167 000 bon 1929 'tili 194 000 
ton, men exporten sjönk däremot f  iän 161 000 ton 
till 157 000 ton. .Exporter! av papp nedgick frän 
52 0.00 ton tili 47 000 ton under .reidbgörelseäret, 
samtidigt soon prisen isjömko med 30 %. Även 
exporten av faner nedgick Iran ¡99 onilj. ¡kg. till 
S2 milj. kg. Ett nndan-tag frän den alLmänma 
ubveeklingsriktning.eii retgjorde dock pappersin- 
diistrm, vars export okad'os frän 244 000 ton ¡bill 
260 000 boir, i det ¡produktionsa i huvu'dsa'k värit 
of örändrad; till följd av prisnedgämgen steg 
' exportviirdet i förhällande till föregaende är frän 
654.8 milj. mark till endast 664.5 milj. 'H em m et­
in 11 r k n a d s i n d u s t, r i n berördes överhuvud
Ill
liseen vuoteen verraten 054.8 milj. markasta vain 
604.5 milj. markkaan.' K o t i m a r k k i n a 4 e o 11 i- 
s uus  säästyi kertomusvuonna. yleensä paremmin 
kuin muut elinkeinot lamakauden haitallisilta seu­
rauksilta. Sen ei vielä tarvinnut yilitä .yleisesti kuin 
esim. vientiteollisuuden alentaa työmiesten palk­
koja. Niin ikään hintojen lasku oli sen valmisteiden 
osalta tuntuvasti .pienempi kuin esim. maataloustuot­
teiden kohdalta. Se, että tilanne säilyi tällä alalla 
suhteellisesti edullisena, lienee laskettava huomat­
tavalta osalta vuoden aikana myönnetyn lisätyn tul- 
lisuojan ansioksi. Odotettavissa olevan menekiki- 
pula-n johdosta useat kotimarkkinoita varten työs­
kentelevät teollisuudet ryhtyivät-Jiuiten-kin. kerto­
musvuonna supistamaan tuotantoaan. Kotimark­
kinateollisuuden koko tuotannon arvo laski, Unitak­
sen mukaan, vuoteen 1929 verraten noin S %:lla, 
josta, noin puolet aiheutui tuotannon supistumisesta 
sekä puolet hintojen laskusta. Vaikeimmaksi muo­
dostui markkinatilanne vuonna 1930 elin- ja raken­
nustarviketeollisuuksille, joiden tuotannon, arvo 
laski edelliseen vuoteen verraten noin 13 %:11a. 
Metalli- sekä- nahka- ja jalkineteollisuuksissa oli 
vastaava lasku 7 % sekä tekstiiliteollisuudessa 4 %.
Suomen koko teollisuustuotannon bruttoarvo oli 
•kertomusvuonna ennakkoarvion mukaan -noin 12 000 
milj. markkaa sekä jalostusarvo, raaka-aineet vä­
hennettyinä, -noin 5 000 milj. markkaa. Vastaavat 
luvut- .olivat vuonna 1929 13 179 milj. ja 6 038 
•milj., vuonna 1928 13 721 milj. ja 6 265 -milj. sekä 
vuonna 1927 12 382 (milj. ja 5 805 milj. markkaa. 
Tuotannon, arvo oli .kertomusvuonna siis huomatta­
vasti .pienempi kuin lähinnä edellisinä vuosina.
Rakennustoiminta oli .vuonna 1930 varsin vä­
häistä. Esim. Helsingissä vuoden aikana valmistu­
neiden ja tarkastettujen rakennusten kuutiotila­
vuus oli ainoastaan noin 889 000 m3 sekä niihin 
käytetty pääoma noin 270 milj. markkaa. Vastaa­
vat luvut olivat 'vielä vuonna 1929 1 980 000 m3 ja 
650 milj! markkaa sekä vuonna 1928 2 109 000 m3 
ja 720 milj. markkaa. Maaseudun rakennustuotan­
nosta ei ole tarkkoja lukuja saatavissa, mutta kehi­
tys lienee täällä (kulkenut suurin piirtein samoja 
latuja kuin pääkaupungissakin.
Työmarkkinoilla-oli tilanne koko kerfcomuisv,uo- 
don ajan huono. Sosialiministeriön keräämä tilasto 
työvoiman suhteellisesta käytöstä .eri teollisuuksissa 
osoittaa, että työntekijäin luku oli %:na vuoden 
.1926 vastaavasta luvusta vuoden 1930 ensimmäisenä 
neljänneksenä 96 %, toisena neljänneksenä 91 %, 
kolmantena neljänneksenä 89 % sekä neljäntenä nel­
jänneksenä 80 %. Työvoiman käyttö teoflisuudessa 
oli kertomusvuonna kuitenkin suhteellisesti vielä­
kin pienempi, sillä useat teollisuudet työskentelivät 
lyhennetyin työajoin, jota vuonna 1926 ei. esiinty-
mindre än de övriga.iiärin.garna {iv depresSionstidens 
menliga verkningar och var icke sä allmänt tvun- 
gen att sänka arbetslönerna som t. ex. export- 
industrin. Prisfallet beträffande hemmamarknads- 
industrins alstev var även ibetydligt mindre äai 
t. ex. beträffande lanthushäUningaprodukterna. Att 
förh'älland'e.na Via eit relativt gyiinsamma 'kan tili 
stör del 'tillskrivas de under ärct faststäUda 
tulltörhöjningama. Eiere «iv de för inhemsk för- 
brukniuig arbe'tande -industrierna inskränkte dock 
sin Produktion, da minskad avsäitfcning var att 
vänta. Värdet av henimamar.knadsindustrins total- 
produktion s'jönk cnligt Unitas med 8 % i jäim- 
förelsie .med 1.929, dels beroende pä .produktioras- 
begränsning, dels pä prisfallet. Svärast gestail- 
tade sig förhM'landena .beträffande livsmedels- 
induBtrierna ech för 'byggnadsniatcrialieimdiu- 
strierna, vilkas pnodukttiousvärde .sjönik med 
13 % jämtfört nred .töregäende är; nrotsvarande 
tal ireom metallindustrin saunt imom lädier- och 
skoindustrierrea var 7 %  och inom textilindu- 
strin 4 %.
Det beräknade penuing’värdet av industries 
bruttoproduktiön Steg enligt förhandsuppgifter 
under redogörelseävet tili c. 12 000 mdlj. mark, 
v-ara-r, efter avdrag av rämaterialierna,. c.' 5 000 
milj oner belöper sig pä nettpproduktiOneu. Mot- 
svarande .tal för 1929 voro 13179 och 6 03S milj. 
mark, för 192S 13 721 och 6 265 milj. ooh för 1927 
12 3S2 och 5 S05 milj. mark. Produktionsvärdet 
var säledes under redogörelseäret betydligt mindre. 
än under de närmast föregäende ären.
Byggnadsverksamheten var under redogörelse- 
äret särdcles begransa'd. I Helsingfors Steg yt- 
innohället av under färet uppförda byiggnader 
tili 889 000 iin3 och till byggnads.vcrks.a'mihietcn 
hade c. 270 milj. mark anvämts. MotsMaramde 
belopp voro ännu för 192® 1980 000 m3 (ocli 650 
milj. samt für 19i28 2 109 000 nf* .och 7120 milj. 
mark. Exakta eppgifter hoträtffande byggnads- 
verksa-mheben pä landet stä icke att fäs, men 
torde utvccklingen även dar i ¡stört sett gätt i 
saninna .riktiving som i huvudsitaden.
Ställningen pä arbetsmarknaden har under heia 
äret var.it .dälig. Enligt av .socialiminiBterret 
uppgj.örd Statistik over sysselsättnirigsgraden 
inom industrin. utgjorde airtalct. arbotare i pro- 
eent av auio'tsvarande .tal för 1926 under fö.vsta 
k var tal et av 1930 96, under andra kvartalet 91, 
under tredje. 89 ooh under f  järde kvartalet 80 %. 
Den faktiska sysselsättningsgraden var eg ens 
sä istor '-under vedogöreLseäret, emedan industrin 
i flere fall arbetade imied reducerad ärbetstid, 
vilket icke förekom under 19.26. Mot »hütet av
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nyt Vuoden lopulla tilanne kotimarkkinateollisuu­
den alalla (parani jonkunverran, kuu sen sijaan vien­
titeollisuudessa tilanne yhä huonontui. Rak ennus - 
työväestön keskuudessa vallitsi koko vuoden huo­
mattavaa työttömyyttä. Pahimman työnpuutteen 
torjumiseksi valtio ja useat kunnat järjestivät työt­
tömille hätäaputöitä. Näihin vääntöihin lasketaan 
kertomusvuoden lopulla olleen sijoitettuina yli 
20 000 henkeä, työttömänä lasketaan samana aikana 
olleen noin 37 000 henkeä.
Kauppa. U l k o m a a n k a u p p a '  oli vuonna 
1930 huomattavasti hiljaisempaa kuin edellisinä 
vuosina. Koko lcam-ppavaihto nousi ainoastaan 
10 651.9 milj. markkaan, vastaten 13 431.1 onilj. 
vuonna 1929 ja 14 258.2 milj. maikkaa vuonna 192S.
äret förbättp'ades d^oetk läget inom 'hemmiamark- 
nads'industrin i iiägon män, da därenrot ställniu- 
gen inom exportindustiin försännrades. Bland 
byggnadsartoeitacena rädde heia änet lietydande 
arbetsbrist. Pör avivärjandc av den isväraste ar- 
bet-sbris'tan iordningsit'äillde staten -och flere ¡kom­
muner nödhjälpsarbeten för de arbetslösa och 
beTäknas aortalet deltagare i dessa vid redogörelse- 
ärets slut stiga tili över 20 000 personer; .vid 
3atnma tid funnos e. 37 000 arbetslösa.
Handeln. U t.r i k e s h an d e 1 n redueerades be- 
tydli-gt under 1930 i fönhftllande tili de föregäende 
äreai, i det totaia liandelsomsäUningen Steg tili 
endast 10 651.9 milj. mark mot 13 431.1 m ilj'1929 
oeh 14 25S.2 milj. mark 192S.
Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln
1930 1929 1928 J 1927 1926 1913
Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
mk. % mk. % mk. % mk. % mk. % mk. %
Vienti — Export
Raaka-aineet — Rävaroi: .. 3 937.2, 73.7 4 882.0 76.5 4 765.5 77.0 4 828.5 76.8 4 211.4 . 75.0 270.7 67.4
Koneet, teollisuustuotteet ja
clintarvik. — Maskiner,
industrialster o. livsmedel 1408.3 26.3|1 494.8 23.5 1 425.1 23.0 1 458.0 23.2 1 404.4 25.0 131.1 32.6
Vars. vienti — Egentl. expJ.5 1145.51100.0 6 376.8 lOO.o 6 190.6 100.O 6 286.5 lOO.o 5 615.8 100.O 401.8 100.0
Takaisin vienti — Reexport 58.7 — 52.9 54.7 — 37.9 — 20.7 — 3.0 —
Vienti ylit. — S:ma cxport 5 404.2 — 6 429.7 — 6 245.3 — 6 324.4 — 15 636.5 1
__ 404.8 —
Tuonti — Import
Tuotantotavarat — Prodnk-
tionsartiklar . .................... 2 798.3 53.3,3 467.9 49.6 4 037.6 50.4 3 365.1 52.7 2 930.3 51.7 211.0 42.6
Kulutustavarat — Konsum- .
tionsartiklar....................... 2 449.4) 46.7|3 533.o 50.4 3 975.3 49.6 3 020.8 47.3 2 737.4 48.3 284.4 57.4
Tuonti yht. — S:ma importj.j 247.7 100.O 7 001.4 100.O 8 012.9 lOO.o 6 385.9 100.O 5 667.7 100.O 495.4 100.O
Viennin (+ )  tai tuonnin'(—)
enemmyys — Överskott av?
. exporten * (+ ) ellei* impor-,'
ten (—) ............................ + 1ÖÖ.5 -571.7 — -1  767.6 — — 61.5 - -  31.2 — -  90.6 —
Vienti supistui vuoteen 1929 verraten 1 025.5 
milj. mankalla. 5 404.2 milj. maikkaan. Tuntuvin 
oli vientiarvon aleneminen puutavaroiden ja puu- 
teosten osalta, 3 481.2 milj. markasta 2 625.3 milj. 
markkaan, sen sijaan paperiteollisuustuotteiden 
vienti kohosi jonkun verran. Eläimistä saa­
tujen elintarvikkeiden, varsinkin voin, vienti oli 
niin ikään määrältään hyvä, mutta ryhmän raha- 
arvo aleni .kuitenkin 599.2 milj. -markasta 517.0 
milj. markkaan. Tuonti pieneni vuoteen 1989 ver­
raten 1 753.7 milj.'markalla 5 247.7 milj. markkaan. 
Raaka-aineiden, koneiden y. m. tuo tantota varain 
tuontiarvo aleni noin 19%  :11a, mutta kulutus­
tavarain sen sijaan yli 30 % :11a. Tuonnin vähen­
tymistä on havaittavissa lähes kaikissa tavararyh­
missä. Suhteellisesti suurin se oli viljaan ja vilja-
Pä exporten .bclöpte sig 5 404.2 milj., vadan 
derma, i jämförelse med -19)29, nedgatt med 
102-5.3 milj. mark. Mest kännibar var minisk- 
ningen, i exporten av trävaror neh träarbeten, 
som nedgiek fran 3 481.2 milj. tili 2 625.3 milj. 
mark; utf-örseln av pappersindustrialster steg 
dävemot i nägon man. Exporten av- animaliska 
livsmedel, särskilt smör, var kvantitativt god,^men 
penningvär-det därav sjönk dock frân 599.2 milj. 
mark tili 517.G milj. Importen minskades med 
1 753.7 milj. mark i jämförelse med föregäende är 
ooh belöpte sig tili 5 247.7 miljoner. Importen av 
rännaterialicr, -maskin er ooh övriga produktions- 
alster nedgiek med c. 19 %, importen av kon- 
sumtionsvaror däroinot med 30 %. Minsjcningen 
i importen f  ram trader inom nastan alla grupper
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Vtuotteistin nähden, 950.1 milj. markasta 405.a milj. 
markkaan, verrattain suuri se oli myös ¡kutomateol- 
Jisuustavaroihin nähden, S62.8 milj. markasta 582.5 
milj. mankkaan, pienempi sen sijaan siirtomaa tava-, 
voiden ja ’hedelmien .osalta. Siitä huolimatta, että 
tuonti kertomusvuonna oli määrältäänkin tuntu­
vasti pienempi kuin vuonna 1929, oli eräitä tava­
roita vuoden vaihteessa kuitenkin varastossa yli nor- 
maalitarpeen. Niinpä esim. bensiiniä oli varastoi­
tuna yli nonmaalimäärän lähes neljän kuukauden 
kulutusta varten, sokeria ja raakatupakkaa kol­
meksi .kuukaudeksi sekä kahvia samoin kahdeksi 
kuukaudeksi.
Rahallisesti oli vuoden- 1930 ulkomaankauppa 
maalle edullinen. Kauppatase päättyi 150.5 milj. 
maikan suuruiseen vientiyl ¡jäämään, kun sen si­
jaan vuosi 1929 oli päättynyt 571.7 milj. markan 
ja vuosi 1:928 1 767.0 .milj. markan ■fcuon.tieneminyy- 
teen. Kauppataseen suotuisaan, kehitykseen vuonna 
1930 vaikuttivat ratkaisevasti vuoden aikana ta­
pahtuneet hintojen vaihtelut. Volyyminsa puolesta 
sekä tuonti että vienti nimittäin pienenivät vuo­
teen 1929 verraten suunnilleen yhtä paljon, mutta 
tuontitavaroiden hinnat sen sijaan laskivat huo­
mattavasti enemmän kuin vientitavaroiden.
K o t i m a a n k a u p p a  kehittyi kertomusvuonna * 
epäedullisesti. Tukkukauppojen myynti aleni, Uni­
taksen mukaan, noin 10 000 milj. maikasta vuonna 
1929 noin S 700 milj. .maikkaan vuonna 1930. Edel­
liseen vuoteen verraten .liikevaihto pieneni 'kerto­
musvuonna siis noin 13 % :11a, josta noin 8 %. lienee 
johtunut hintojen laskusta sekä noin 5 % menekin 
supistumisesta. Lisäksi luottotappiot näyttävät 
■vuonna 1930 muodostuneen tuntuvasti suuremmiksi 
kuin edellisenä vuonna. Tähän viittaa m. m. vek- 
seliprotestien kohoaminen 102.7 milj. markasta
127.0 milj. markkaan.
Arvopaperimarkkinat. Osakkeiden kurssit py­
syivat vuonna 1930 kiinteinä aina syksyyn asti,
av imyport-vanov, i proportion dock inest beträtf- 
fande säd- ooh sädesprodukter,' nänrligen fnän
950.1 milj. tili 465.2 .milj. mark, och given >be- 
träffandc 'textiliyaror, Iran 862.8 milj. ti,11 5:82.5 
millj. mark, minidre däreinot i fraga oim .kolonial- 
var-or lodh fruikter. Oakbat importen under redo- 
göreiseäret kviantitativt var kännbart miudre än 
under 192i9, voro lagien av särskilda. var.or vid 
ärsskiftet större än vanligt. Sä t. ex. hade 
benzin magaisinerats för fyra mania de rs, «¡ocker 
och räbobak diör tr e och. 'kaffe för tvä mänaders 
fvamtida fövbvukning utövev normalbehovet.
Pekuniärt var 1930 ars utriikesihandel gynnsám 
för iv&rt land. Kandélshalmsen slutade med ett 
exportövarskott a 156.5 millj, mark mot eft, dm- 
portöverskott ä 571.7 milj. ,19l29 .och 1 767.« milj. 
mark 0.92S. De under ärets lopp f-luktueraude 
prison inveikade anärkbant pä den gynnsamma 
utveeklingen a\^  utrikeshandeln. .Säiväl importen 
som exporten minsikades kivantdtatiivt lika auryc- 
ket i jämförelse med hörcgäende &r, men prisen 
pä imporfcvaror «jönko .be.tydligt mera än pä cx- 
portvaror.
\
I n r i  kes  di a n d e 1 n utvecklades ogynnsamt- 
under redogörelseäret. Försäljningen inom parti- 
handeln .nedgick enligf Unitas frän e. 10 000 milj. 
mark 1929 till e. S 700 milj. 1930, vadan omsätt- 
ningen i förhäUande,till föregäende är sjönk med 
c. 13 %, därav e.. S % tili följd av prisnedgängen 
ooh c. 5 %  pä grund aiv koiisnintionsminsktiing. 
Kreditförlusterna torde undier redegörelseäret 
bl-ivit betydligt större än under föregäende är; 
däironn vittniar bl. a. växeliprotesternas ökning 
frän 102.7 milj, mark till 127.0 mil jo n,er.
Omsättningen pä fondbörsen. Noteringarna pä 
aktier voro under redogöreiseäret stabila anda
Helsingin Arvopaperipörssin vaihto — Ömsattningen pci Helsingfors Fondbörs
Vaihto — Omsätt- 
ning
Milj. mk.
Vaihto % :S3a koko vaihdosta — Omsättuiag i %> av 
hela omsättningeu
.1930 1929 1930 1929 ■ 1928 1927 1926 * 1925 1924
Pankkiosakkeet — Bank-
aktier ........................ 123.0 88.7 68.2 52.7 44.9 43.2 36.3 43.7 61.1
Teollisuusosakkeet — In- •
dustriaktier................. 40.9 54.9 22.7 32.« 46.7' 46. S 49-5 39.3 28.4
Sekalaiset osakkeet — Di-
verse aktier................. 7.5 11.3 4.1 6.7 3.0 3.7 2.S 5. s 4.8
Obligatiot.— Obligationer 9.0 13.4 5.0 8.0 ■ 5.4 6.3 11.4 11.2 5.7
Koko vaihto — Hela om­
sättningen (Milj. mk.).. 180.4 168.3
100 .o 100.o 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
180.4 168.3 510.s 784.4 343.1 145.5 119.1
/
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mutta ‘vuodon loppukuukausitta ne heikentyivät-jon­
kun. 'verran. Osakkeiden kurssi-indeksi oli, jok ni­
mellisarvo .merkitään' 1:00:ks'i, joulukuussa vuonna 
1-930 177, vastaten 189 vuonna 1929 sekä 229 vuonna 
192S samana aikana. — Helsingin Arvopaperipörs­
sin vaihto ikohpsi kertomusvuonna 180.4 ¡milj. mank­
kaan, siis 12.1 -milj. markkaa suuremmaksi kuin 
edellisenä vuonua. Eri arvopaperiryhmien kesken 
vaihto jakautui edellisellä sivulla olevan taulukon 
osoittamalla tavalla.
Hintataso- aleni kerbomusvuanna jatkuvasti. 
Seuraavansa taulukossa esitettyjen elinkustannus- ja 
kotimai-kkinatavarain yleisindeksien mukaan Muta- 
taso laski joulukuusta vuonina 1929 joulukuuhun 
vuonna 1930 noin 10%  :11a. Vuoden 1930 aikana*
tapahtunut hintojen aleneminen oli siis varsin tun­
tuva, -mutta se oi koskenut kaikkia tavararyhmiä 
läheskään samassa määrässä. Niinpä- esim. maa­
taloustuotteiden hinina-t laskivat yli 20 % :11a, koti­
maisessa tukkukaupassa käyvien tuontitavaraa hin­
nat noin 10%  :11a, mutta .kotimarkkinoita varten 
työskentelevien teollisuuslaitosten tuotteiden hinnat 
ainoastaan 4 % :11a. • '
tili Ihösten, men nedgingo under ärets slutmäna- 
der i iiagouf mi&n. O-m dot nu-mineMa vard-et av 
a'ktier betee-knas med 100, var. samtliga aktiers 
kur-siud-gx i slu-tet av iret 177 m-ot 189 .vid 
samma tid 1929 och 229 -vid utgangen av 19:28. 
Totalio-msättmngen pa ..börsen Steg till 180.4 milj. 
mark -och var 12.1’'inilj. sltörre an under förc- 
giuende » r .. Bürsoimisättinn-gen-s fördelnimg pä de 
olika gru-piperna aiv värdepapper franagär sv 
ovamstäende samman-ställning.
Prisnivän ne-dgi-ck oawbrutet under redo-gö- 
relseänet. Eroligt’ nedansbaende t-abells general- 
index tör levnads’kostnader och hemmamarknads- 
varor sjönk prisnivän trän december. 192-9 till 
decennbar 1930 med c. 10 %. Prisfallet var känu- 
bant, men drafobade icke alia -varugrupper pä längt 
när i samma grad. Säsom exem-pel kan nämnas, 
att lantbru'ksproduk-terna sjönko nied över 20 %, 
importvaroma med' e. 10 %, men produktern-a av 
lienimamai-knadsindu-strin däremot -med endast 4 %.
I
Elinkustannus- ja luhkuhiniahideksi — Lemiadskostnads- o. pariipnsindex
1
1
Kuukausi — MAnari
i
I
Eliukiistaunusinüeksi')
1 Levnadskostnadsindex1) Yleisinde
Generalin
Ko
Part
n-------
ksi
dex
1928
,miarkkinatavarai 
lprisimlex för hen.
Maatalous­
tuotteet
Lantbruks-
produkter
u tukkuhintaindel 
mamarknadsvnroi
Kotimarkkina-
teolli9uustuot-
teet
Produkter av 
heuiiuamark- 
liadsindustrin
esi8)
nas)
Kotimaisessa 
tukkukaupassa 
käyvät tuonti­
tavarat 
Importvaror i 
inhemsk parti? 
handel
j 1939 1929 1928 1930 1929 1980 1.929 1928 1930 1929 1928 1930 1929 1928-
Tain raikuu — Jannari . ; i m 1 242 1 216 94 100 102 89 105 107 98 1.00 102 91 97 100
Helmikuu — Fcbruari . I 1165 1 232 1 206 93 .100 102 88 108 109 97 99 102 90 97 99
Maaliskuu -— Mars....... 1 154 1229 1 214 92 100 103 88 108 110 97 99 102 89 98 100
Huhtikuu - - April.......... 1134 1 219 1 212 92 99 103 85 104 111 97 99 102 88 98 100
Toukokuu -  Maj ....... 1115 1 210 1 207 90 98 103 82 103 111 96 99 103 87 96 100
Kesäkuu — Juni 1108 1215! 1219 90 98 103 82 102 111 96 98 103 86 95 99
Heinäkuu --  Juli ....... j 1128 1 223 1236 90 97 103 86 98 115 96 99 102 8a 95 99
Elokuu — Augusti....... 1144 1232 1 258 89 97 103 83 97 114 96 98 102 84 95 98
Syyskuu — September . 1 1130 1 230 1249 88 96 101 78 95 109 95 98 102 83 95 98
Lokakuu — Oktober . 1 109 1 236 1 254 86 96 101 75' 95 110 94 98 101 82 94 97
Marraskuu — November 1 1.01 1 228 1 262 87 95 101 74 94 109 95 98 101 83 92 97
Joulukuu - -  December . 1 1083 1 207 1 260 86 95 101 73 92 .108 94 98 101 83 92 97
Koko vuosi — Hela áret| 1129 1.225 1 233 90 981 102 82 100 110 96 99 102 86 95 99
Rahamarkkinat. Pitkäaikaista ulkomaista, luot­
toa -käytettiin kuluneena vuonna melkoisessa mää- • 
• rässä. Jo helmikuussa emittoitiin Parisissa Osuus­
kassojen Kcskuslainarahasto Osakeyhtiön 300 milj. 
frangin suuruinen laina, maaliskuussa emittoitiin 
New Yorkissa Helsingin kaupungin S milj. dolla-
Ställningen pä penningmarknaden. Under re- 
dogörelseäret koni ntländsk kredit pä läng sikt 
i -betyd'ande grad till anväiidning. Redan, i 
februa-ri mänad emitterad.es i Paris AncLelsk-as- 
sornas Centrailikr-edi'tans'talt Aktiebo'lag-s län ä 
300 milj. francs; i mars emitterades i New York
9 Det första halvAret 1914 =  100. 
'■) 1926 Ars pris =  100.
’) V:n 1914 alkupuolisko =  100. 
-) V:n 1926 hinnat =100.’
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iin kuina sekä h uh ti kuussa Suomen Teollisuus-Hypo- 
teekkipankki O. Y :n 2 milj. punnan laina. Viimeksi 
mainitusta lainasta sijoitettiin Lontooseen 1 000 000 
puntaa, Tukholmaan 5Ö0 000 -puntaa, Hollantiin 
300 000 puntaa ja Helsinkiin .200 000 puntaa. Näi­
den obligatiolainojen yhteinen nimellisarvo oli noin 
1170 milj. markkaa. Koko tällä määrällä ei matan 
ulkomainen velka kuitenkaan lisääntynyt. Paitsi 
sitä, että osa lainojen obligatioista jäi maalian, 
käytettiin lisäksi huomattapa erä uusien obligätio- 
lainojen 'antamista varoista lyhytaikaisten ulko­
maisten velkojen maksamiseen. Niinpä esim. yksin 
asianomaisten obligatiolainojen ottajien ulkomaiset 
tilapäislainat vähenivät vuoden 1930 kuluessa noin 
400 milj. markalla. Lisäksi lienevät myös muiden 
lyhytaikaiset velat vähentyneet tuntuvasti. Tähän 
viittaa m. m. se, että yksityispankkien -ulkomaisista 
lainoista antamat takaukset alenivat kertomusvuo­
den aikana noin 300 milj. markalla.
Ulkomaisissa veloissa vuonna 1930 tapahtuneet 
jyrkät vaihtelut aiheuttivat luonnollisesti huomatta­
via muutoksia (myös pankkien ulkomaisissa tileissä. 
Suomen Pankin saatavat ulkomailta, jotka edel-
Helsingfovs stades lau ä S milj. dollars och i 
' april Industri-Hypoteksbauken i Finland A. B:s 
lau ä 2 milj. pund. Av sistnämnda lau plaee- 
rados 1 000 000 pund i London, 500 000 pund 
i Stockholm, 300' 000 pund i Holland och 200 000 
pund i Helsingf'Ors. Döt .sammanlagda, uomi- 
x n-ella belop-pcLav dcssa obliga-tionslä-n Steg tili c. 
.1.170 milj. mark. Hook ökades -landets utländska 
skuld icke mied heia detta boloipp, ty, utorn. ätt 
en del av obligationerna stann-ade i landet, an- 
vändes dassu'tom en bctydjandli del av- .de genom 
de nya obligatiionslänen erhallna niedlen tili be­
talande aiv koiltivariga utländska ' s-kulder. Sä 
mdnskades t. ex. enibart vede-nbörande obligations- 
läntagares tillfälliga •utländska lau med c. 400 
milj. mark -och äiven -andra kort.viCriga län ncd- 
gingo käirnlbart. Hetta fr.amg.ar bl. a. därav, att 
privatbankernas för utländska skuldiförbiiidelser 
stätlda garantier umder redogorelseäret m.inskadas 
med c. 300 miljoner. .
De hä-ftiga flu'ktuaitionenui i de utläudska 
skulder na und er 1.930 ästadkomnio självfallet -bel 
tydande förskjut.ningar i bankernas utländska 
rakningar. Pinlands Banks utländska tillgodo-
Pankkien ulkomaiset saatavat ja. velat, milj. mk. — Bankernas utländska tUlgodohavaiiden och slmlder, milj. mk.
Kuun lo jussa — Viel 
dens slut
Saatavat (ulkom. kir­
jeenvaihtajat ja 
vekselit)
Fordringar (utrlkes 
korrespomlenter 
och växlar)
Velat (ulkom! kirjeen­
vaihtajat)
Skulder (utrikes korres- 
pondenter) Nettosaatava
Nettotillgodohavande
mAna
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Yhteensä
Sum
m
a
1 9 3 0 1930 j 1929 1 1928 1927 1913
Tammikuu — Januari . . 720.5 228.5 949.0 5.0 490.S 495.8
1
453.2j 500.3! 1 277:4,1 075.6 75.7
Helmikuu — Februari . . 755.0 215.7 970.7 4.9 510.2 515.1 455.6] 374.51 1 050.9,1 053.5 71.0
Maaliskuu — Mars......... 1 018.4 202.9 1221.3 4.9 477.3 482.2 739.lt 328.4, 853.S 988.1 68.9
Huhtikuu — April......... 1 068.0 222.8 1 290.8 4.6 500.7 505.3 785.5 242.6 731.1 886.7 57 A
Toukokuu — Maj ......... 1168.9 422.6 1591.5 4.9 499.1 504.0 1087.5' l l l . i , 468.4 733.9 53.5
Kesäkuu - -  Jimi ......... 1 068.3 533.6 1 601.9 5.6 487.6 493.2 1108.7 IOI.9: 437.8 682.0 62.7
Heinäkuu — Juli ......... 1134.0 637.1 1771.1 • 5.9 390.O 395.9 1375.2 203a 483.0 919.S 82.0
Elokuu — Augusti......... 1 097.5 647.3 1 744. s 5.9 387.6 393.5 1351.3 255.S- 545.7 1156.8 97.8
SjryskuU - - September .. 1 065.9 591.7 1657.0 7.6 375.5 383.1 1274.5 323.0 492.0 1 238.7 106.9
Lokakuu — Oktober . . . . 1 053.S 488.0 1 541.8 7.3 391.8 399.1 1142.7 321.0' 473.6 1 387.0 113:5
Marraskuu — November 1 024.0 269.7 1293.7 5.9 380.7 •386.« 907.1 - 305.1; 491.011 337.9 IO8.0
Joulukuu- — December .. 940.7 224.0 1164.7 7.8 358.2 366.0 798.7' 432.7. 471.7,1 296.2 106.8
lisen vuoden päättyessä nousivat 090. G milj. 
mankkaan, lisääntyivät kertomusvuoden alkupuolella 
sitä mukaa kuin uusista obligatiolaiuoista saadut 
varat saapuivat maahan. Esim. maaliskuussa, 'jol­
loin Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiö 
otti frangilainansa, ne lisääntyivät noin '263.4 milj. 
mankalla. Toukokuun lopussa Suonien Pankin uiko
hav, soin -vid utgäugen, a-v 1929 stego tili 690.6 
milj., ökades A början av redogorelseäret i den 
män nyt-t kapital genom de upptagna -obliga- 
tionslänen inflöt i -landet. I mars, da Andels- 
kassornas Centralkrediitanstalt Aktiebelag upp- 
tog sitt ovaunämnda -Iän, utgjorde ökningen 
263.4' milj. mark. Bankons utländska tillgodo-
Vili
maiset saatavat olivat korkeimmillaan, nousten täl­
löin 1168.9 milj. markkaan. Loppupuolella vuotta 
ne jälleen alenivat, osaksi lyhytaikaisten ulkomais­
ten velkojen maksamisen, osaksi kohonneen, tuonnin 
johdosta. Vuoden viimeisenä päivänä panikin saa­
tavat ulkomailta olivat 940.7 '.milj. mankkaa, eli
250.1 milj. markkaa suuremmat kuin vuoden alussa. 
Suomen Pankin ulkomaiset, velat .pysyttelivät kerto­
musvuonna, samoin .kuin lähinnä edellisinäkin vuo­
sina, varsin vähäisinä. Niiden määrä supistui vuo­
den aikana 9.4 milj! markasta 7.8 milj. markkaan. 
Yksityis.pankkien ulkomaisissa tileissä vuonna 1930 
tapahtuneet vaihtelut' vastasivat suurin piirtein 
Suomen Pankin-vastaavien tilien muutoksia. Kui­
tenkin on huomattava-, että saatavat vähenivät vuo­
den loppupuolella enemmän kuin mitä ne alkupuo­
lella vuotta olivat lisääntyneet. Tämän johdosta 
niiden yhteissumma pieneni kertomusvuonna jonkun 
verran,- 233.9 milj. markasta 224.0 milj. markkaan. 
Velat sen sijaan vähenivät jyrkemmin kuin Suo­
men Pankin ulkomaiset velat, eli. 482.4 milj. mar­
kasta 358.2 milj. markkaan. Suomen Pankin ja 
yksityis,pankkien yhteinen nettosaatava ulkomailta 
kohosi kertomusvuoden aikana yhteensä 366.0 milj. 
■markalla, eli 432.7 milj. mankasta 79S.7 milj. maik­
kaan. . Pankkien ulkomaisten suhteiden paraneminen 
ei näin, ollen kyennyt täysin korvaamaan edelli­
sessä kappaleessa ‘mainittua ulkomaisten vehkojen 
lisääntymistä, airutta siitä huolimatta voidaan .ulko­
maisen velka- ja saatavasuhteen kehittymistä vuonna 
1930 pitää varsin tyydyttävänä. Lopputuloksen 
muodostumiseen näinkin edulliseksi vaikutti suurelta 
osalta- im. m. se, että maan -maksutase päättyi, etu­
päässä ulkomaankaupan vientivoittoisuuden joh­
dosta, huomattavaan tuloylijäämään. Tosin kaik­
kia maksutaseen laskemiseen tarvittavia eriä ei 
vielä ole saatavissa, mutta nyt jo voidaan laskea, 
että tulot tulevat ylittämään menot noin- 200 milj. 
markalla.
Talletusten 'kerääntyminen rahalaitoksiin oli ku­
luneenakin vuonna heikkoa. Vuoden alkupuolis­
kolla; jolloin talletukset säännöllisesti kasvavat ri­
pe! manin, rahalaitosten -talletuspääomat .kylläkin li­
sääntyivät melkoisesti, yhteensä 392.9 milj. mar­
kalla, -mutta vuoden loppupuoliskolla lisäys oli vain 
5.8 milj. markkaa. Talletusten ■kokonaislisäys oli 
vuonina 1930 näin'ollen noin 398.7 anilj. -markkaa, 
eli ainoastaan 3.4 % vuoden alussa olleelle mää­
rälle. Vuonna. 1929 vastaavat luvut olivat 434.3 
milj. ja 3.8 %. Kaikkiaan oli rahalaitoksissa tal­
letuksia vuoden 1930 päättyessä 12 097.5 milj. mark­
kaa, vastaten 11 69S.8 milj. markkaa vuonna 1-929. 
Eri rahalaitosten osuudet talletusten .kokonaismää-
hav uppnäddc isitt maximum i s-lutet av maj ooh 
stego dä till 1 168.9 anilj. Mot .slutet av äret 
nedgingio de äter, dels ipä grunid av betalning av 
kortvariga uitländska skulder, dels tili följd ,av 
ökad import. Pä ärets sista dag utgjorde ban: 
kens utländska tillgodohav 040.7 milj. mark ooh 
överstego beloppet vdd fl-rets början med 250.1 
miljoner. Finlandls Banks utländska skulder v-oro 
under redogörelseäret säsom ä/ven under ~de mär- 
mast föregäende ären sär-deles smä -och nedgingo 
under äret frän 9.4 onilij. mark till '7.8 milj. 
Fluktuataonerna i privatbankernas 1 .utländska 
räknini^är under 1030 motsvarade -i sitora drag 
fluktuationema i Finlahds Banks motsvarande 
conti. D.ock bör ilhägkomimas, att till-godoihaven 
i slutet av äret minskades i betydligare grad än 
de vid ärets ingäng bade öfcabs. Till följd härav 
medgick de utländska tillgodohavens totalbelopp- 
i nägon män, nämligen fräii ,23-3.9 milj. tili 224.0- 
milj. mark. Privatbankernas oiltländska skulder 
däre-mot minskades häftigare/ än Finland® 
Banks, ell er f  rim 482.4,' milj. tili 308.2 milj. 
mark. Fi,»lands Banks ooh privatbankernas to- 
tala utländska nettotillgodohav ökades .under re~ 
dogörelscäret mod sammanlagt ,366.0 milj., elder 
frän 432.7 milj. mark tili 7Ö-8.7 miljioner. För- 
bätt-ringen i bankernias utländska förbindelser 
motsvarade icke tili' fnllo tillväxlten i utländska. 
skulderna,. men det oaiktat ,kan den under äret 
inträffade utvecklingen a.v landets penningaffä- 
r.er med .utlandet anses tillf.redsställande. Att 
slutresultatet gesäaltade sig sä pass gynnsamt. 
berodde tili stur del pä att landets betalnings- 
balans, fräimst tili följd mv den framgängsrika 
utrikeishandeln, slutade med ett betydande in­
ko,mstöverskott, Alla för ■betalniugs-balansens be- 
räknande orforderliga uppgifter finnas visser- 
ligen ännu ieike att tillgä, -men det oa-ktat kan 
redan tämligen sälkert fastställas, att inkom- 
■sterna med c. 200 milj. mark överstego utgif- 
terna.
Ä'ven under redogörelseäret inflöt depositioner 
i ringa mängd i penningiustituten. Under förra. 
hälften av äret, dä depositionerna i regeln snab- 
bast ökas, var tillväxton i penninginstitutens- 
depositioner vissorligen betydande, sammianlagd 
3i92.9 -milj. mark, unen under senare hälften en- 
dast 5.8 niilj. Totalökningen av pennunginstitu- 
tens depositioneir steg under 1930 enligt för- 
lrnndsuppgifter tili c. 3'98.7 -milj. mark ooh ut­
gjorde ökningen endast 3.4 % ■ -av • depositions- 
beloppet ■vdd ärets ing,äug. Motsivarande siffror 
för 1929 voro 434.3 milj. oeh 3.8 %. Vid utgän- 
gen av 1930 stego depositionerna i vära p-en- 
ninginstitut. tili samnnanlagt '12 097.5 mil.j. -mark
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rasta joulukuun 31 päivänä sekä yhteisestä vuosi- mut 11 698.8 milj. 1929. De särskilda penning- 
lisäyksestä selviävät seuraavista, taulukoista: instiitutens andel i depositionernas totalbelopp
vid utgängen av decemiber miänad äivensom i den 
totala ärstillväxten fraungar av nedamstäende 
sammianställning:
Rahalaitosten talletukset - - Depositionerna i penninginstituten,
-t 1930 1929 1928 1927 * j 1913
Milj.
mk. %
Milj.
mk. 7.
Milj.
mk. »7yo
Milj.
mk. % j
Milj,
mk. 7.
Yksi tv ispanki t— Privat bankerna 
B ypoteekkilaitokset — Plypoteks-
6 812.2 ’ 56.3 6 719.1 57.4 6 603.2
-
58.6 6 070.6
¡
61.3) 656.2 67.8
inrättningamä.. ...................... 5.3 0.1 5.3 0.1 5.2 0.1 4.9 o.i! l .l 0.1
Säästöpankit — Sparbankema * 2) .. 
Postisäästöpankki — Postsparban-
4 164.5 34.4 3 923.0 33.5 3 695.5 32.8 3 105.3 31.3;
I
301.5 31.2
ken ........................................... 242.6 2.0 224.7 1.9 208.8 1.9 197.9 2.0 8.9 0.9
Osuuskassat—Andelskassoma. . . .  
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy. — Andelskassornas Central-
405.» 3.4 352.6 3.0 . 277.7 2.4 158.4 1.6|ii - 
!
0.2
kreditanstalt Ab.3) .................
Osuuskauppojen säästökassat —• 
Händelslagens sparkassor:
SOK:n jäsenkaupat — SOK:smed-
26.s 0.2 32.0 0.3 54.S 0.5
.
26.2 0.2
ii
1
lemshandelslag ........................
OTK:n jäsenkaupat— OTK:s med-
172.0 1.4 163.1 1.4 155.9 1.4 123.6 1-31
— —
lemshandelslag ........................ 268.s 2.2 279.0 2.4 263.4 2.3 221.4 2.2¡ —
Yhteensä — Summa 12 097.5 100.0I11 698.81100.O 11 264.5 O
Oo
9 908.8 o © o 967.9 100.0
Rahalaitosten talletusten lisäykset — Ökningarm av depositionerna i penninginstituten
1930 1929 1928 • ■1927 1913
Milj. I 
mk 1 ,0
Milj.
mk. V.
Mili, 
mk. .
0//O Milj.mk. 7.
Milj.
rak. V.
Yksifcyispankit — Privatbank emä 4 *) - ___
1
93.1 23.» 116.0 26.7; 532.9 39.3 716.4 47.S 30.2 57.3
Säästöpankit — Sparbankema ............. 241.5 60.o 227.5 52.4 589.7 43.5 598.3 40.0 22.1 41.9
Postisäästöpankki...Postsparbanken . . . . 17.0 4.5 15.9 3.7 10.9 0.8 13.5 0.9 0.4 0.8
Osuuskassat — Andelskassoma6) , . . . . . .
Osuuskauppojen säästökassat— Handels-
47.5 11.9 52.1 12.0 147.9 10.9 79.4 5.3
lagens sparkassor ................................ —  l.a|—  0.» 22.8 5.2 74.3 5.0 90.6 6.0 _ _ —
Yhteensä — Summa 398.7; 100.O 434.3 100.011 355.7! 100.0 1 498.2 100.0 52.7:100.0
Talletusten heikosta lisääntymisestä huolimatta 
oli tilanne rahamarkkinoilla kertomusvuonna hel­
pompi kuin vuonna 1929. Tämä aiheutui, paitsi 
ulkomailta otetusta pitkäaikaisesta luotosta ja edul­
lisesta ulkomaisesta maksutaseesta, suurelta osalta 
myös liiketoiminnan yleisestä hiljentymisestä. Ti­
lanteen helpottuminen ilmeni m. m. rediskonttausten 
supistumisena, pankkien lainanannon ja lainanoton 
välisen jännityksen alenemisena, Suomen Panikin se- 
telinantoreservin suurentumisena sekä ennen kaikkea
b Talletustilit, säästökassa- ja juoksevatili.
2) Säästö- ja juoksevatili.
s) Yleisön talletukset (talletus- ja juoksevatili).
*) Hypoteekkilaitokset niihin luettuina.
‘) Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy. niihin luettuna.
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Oaktat den rinigä depositiousökningen lättade 
doek ställningan pä penmingimarknaden under re- 
dogörölse&ret i jämiörelse med T929, bevoende,. 
utooi pa iden frän utlarudet erhällna ilängvariga. 
knediteu ooh den gynnjsanrma ntländska betal- 
ningsbalansen, tili stor del även pä den alknämt 
avtagande aifärsverksa-miheten. Lättnaden fram- 
trädde bl. a. i minskning av rediskonter, avtagande 
spanning mellan bankernas ut- odh inläning, ök- 
ning av Finlands Banks sedelutgivningsresei’v
') Dcpositionsräkningar, sparkasse- ocli löpande räkning.
2) Spar- oeh löpande räkning.
*) Allmänhetens depositioner (depositions- oeh löpande 
räkning).
*) Hypoteksinrättningarna medräknade.
‘) Andelskassornas Centralkreditanstalt Ai), medräknad.
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X•'korkokaunan alenemisena. Hiinpä Suonien Pankki 
laski alimman diskon ttokofkonsa huhtikuun 2S p:nä 
7 %':sba 6 iin sekä elokuun 26 p:nä edelleen 
6 %  :iin. Yksityispaukit alensivat vuoden loppu­
puolella kuuden kuukauden talletuskoron 7 %:sta 
6% :iin, juoksevantilin ja avistatalletusteu koron 
5 y ,  %:sba. 4 % :im  sekä antolaimauskArkojaan 
yleensä noin 1 %:Ua." Myös pienemmät rahalaitok­
set seurasivat kehitystä. Pankkiyhdistyksen aloit­
teesta kokoontuivat rahalaitosten edustajat vuoden 
lopulla neuvottelemaan talletusliikkeessä ilmenneen 
haitallisen kilpailun 'poistamisesta sekä talletuskor­
kojen. järjestämisessä. Nämä' neuvottelut johtivat 
kuluvana vuonna yhteisen sopimuksen syntymiseen, 
joten hyviä toiveita on „olemassa korkokannan edel­
leen alenemisesta.
oeh „ framfor allt i sankning av rantefoten. 
PinJands Bank, siinkte sin lagsta. diskontranta den 
28 april frau 7 % till 6 ’/ . %  och den 26 augusti 
ytterligare till 6 %. Proivatbankemas deposi- 
tionsranta for sex manaders depositioner nedgiek i 
slutet av aret irS,n 7 % .bill 6 %, rantan for lopande 
rakning oeh avistadepositioner f  ran 5 % till 4 % ;
deras .utlaniingsrantor sjonko i altmamhet med c. 
1 %. Avon mind re penniaiginstitut foLjde ut- 
veeiklin-geh. Pa imitiativ av'Bahkforeningeh sam- 
lades peaindinginsitiltutens representanter i slutet 
av aret for att rad'gora om avlagisnandet av den 
menliga konfcurrensen inoim depositionisrdrelsen, 
avensom betraffanvde ordnamdet ay ,depositions- 
rantorna. Dess a rUdplagningar resulterade i en 
g'Omensam dverenskommelse under innevarande 
Hr, vadan goda fbuhoppaiihgar om rantefotens 
yt'terligare sankning forefiinias.
' I. Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä. Joulukuun lopulla vuonna 
1930 pidetyissä Helsingin Osakepankin ja Liitto- 
pankki’ Osakeyhtiön' ylimääräisissä yhtiökokouk-, 
sissa valtuutettiin .pankkien hallinnot ryhtymään 
alustaviin toimenpiteisiin mainittujen pankkien yh­
distämiseksi yhdeksi pankkilaitokseksi. Ennen kuin 
yhdistymistä tarkoittava lopullinen päätös tehdään, 
valmistavat .pankit kuitenkin kumpikin erikseen ja 
yhtäläisten normien mukaisesti vuoden. 1931 aikana 
uudet tilinpäätökset, jotka pannaan yhteenliitty­
misen pohjaksi. Atlas'Pankki O. Y :n toiminta kes­
kittyi kertomusvuonna etupäässä luottojen perimi­
seen. Pankin bilanssin loppusumma «aleni näiden 
toimenpiteiden johdosta vuoden kuluessa 167.1 milj. 
mankasta 59.3 milj. markkaan, samalla myös sen 
kaikki sivukonttorit joko lopetettiin tai siirrettiin 
Helsingin Osakepankille. Joulukuussa pankki otti 
vuosihaasteen, mutta sen asioiden loppuselvittely 
suoritetaan .kuitenkin viasta vuonna 1931. Kerto­
musvuoden ' aikana ei pankkien lukumäärässä näin 
ollen tapahtunut mitään muutosta, joten vuoden 
päättyessä oli edelleen toiminnassa, paitsi
Suomen Pankki, 
seuraavat 17 yksityispanikkia:
Kansallis-Osake-Pankki, O.Y. Pohjoismaiden, yh­
dyspankki, Maakuntain Pankki Oy., Liittopankki 
Osakeyhtiö, Helsingin Osakepankki, Suomen Maa- 
talous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Panlcki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Osakeyhtiö 
Turunmaan Pankki, Pohjolan Osake-Pankki, Suomen 
Käsityöläis-Osakepankki, Tuotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö, Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B., Älands Aktiebank, Ptelä- 
Pohjarvmaan Pankki O. T. ja Atla.s Pankki O. V.
Mainituilla 18 .pankilla oli vuoden. .1930 viimei-, 
senä päivänä yhteensä 639 konttoria, joista kau­
pungeissa 244 ja maaseudulla sekä maaseutukeskuk-' 
sissa 395. Edellisen vuoden päättyessä pankki­
konttorien luku oli 644, joten ne kertomusvuonna 
siis vähenivät 5:llä. Yksityisten pankkien kontto­
rien lukumäärät sekä niiden sijaitsemispaikat sel­
viävät tämän katsauksen loppuun liitetyistä luet­
teloista.
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I. Bankinrättningarna.
Bankemas antal. Vid Helsingfors Aktiebanks 
och Aktiebolaget Unionbankens extra bolagsstäm- 
mor i slutet av deceiuber 1930 befullmäktigades 
bankernas styrelscr att vidtaga förberedande ätgär- 
dor for fusion av ovahnämnda banker. Förrän det 
avgörande beslutet om fusionen fattas, äga ban- 
ker.na att under .1931, dock var för sig, men enligt 
sanima normer; uppgöra nya bokslut, vilka skola 
tjäna som grund för fusionen. Atlas Bank A. B :s 
verksamhet gick under redogörelseäret i huvudsak 
ut pä indrivande av krediter, varigenom bankens 
■balans under ä.ret nedgiok frän 167.1 milj. mark 
tili 159.5 milj.; tillika endera upphörde bankens ii- 
lialkontor med .sin verksamhet eller övertog Hel­
singfors Aktiebank dem. I december uttog ibanken 
äisproklama, men slutlikvid av de?.s verksamhet 
sk-er dock iorst under 1931. Under redogörelseäret 
intväffade säledes inga förändringar beträffande 
ban'kernhs antal, vadan säledes vid ärets slut utom
Pinlands Bank
toljande 17 privatbairker voro i verksamhet:,
Kansallis-Osake-Pankki, A. B. Nordiska Pör- 
tningsbanken, Maakuntain Pankki Oy., Aktiebolaget 
Unionbanken, Helsingfors Aktiebank, Suomen Maa- 
talous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Aktiebolaget 
Äbolands Bank, Pohjolan Osake-Pankki, Handtver- 
kare-Aktiébanken i Finland, Luotto-Pankki Osake­
yhtiö, Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö, Svenska 
Finlands Lantmannabank A. B., Alands Aktiebank, 
Etelä-Pohjanmaan Pa.nkloi O. T, och .Atlas Bank
Á'.B.
Dessa Banker utövade i slutet av 1930 sin verk­
samhet vid 639 kontor, nämligen vid 244 stads- och 
395 lanclskontor. Vid iitgängen av föregäende är 
var bankkontorens anta! 644, och hade sälunda 
ander redogörelseäret minsknts tned 5 kontor. An- 
talet av enskilda bankers kontor ävensom orterna, 
där dessa aro belägna, framgä av förteckningen, 
soin följer i slutet av denna översikt.
>
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Verrattaessa .pankkikonttorien »lukua maan ar­
vioituun todelliseen väkilukuun saadaan tulokseksi, 
että kuluneen vuoden päättyessä oli toiminnassa yksi 
konttori noin 5 300 henkeä -kohden, vastaten noin 
5 200 henkeä vuonna 19'29.
Pankkien bilanssien yhteismäärä -vaih.teli vuonna 
1930 eri kuukausina seuraavan taulukon osoitta­
malla tavalla:
Vid jämförelse av landets f-olkmängd nie,d antalet 
-bankikontor belöper sig' vid ärets utgäng ett bank- 
kontor pä c. 5 3-00 invänare; motsvarande belopp 
för 1929 var o. 5 200.
Pluktuationema i bankemas totälomslutning un­
der de särskilda mänaderna framgä av följande 
tabell:
Pankkien bilanssien yhteismäärä, milj. mk. — Bankemas totälomslutning, milj. mk.
it
!
Kuun lopussa 
Vid mänadens slut
Suom
en 
I 
Pankki 
I 
Finlands 
1 
B
ank 
¡
Ykaityispankit 
P
rivat­
banker n a
Yhteensä — Summa
1930 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1913
Tammikuu — Januari . . . . 2 741.4 10 784.4 13 525.8 13 700.3 12 746.4 11 082.7 10 311.4 9 664.2 1128.5
Helmikuu — Februari . . . . 2 822.1 10 890.1 13 712.2 13 840.7 12 687.0 11 062.1 10 249.3 9 634.8 1149.2
Maaliskuu — Mars....... '. .. 2 971.9 11016.5 13 988.4 14 003.6 12 977.2 11 251.0 10 338.2 9 738.3 1146.1
Huhtikuu — April............. • 2 819.2 10 987.3 13 806.5 14 036.8 13 056.3 11 317 1 1 n 357 0 Q Q70 1 1 150 7
Toukokuu — Maj ............. 2 801.9 11 262.3 14 064.2 14 054.9 13 258.2 11 354.8 10 381.5 9 795.3 1 167.9
Kesäkuu — Juni . . . . . . . . 2 686.2 11 421.8 14 168.0 14 375.9 13 616.3 11 704.1 10 743.4 9 971.9 1172.1
Heinäkuu — Juli ............. 2 734.6 11 340.5 14 075.1 14 286.7 13 530.9 12 018.6 10 625.3 9 988.4 1169.2
Elokuu — Äugusti............. 2 683.8 11 249.2 13 933.0 14 290.3 13 715.2 12 302.4 10 643.0 9 952.2 1171.9
Syyskuu — September . . . . 2 641.4 11 222.3 13 863.7 14 251.9 13 986.3 12 464.5 10 812.3 10152.0 1175.6
Lokakuu — Oktober......... 2 734.9 11 247.7 13 982.6 14 315.6 14 246.9 12 896.5 11 044.1 10122.5 1192.1
Marraskuu — November .. 2 692.0 11134.1 13 826.1 14158.2 14114.7 12 821.5 11106.0 10 212.8 1183.0
Joulukuu — December . . . . 2 707.0 10 540.8 13 247.8 13 655.2 13 919.1 12 559.0 10 892.3 10 296.8 1158.9
-Panikkibilanssien yhteismäärä pysytteli vuonna 
1930 siis yleensä .pienempänä kuin edellisenä vuonna. 
Alkupuolella vuotta ero oli verrattain pieni, olipa 
suhde toukokuussa päinvastainenkin, mutta vuoden 
loppupuolella, jolloin Suomen Teollisuus-Hypo- 
teekikipanikki O. Y. oli ennättänyt jakaa uudesta 
ulkomaisesta lainasta saamansa varat asiakkailleen, 
se oli melkoinen. Kertomusvuoden päättyessä pank­
kien biiianssiön yhteinen määrä oli 13 247.8 milj. 
markkaa, josta Suonien Pankki 2 707.o milj. ja yk- 
sityispaukit 10 540.8 milj. Edelliseen vuoteen ver­
raten oli Suomen Pankin bidanssi siis alentunut 
54.6 milj. ja yksityis-pankkien bil&nssil 352.8 milj. 
mankalla. Kokonaisvähennys oli 407.4 milj. mank­
kaa, vastaten 263.9 milj. markan vähennystä vuonna 
1929.
Pankkien • kokonaisvaihto, jolla pankkitilastossa 
tai-koitetaan kaikkien tilien debet- ja kreditpuol- 
ten yhteistä liikettä, oli vuonna 1930 yli 6.7 % pie­
nempi kuin vuonna 1929 sekä noin 10.9 % pienempi 
fcnin vuonna 1928. Vaihdon pienenemistä edelli­
seen .vuoteen verraten- -on havaittavissa varsinkin 
kotimaisten kirjeenvaihtajain-, kotimaisten vekse­
lien-, kassaki-editiivien- ja postilähetysvekselienti- 
leillä. Kokonaisvaihdon suuruus eri kuukausina ja 
vuosina selviää seuraavasta taulukosta:
Bankernas totalomslutniug' var under 1930 över 
liuv'ud taget mindre än under föregäende är. 
1 början av äret var skillnaden relativt liten och. 
i maj var förhällaudet ,t. o. m. det metsättä, men 
mot slutet av äret, da Industii-Hypoteksbanken i. 
Finland A. B. -hunnit utdela sinä genom det nya 
utlämteka läuet erhällna med-el ät sin a kunder, var 
skillniaden betydande. Vid utgängen av redogörelse- 
äret ut-gj-onde bankernas totalomslutniug 13 247.8 
milj. mark, varav 2 707.ó milj. belö.pte sig pä 
Finlands Bank och 10 540.8 milj. mark pä .privat- 
bankerna. I jämförelse med föregäende är hade 
Finlands Banks balans nedgätt med 54.6 milj. och 
privatbankemas balanser med 352.8 milj. mark. 
Totalminskningeri utgijorde säledes 407.4 miljoner 
mot 263.9 milj. mark 1929.
Bankemas totalomsättning, varmed T banksta- 
tistiken avses det sammanlagda beloppet av alla 
debet- och . kreditposter, var under redogörelse.- 
äret över 6.7 % mindre än 1929 och 10.9 % mindre 
än 1928. Nedgängen i bankernas totalomsättning 
i jämförelse med föregäende är f-ramträder sär- 
skilt i minskning av in-hemskä -korrespondenters-, 
inhemska växlars-, -kassakreditiv- och .postre- 
missväxlarsräkning. Omsättuingen under de sär­
skilda mänaderna av oli-ka är framgär av följan-de 
sammanställning:
/
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■ Pankkien leokmaisvaihto, inilj. mk. — Bankernas totalomsättning, milj. mk.
Kuukausi — Mänad
SuomenParikki
JTinlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
Yhteensä — Summa
1930 1930 1929 1928 1927 1926 .1925 ■ 1913 .
Tammikuu — Januari.. 
Helmikuu — Februari.. 
Maaliskuu — Mars . . . .  
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj.........
Kesäkuu— Juni.........
Heinäkuu — Juli.........
Elokuu — Augusti . . . .  
Syyskuu— September.. 
Lokakuu — Oktober .. 
Marraskuu — November 
Joulukuu—December..
14127.4 
14 772.9 
13 964.6
13095.3 
11 973.3
13174.4
13 859.1
10 505.9
11 889.6
14 021.5
15 280.7 
13 602.4
47 027.8
45 758.9 
47 606.8
46 976.S
47 179.5
48 061.7 
47 374.1 
40 498.0 
43 221.G
46 445.4 
42 250.0
47 803.4
61155.2 
60 531.8 
61571.4
60 072.1
59 152.8
61 236.1
61233.2 
51003.9 
55 Í 11.2
60 466.9 
57 530.7 
61405.8
66 411.6
59 573.1 
57 198.5 
63 536.6
63 803.1 
62 348.3
67 158.6 
61138.6
60 947.4
68 691.7
64 839.9 
66 142.3
64 479.8
61 097.5 
66 411.6 
58 998.6
62 839.0 
66 690.3 
63.474.3
65 391.0 
64 016.2 
81 701.4
70 781.2
71 338.2
54 050.7 
51 955.6
55 010.4
51 948.9 
53 385.5
52 088.5 
59 599.3 
55 388.0 
62 099.1 
71 908.4 
64 846.2 
70 829.7
43 419.6 
40 384.5 
46 405.6 
45 934.1
45 592.0 
49 291.1 
49 056.4
46 739.S 
51026.1 
61 676.9 
56 091.6 
61 439.1
46 372.5 
39 890.4
44 579.6 
44802.8 
■41762.1
42 479.6
43 328.4 
39 998.0 
45156.7 
51841.1
45 243.5 
’ 54 698.2
2 438. S 
2158.9 
2 350.9 
2 508.1 
2 585.2 
2 612.0 
2 687.9 
2 502.8 
2 739.S 
2 949.9
2 526.4
3 214.9
Koko vuosi— Hela ftret 160 267.1 550 204.0 710 471.1 761 790.2|797-219.1 703 110.3|597 057.7 540 152.9 31 275.0
Setti-aavassa .käsitellään erikseen Suomen Pankin I ¿et följande behandlas Pinlands Banks och 
ja yksitydspaukkien toimintaa kuluneen vuotien ai- privatbarikernas venksamhet under 1930, -mr för- 
.¡kana. * sig.
A. Suomen Pankki.
Liikkeessä olevat setelit. Suonien Pankin se- 
telistön kehityksessä merkitsee vuosi 1928 sikäli 
-käännekohtaa, että vuonna 1925 alkanut nousu 
vaihtui tällöin laskusuunnaksi. Setelistön määrä 
.aleni, kuten seuraava taulukko osoittaa, ensinnä 
vuonna 1929 1 513.2 milj. markasta 1 360.6 inilj.
A. Einlands Bank.
Sedelcirkulationen. I utvecklingeu av Finland's 
, Banks sedelcü-kulation -utgjorde äret 1928 en vänd- 
XJunkt, i det de utelöpande sedlarna, vilka sedan 
1925 oavbrutet ökats, dä började avtaga. Sedel­
cirkulationen nedgick 1929 frän 1 513.2 milj. mark 
till 1360.6 milj. och ytten-ligare tili 1 279.4 milj.
Liikkeessä olevat setelit ja setelvmntoreservi, milj. mk. — Utelöpande sedlar o. sedelutgivningsreserv, milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid milnadens slut
Liikkeessä olevat setelit 
Utelöpande sedlar
1930 1929 1928 1927
Setelinantoreservi
Sedelutgivningsreserv
1930 1929 1928 1927
Tammikuu — Januari ......... 1 259.0 1 430.7
Helmikuu — Februari ......... 1 369.0 1 522.7
Maaliskuu — Mars................. 1447.2 1 596.0
Huhtikuu — April................. 1439.9 1 556.2
Toukokuu — Maj ................. 1391.7 1 480.9
Kesäkuu— Juni.................... 1373.3 1 472.5
Heinäkuu — Juli ................. 1355.3 1 439.1
Elokuu — Augusti................. 1 352.0 1 448.1
Syyskuu — September......... 1 350.2 1 440.4
Lokakuu — Oktober............. 1 313.4 1 376.0
Marraskuu — November . . . . 1262.7 1 346.6
Joulukuu — December......... 1279.4 1 360.6
markkaan seka edelleen vuonna 1930 1 279.4 milj.  ^
markkaan. Kahdessa vuodessa Suomen Pankin se- 
telistö väheni siis 233.8 milj. markalla, palautuen sa­
malla lähelle sitä .määrää, missä se oli ollut viimei­
sen nousukonjunktuurin alkaessa vuonna 1925; Mai­
nitun vuoden alussa, jolloin setelistö tosin ei vielä
i 502.8 1 330.4 608.7 •352.5 623.0 735.2
i 592.6 1 446.6 497.3 280.3 661.6 776.3
i 643.9 1 472.S 555.3 316.5 621.0 804.6
i 618.7 1 447.3 733.9 363.6 585.5 806.9
i 575.S 1 411.3 847.7 342.4 .520.7 782.1
i 585.4 1 398.5 820.6 348.4 462.1 722,3
i 542.7 1 376.6 851.4 347.7 490.3 737.2
i 564.9 1 413.5 862.0 368.5 369.9 749.1
i 598.9 1 476.2 88-1.7 434.0 299.7 758.5
i 539.3 1 483.0 785.1 458.7 278.4 661.9
i 502.1 1 446.6 801.2 496.3 278.7 796.8
i 513.2 1 514.4 792.7 635.5 208.7 696.9
mark 1930. ' Under lappet av tvä fir minskades 
sedelcirkulationen säledes mod 233.8 milj. och var i 
det närmaste lika stor som 1925, vid señaste hög- 
konjunkturs böi-jan. Arid ingängen av nyssnänmdn 
är, dä sedelcirkulationen visserligen ännu ioke natt 
sitt minimum, stego de utelöpande sedlarna tili
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ollut saavuttanut alinta määräänsä, seteleitä oli 
liikkeessä yhteensä 1 249.:) milj.* mankan arvosta 
sekä saman vuoden päättyessä, jolloin uusi nousu- 
koiijiuiktnuri jo oli alkanut 4 309.0 milj. markan 
arvosta.
Setelinanto-oikeus, mikä joulukuun 21 päivänä 
vuonina 1905 annetun lain mukaan on yhtäkuin kul- 
takassa ja .pankin riidattomat .ulkomaiset kontto- 
kuranttisaatavat plus 1 2*00 milj. mankkaa, oli' ker­
tomusvuoden alussa 2171.4 milj. markkaa. Pan­
kin ulkomaisten ferjeenvaihtajasaatavien lisään­
tyessä ¡keväällä,' kohosi samalla myös setelinanto- 
oikeus, joka saavutti korkeimman __ määränsä,
2 529.2 milj. markkaa, kesäkuun 7 päivänä. Syys­
puolella vuotta kun ulkomaiset saatavat vähenivät, 
setelinanto-oikeus pieneni ' jälleen jonkun . verran. 
Joulukuun viimeisenä päivänä se oli 2 314.1 milj. 
markkaa; siis kuitenkin 142.7 milj. suurempi kuin 
vuoden alussa. Käyttämätön söteluianito-oikeus, eli 
setelinantoreservi., jolla tarkoitetaan setelinanto1 
oikeuden ja panikin kaikkien vaadittaessa maksetta­
vien sitoumusten erotusta, oli kertomusvuoden 
alussa 535.3 milj. markkaa. Tammikuusta ■ aina 
maaliskuuhun asti se pysyi, suunnilleen saman suu­
ruisena, mutta kohosi liuhti- ja toukokuun vaih­
teessa jyrkästi, nousten tällöin yli S00.O milj. mar­
kan. Vuoden viimeisenä päivänä Suomen Pamkin 
käyttämätön setelinanto-oikeus oli 792.7 milj. maik­
kaa, eli '257.2 milj. markkaa suurempi kuin. vuoden 
alussa.
Suomen Parakin asemaa ulkomaihin nähden on se­
lostettu johdannossa sivuilla Vili—VIII.
Kotimainen lainananto. Suomen Pankin koko 
kotimainen' lainananto, mikä jo vuonna ,1929 oli 
alentunut 1 556.0 milj. maikasta 1 381.7 milj. .mark­
kaan', aleni .kertomusvuonna edelleen 934.0 milj. 
markkaan. Vuonna 1930 vähennys oli siis' 446.8 
milj. markkaa, josta .kuitenkin suurin osa, yhteensä 
400.8 milj. maikkaa, tulee yksistään rediskonttaus- 
ten osalle. Suomen Pankkiin rediskontattujen vek­
selien .yhteinen summa oli nimittäin mainitun vuo­
den alussa 550.4 milj. maikkaa, mutta vuoden päät- ' 
tyessä se oli ainoastaan' 149.0 milj. maikkaa. Ke­
säkuun ja  lokakuun välisenä aikana redisikonttaus- 
teu määrk oli vieläkin .pienempi, ainoastaan 3.7—
34.4 milj. .markkaa, mutta se kohosi uudelleen 
marraskuun ja joulukuun kuluessa. Diskonttauk­
set alenivat kertomusvuonna edelliseen vuoteen ver-*
raten 662.9 milj. markasta, 645.5 milj. markkaan 
se,kä hypoteekkilainat samoin 5S.0 milj. markasta
24.4 miljoonaani, kun sen sijaan' kassakreditiivit 
nousivat 109.8 milj. .maikasta 115.4 milj. markkaan.
. Obligatiovarasto oli vuoden 1929 päättyessä kir­
joissa 323.0 milj. markasta. Kertomusvuoden ai­
kana pankki osti uusia obligatioita 78.7 milj. mar­
kalla .sekä myi vanhoja 18.1 milj. markalla. Tilin-
1 249.9 milj. mark, oeh viid samma ars utgang, da 
den nya hbgkoiijuniktuven redan borjat, till 
1 309.3 ¡miljoner;
Sedelutgivningsratten, som enlig.t lagen av den 
.'21 december 1925 mod 1 200 milj. mark far 
dverskrida det sammanlagda beloppet av bahkens 
guldkassa ocli dess utlandska kontokuranttillgodo- 
liav, van- vid vedogorelsearets ¡borjan 2 171.4 miljo- 
rier. I  det bankens utlandska korrespondenttillgodo- 
hav p& van-on bikad.es, steg tdllika aven sedelut- 
givningsrattan, uppnaende sitt maximum, 2 529.2 
■milj. mark, den 7 juni. Mot hostsidan av 8,ret, d§. 
de utlandska, tillgodoliaven minskades, raedgick 
sedelutgivningsratten ater i ntgon man -oeh ut- 
gjoide 2 314.1 miljoner den sista december, men 
var dock 142.7 milj. stoiTe an vid arets borjam. 
Den obegagnade sedelutgivningsratten, ellev sedel- 
utgavningsreserven, varmed avses skillnaden emellan 
sedelutgivningsratten oeh Pinlands Ban,ks alia 
avista fonbinclelser, steg vid in.gS.ngen av redo- 
gdrelsearet till 535.3 milj. mark och var Iran 
januari till mars uragefar oforandrad, men bkad.es 
•haftigt vid rmVnadsskiftet april—maj till over
500.0 milj. PS. arets sista dag utgjorde sedelut- ■ 
giviiiiigsreserveu 792.7 milj. ,mark och var 257.2 
miljoner stone an vid arets borjan.
Pinlands Banks stalln ing till utlandet har redan 
beiortsi inledningen pa sidorna VII—VIII.
Bankens inhemska utlSning, som redan under 
1929 hade liedg'att fran 1 556.0 milj. mark till 
1 .381.7 milj., sjonk ytterligare under redogorelse- 
Sret till 934.9 milj. Under 1930 utgjorde oninsk- 
ningeii sSledes 446.8 milj. mark, varav dock storsta 
delen, 400.8 miljoner, beloper sig enbart pa re- 
diskonter. Totalbeloppet av Pinlands Banks 
redistaonter steg namligen i borjan av nyssnamnda 
ar till 550.4 milj. mark, men utgjorde vid arets 
slut endast 149.6 milj. Under tiden juni—oktober 
fluktuerade beloppet av rediskonterna emellan 
3.7 oeh 34.4 milj. .mark, men. steg ater under loppet 
av novenuber och december. I  jamfbrelse med fbre- 
gdende ar nedgingo diskon tenia under redogorelse- 
aret fi-an 662.9 milj. till 645.3 milj. mark'«eh hypo- 
tekslanen. fran 58.0 milj. till 24.4 milj. mark, d:a 
dare-mot kassakreditiven stego f.ran 109.8 milj. till. 
.115.4 milj. mark.
\
Obligationsforradet. Pinlands Banks obliga- 
tionsfoiTad vav vid utg'angon av 1929 bokfbrt till
323.0 milj. mark. Under redogorelsearet inkopte 
banken nya obligationer till ett belopp av 7S.7
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.päätöksessä pankki alensi oMigatioiden kirjanpito-' 
arvoa 12.3 milj. 'markalla, vastaten 21.3 milj. mar­
kan poistoa vuonna 1929. Kertomusvuoden päät­
tyessä Suomen Pankin omistamien obligaatioiden yli­
töinen kirja-arvo oli 371.3 milj. .markkaa, josta 
ulkomaan rahan määräiset obligatiot 314.» milj. 
ja Suomen rahan -määräiset obiligatiot 56.4 milj. 
markkaa.
Omat varat. Kesäkuun 5 päivänä vuonna .1929 
Suomen Pankille vahvistetun uuden ohjesäännön 
mukaisesti siirrettiin vuoden 1930 r.lussa pankin 
vararahastosta 500.O milj. kantarahastoon sekä edel­
lisen vuoden voitosta 75.4 milj. vararahastoon. Vuo­
den 1930 päättyessä pahkim kantarahasto oli 1 000.0 
milj.., vararahasto 76.3 milj. sekä käyttämättömät 
voittovarat edellisiltä vuosilta 0.4 milj. markkaa. 
Näihin määriin ei kuitenkaan sisälly pankin ka-t 
lusto eikä kiinteistöt, sillä niiden kirjanpitoarvoa 
vastaava erä on erikseen merkitty bilanssiin velka- 
puolelle.
Vuositulos selviää taulussa 2 olevasta voitto- ja 
tappio tilistä. Taulukko osoittaa, että pankin, netto- 
voitto vuodelta 1930 oli 130.o milj. markkaa, eli
20..1. milj. pienempi kuin vuonna 1929. Voiton pie­
neneminen edelliseen vuoteen verraten johtui, osaksi 
korkojen alenemisesta, osaksi rediskonttausten pie­
nenemisestä. Kuluvan vuoden alussa siirrettiin vuo­
den 1930 voitosta vararahastoon 65.3 milj-, Valtio­
varaston pano- ja ofctotdlille 65.0 milj. sekä käyt­
tämättömien voittovarojen tilille 0.3 milj. markkaa. 
Käyttämättöitiien voittovarojen tililtä 'siirrettiin 
edelleen vararahastoon .0.4 milj. markkaa.
Pankin tärkeimpien bilanssierieu suuruudessa ku­
luneena vuonna tapahtuneet .muutokset selviävät 
alla olevista luvuista:
jnilj. och försälde. Obligation er tili ett belop.p av 
1S.J milj. mark. Vid bokslutet nedskattade banken 
obliigationernas ibofcföringsvär.de med 12.3 milj- 
mot .21.3 nrilj. mark 19.29. Bokföiingsbeloppet av 
bankens hcla obligätionsinnehav vid. redogörclseärets- 
slut var 371.3 milj., varsw 314.» jnilj. mark o-bli- 
gationer lydande ä. utläudskt myn.t och 56.4 milj. 
obligationer lydande ä finskt -mynt.
Egna fonder. Enligt /den 5 juni .1929 fast- 
ställt nytt regiemente för banken överfördes i 
börjau av .1930 500.o milj. mark feän bankens re- 
-servfoiul tili dess g.rundfond och 75.4 milj. av före- 
gäende ärs vinst tili reservfonden. Vid 1930 ärs 
utgäng steg- bankens grundfoncl tili 1 000.O( milj. 
mark, reservionden tili 76.5 milj. och de obegagnade 
yjiistmedlen frän iöregäende är tili 0.4 milj. mark.
■ 1 dessa belopp ing-ä dock icke beloppen av bankens 
fastighetei- och iuventarier, emedan Tärdet av dessa 
upptagits även pä balansens kr-editsida.
Ärsresultat'et av bankens verksamhet framgär 
i detalj u.r vinst- och förlusträkningen, tabeil 2, 
varav sy.nes, att bankens netto vinst för redo- 
görelseäret steg tili 1.30.0 milj. mark och var- 20.1 
milj. imiudre an 1929. Vinstens minsikniug i jäm- 
förelse med föreg’äende, är berodde dels pä ränte- 
sänkningen, 'dels ater pä nedgängen i rexliskonterna. 
I början av innevarande är överfördes frän 1930 ärs 
vinstmedel 65.3 'milj. mark tili reservfonden, 65.0 
milj. pä Statsverkets npp- och avskaiviiingsräkuing 
och 0.3 milj. mark tili obegagnade vinstmedel. Av 
odisponerade vinstmedel överfördes ytterligare 0.4 
milj. tili bankens' reservfond.
Flulktuationerna i de .större posterna av bankens,- 
balans under redogärelseäret framgä av neda-n- 
stäende sammanställning:
Varoja —  Tillgängar
Kahakassa —  Guldkassa ..................................................................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet .....................
Ulkomaisia vekseleitä — U.tländska växlar........... .......... .................................
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt ....................................! .
Hypoteekkilainoja ja kassakreditiivejä — Hypotekslän och kassakieditiv ..
• Obligatioita — Obligationer ...........................................: .................................
'Velkoja — SMdder
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar ...........................................
Pano- ja ’ ottot.ili — Upp- och avskrjvuiuigsräining.......... -............................
Valtiovaraston pano- ja ottotili.— Statsverkets npp- och avskrivningsräkning
■ Omia varoja — jEgna medel
Kantaraliasto — Grnndfoivd ................... *........................ .................................
Vararahasto — Reservfond ............... , .............................................................
A a^varahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten — Reservfond för bank-
fastigheter och inventariev .......................................................................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst medel ...........................
Tilivuoden voitto — Räkenskapsärets vinst ...................................................
sl/i2 30 29 1 »■/„ 28
milj. mk. milj. mk. milj. mk.
30L2
812'.»
T27.8
795.1
1.39.8
371.3
1 279.4 
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1 0 00 .O  
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150.0
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B. Yksityispankit. '
. Omat varat. -Pankkien omat varat on yksityis­
kohtaisesti erikoisteltu taulussa, 1 b (Velkoja, rivit 
1—5). Niiden yhteismääriä ■ esittää seuraava
vertailu:
" B. Privatbankerna.t-
Egna medet Bankernas egna medel äro i de- 
talj angivna i tabell 1 b (Passiva, raderna 1—5). 
Deras sammanlagda -belopp framgär av följande 
sammanställning:
■ Lisäys milj. mk. Yhteismäärä vuoden lopussa mili. mk.
Ökning milj. mk. » Xotalsumma vid ärets slut, milj. mk.
■* J.93U l 1930 ,1929 1928 1927 1926 1913
-Osakepääomat — Aktieikäpital .......... . — 1115.0 1 11-5.0 1110.o 923.0 795.0 94.9
Vararahastot — Reservfonder .......... 28.2 596.3 56S.1 552.5 .456.7 330.6 61.8
Osakeantitili — Aktieemissionsräkn. . . — — 76.4 0.9
Käyttämättömät voittovarat — Odispo- 
nerade vinstmedel ......................... • 5.5 43.2 37.7 1 . 2S.fi 22.s ’ IS.2 2.9
.Eläkerahastot — Pensionsfonder . . . . •2.0 54.9 52.3 46.7 40.7 32.8 , 3.2
. Yhteensä — Summa 36.3 1 809.4f . 1 773.1 1 737.8 1 519.1 1177.5 162.8
Y-ksityispankkien outissa varoissa tapahtui vuonna 
1-930 ainoastaan pienehköjä muutoksia. Osakepää­
omat ensinnäkin -pysyivat koko vuoden muuttumat­
tomina. Vararahastoihin siirrettiin edellisen vuo­
llen voitosta yhteensä 30.5 milj. matikkaa. Sen 
johdosta, että Atlas Pankki O. Y. käytti lähes 2.s 
milj. markkaan nousevan vararahastonsa tappion 
peittämiseen, lisääntyivät pankkien vararahastot 
¡kertomusvuonna kuitenkin vain 28.2 milj. markalla. 
'Käyttämättömiä voittovaroja .pankeilla oli vuoden 
1930 päättyessä 5.5 milj.. enemmän kuin vuotta 
■aikaisemmin.' Eläkerahastot lisääntyivät 2.G milj. 
markalla, vastaten 5.0 milj. vuonna 1929 ja 6.0 
milj. markkaa vuonna 1928.. — Pankkien eläke­
rahastoista -sekä niissä tapahtuneista muutoksista 
■on yksityiskohtaiset tiedot taulussa 11.
Kuten yllä -olev*asta- selviää,- pidättivät pankit 
vuonna 1930 -edellisen vuoden voittovaroista yh­
teensä .3S.fi' milj. markkaa omien varojen kartut­
tamiseen. Samana aikana pankit käyttivät rahas­
toistaan tappioiden korvaamiseen noin. 2.s milj. 
markkaa. Omien varojen lopullinen lisäys oli näin 
ollen ainoastaan 36.S milj. markkaa, mikä on noin 
'2 % vuoden alussa -olleesta omien varojen kokonais­
summasta. Viimeksi kuluneena 1 1-0-vuotiskautena . 
pankit pidättivät voittovaroistaan rahasto-jensa/ ja 
osakepääomiensa lisäämiseen yhteensä noin 366.0 
milj. mutta samana aikana ne käyttivät osakepää­
omien ja rahastojen tileiltä, tappioiden peittämi­
seen noin 265.0 milj., joten omien yätojen lopul­
liseksi lisäykseksi jäi ainoastaan 1-01.o milj. mark­
kaa. Keskimäärin kutakin yu-otta kohden maini­
tut luvut ovat vastaavasti 36.fi milj.j 26.5 milj. 
sekä 10..i milj. markkaa. Omia varojaan -pankit 
ovat viimeisenä 110-vuotiskaute.na kartuttaneet 
omalla toiminnallaan verrattain vähän, ainoastaan 
noin 101.0 milj. markalla mutta osakkailtaan ne
4
Privatbankernas egna medel fluktuerade- endast 
i n&gon man -under 19|30. Der as äktiekapital voro 
■h-elt ooh häll-et oförändrade. Tili sinä reservfonder 
överförde bankerna av. föreg&ende ars vinstmedel 
saimmanlagt 30.5 milj. mark, men, ©median Atlas 
Bank A. B. använde hela -sin till närmare 2.3 milj. 
lippga-ende resevvfond till täekande. av förluster, 
ökades totalbeloppet av bankernas reservfonder 
under re.dogörqlseäret dock m-ed endast 28.2' milj. 
mark. Vid 1930 ars ntgang 'voro bankernas 'odi- 
sponerade vinstmedel 5.5 milj. mark större än Siret 
förut. Pensionsfonderna tillväxte, med -2.0 milj. 
mdt. 5.6 milj. mark 1929 oeh 6.0 milj-oner 1928. — 
Näfmare uppgif-ter om pensionsfonderna ävensom
i dessa inträffade förän-dringar finnas i tabell 11. 
t ,
Säsom av det ovanstäende framgär innehöllo 
bankerna av 1929 ars vinstmedel,-sammanlagt 38.fi 
milj. mark för ökand-e av sinä egna medel. Under 
samnia ticl använde de c. 2.3 milj. av sinä fonder, 
för täekande av förluster, vada-n slutresultatet av 
de egna medlens tillväxt utgjorde 36.3 milj. mark, 
ellei- o. 2 % av det totalbelopp de egna medlen 
utvisade i -början -av äret. . Under siistförflutna 
tio ars period innehöllo bankerna av' sinä vinst- 
niedel’ sammanlagt c. 366.0 milj. mark för 
ökande av sinä fonder ooh aktiekapi-tal, men an­
vände under sanrma ti-d frän de tvenn-e nyssnämnda 
räkning-arna c. 265.0 milj. för täekande av för­
luster, -sa att totalöknin-gen av de eg.ua fonderna 
utgjorde endast l-01'.o milj. mark. Beräknat i me- 
deltal per är -stiga nyssnämnda belopp till reap.
36.0 milj., 26.5 milj. mank oeh 10.1 milj oner. Ge- 
n-onr -sin -egen ver-ksamhet hava bankerna under de 
senaste tio -aron endast i ringa grad värit i stfm-d. 
att öka sinä egna med-el, nämligen med endast
1.01.0 .milj, mark, men -hava de däremot genom
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sen sijaan saivat osakepääomien korotusten yhtey­
dessä tänä aikana huomattavia määriä. Vaikka­
kin osakepääomien koroituksia voitiin edullisesti 
suorittaa vain vuosina 192-7 ja 19'2-S, kertyi tätä 
tietä -pankkien -omien varojen -täydennykseksi vii­
meisenä 10-vuotiskautena kuitenkin noin 607.0 milj. 
markkaa. ■ Kun samana aikana lunastettiin osak­
keita takaisin ainoastaan 120.0 milj. markalla, jäi 
osakepääoman ja rahastojen lisäykseksi näitä va­
roja sii-s noin 4S7.0 milj. markfcaja.
Pankkien omat varat ilmoittaa panfckitilasto 
vuoden 1920 .päättyessä 1.221.4 milj. markaksi. 
Sota-ajan pankeille aiheuttamat vauriot olivat siksi 
vakavat sekä yleinen tilanne raihamarkkinoillamme 
seuraavina. vuosina siksi vaikea, että omien varo­
jen kasvu -pysähtyi tällöin useaksi vuodeksi. Vielä 
niinkin myöhääni kuin vuonna 192-6 pankkien omat 
varat olivat pienemmät kuin vuonna 1920. Vasta 
vuosina 1-9.27 ja 19.2S : suoritettujen osakepääomien 
■koroitusten sekä viime -vuosien edullisten vuosi­
tulosten johdosta pankkien omat varat alkoivat 
lisääntyä huomatta v.ammi n. Niiden yhteinen
summa oli vuoden 193-0 -päättyessä, kuten ed-ellä jo 
on mainittukin, 1 80-9.4 milj. markkaa. Bilan-ssin 
loppusummasta 'pankkien -omat varat olivat vuonna 
1920 1-9.4 %, vu-omia 1926- 14.3 % sekä vuonna 
1-930 17.2 %. Suhteellisesti arvioituina pankkien 
omat varat olivat vuoden -1980 .päättyessä siis pie­
nemmät kuin vuonna 1-920, -mutta suuremmat kuin 
ennen -sotaa ja sodan aikana. Myöskin omien va­
rojen sisäinen rakenne kehittyi vuosina 1921—1980 
pankeille edullisesti, sillä raiiastot lisääntyivät täl­
löin suhteellisesti ripeämmin kuin osakepääomat. 
Rahastojen yhteinen -summa oli nimittäin vuosien 
1920, 19-26 ja 1930 -päättyessä 347.8 milj.,- 382.5 
-milj. ja 694'.4 milj. markkaa, eli prosenteissa 
omista varoista 28.5, 32.5 ja äS.4 %.
Yksityisten pankkien -omien varojen suhteellinen 
suuruus selviää seuraavasta asetelmasta, jossa ole­
vat luvut ilmoittavat kuinka monta prosenttia 
pankkien omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
eläkerahastot ja käy-tämättöinät voittovarat) oli­
vat vuoden lopussa bilanssin loppusummasta.
fbrhbjning av sina akti-ekapital erhállit betydande 
-belopp av aktionarerna. Oaktat end-ast áren 1927 
oeh 1928 voro gyimsamma for ovannamnda for- 
hbjningar, inflot dock -under ayssnainnda -tío ár 
pá detta satt c. 607.0 m-ilj. for bknmg av ban- 
kernas egna m-edel. Da foankerna under samana 
•ti-d -inloste akti-er for enda-st 120.o milj., utgjord-e 
■tillvaxten i bankerna-s .a-ktiekapital -och fonder g-e- 
■nom’ dessa medel e. 487.0 mi-lj oner.
Enligt. bamkstatistiken steg-o ba-nkernas egna me­
del vid -utgángén av 1.9.20 till 12:21.4 milj. mark. 
Bank-ernas forlus-ter under krigstiden voro dock 
sá -pass -allvarsamma och stallningen pá penning- 
marknaden till den grad strain, att okningen av 
bankenias egna med-el for flere ár avstannade. 
Annu sá sent som i slut-et av 192-6 v.ar totalbeloppet 
av bankenias egna med-el min-dre an 1920. Forst 
g-enom de under -áren 1927 och 192S vidtagna ny- 
emissionema, avensom till, folj-d av de señaste 
árens gynnsamma ársresultat, okades ban-kernas 
egna -model i bety-clligare grad. Totalbeloppet av 
bankenias egna med-el utgjorde vid 1980 árs ut- 
g&ng 1-809.4 milj. mark. -Beráknat i procent voro 
de ár 19-20 19.4, ár 192*6 14.3 och 1930 17.2 %. 
Bankenias -eg-na med-el vid utg'&ngen av 1930 voro 
sálunda f-ortfarande rel-ativt taget mindre an -19-20, 
men dock storr-e an fore och under -kriget. In- 
bordes for-hallandet em-ellan de egna medien ut- 
vecklades under sistfbrflu-tna tio árs period sá till 
vida gynnsamt, att fonderna jamforelsevis snabbt 
okades i fbrh-állande till akti-ek-apitalen. Fonder- 
nas totalbelopp -var namli-gen i slutet av áren 1920, 
1926 oeh 1930 resp. 347.8 niilj., 3S2.5 milj. -mark 
och 694.4 milj.; toeraknade i procent ¡av de egna 
medien resp. 2S.5, 32.5 och 38.4 %.
Den pro-portiouella storleken av bankenias egna 
m-edel belyses av fblj-ande sammanstalliiing, varav 
fram-gar huru man-g-a procent de egna medien (ak- 
tiekapital, reservfonder, , pensionsfonder och odi- 
spoaerade vinstmedel) vid árets slut u-tgora av ba- 
lansens totalbelopp. '
Kansallis-Osake-Pankki ....................................................... .'............................
A.B. Nordiska Föreningsbanken (iO.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . .
Maakuntain Pankki Oy..............................................................'.......................
Aktiebolaget Unionbanken — Liitto-pankki Osakeyhtiö .............................
Helsingfors Aktiobank — Helsingin Osakepankki ........................................
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .......................................................................
Säästöpankkien Keskus-tOsake-Pankki . .'.........................................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki .........................................................................
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki ........... .
Pohjolan OsakejPankki ........' . ................................... ,..................! ...................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — H-andtverkare-Aktiebanken i Finland
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115.7 
23.4 
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Luotto-Pankki Osakeyhtiö ...................
' Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö 
Svenska Finlamds Lantmannaibank A. B.
Älands Aktiebank ........................... *...
Etelä-Pohjanmaan Pankki O.Y............
Atlas Pankki O.Y. — Atlas Bank A.B,
1930 1929 192S
13.6 .14.1 14.0
27.2 22.8 21.»
17.4 17.5 18.0
11.4 10.6 11.0
36.0 65.8
9.2
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen 
kotimainen lainanotto, johon tavallisesti lasketaan 
kuuluviksi talletus-, säästökassa-, juoksevat- ja 
kotimaisten kiijeenvaihtajain kredittilit kokonai­
suudessaan, selviää seuraavasta taulukosta:
Inrikes inläning. Privatbankernas inhemska in­
läning, . vilken utgöres av depositions-, Sparkasse-, 
löpande- ooh inhemska korrespondenters kredit- 
räkningar, framgär av följande tabell:
Kotimainen lainanotto, milj. mk. — Inrikes inläning Ji milj.<mk.
Kuun lopussa 
Vid mänadens slut
Talletustilit 
D
cpos. räkn.
Säästök. tili 
Spark, räkn.
g y  
1 ä
§• 21-8 Pp: cf-7? 5i
K
otim
. kirjeen­
vaihtajat 
Inrikes korres- 
pondenter
/
• Koko kotimainen lainanotto 
Inrikes inlAning inalles
1930 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1913
Tamraik. — Jan. . . . 5 205.4 780.0 741.5 787.1 7 514.0 7 562.6 7187.1 6 390.4 5 601.2 5 349.3 653.S
Helniik. — Febr. . . . 5 228.7 786.3 726.2 823.2 7 564.4 7 462.0 7 208.0 6 342.7 5 586.7 5 277.2 654.3
Maalisk. — Mars'.. . . 5 285.1 815.s 705.8 983.5 7 790.2 7 625.2 7 499.2 6 480.6 5 628.3 5 325.3 660.1
Huhtik. — April.. . . 5 311.1 823.2 725.6 972.3 7 832.2 7 629.7 7 505.5 6 507.0 5 683.0 5 424.7 657.6
Toukok. — Maj . . . . 5 303.7 829.6 734.4 1 338.0 8 205.7 7 568.4 7 609.2' 6 537.6 5 716.8 5 395.7 657.4
Kesäk.'— Juni....... 5 428.3 851.1 758.6 1 244.4 8 282.4 7 729.8 7 807.3 6 696.4 5 871.9 5 556.5 665.3
Heinäk. — Juli . . . . 5 433.9 849.7 748.4 1 218.0 8 250.0 7 659.9 7 744.1 7 033.3 5 917.7 5 678.5 669.1
Elok. — Aug............ 5 391.5 846.5 750.0 1143.2 8 131.2 7 628.2 7 659.4 7 115.9 5 876.4 5 600.3 673.6
Syysk. — Sept......... 5 382.S 848.3 722.7 1 023.3 7 977.1 7 554.1 7 613.2 7 001.o 5 907.8 5 558.9 670.7
Lokak. — Okt......... 5 317.2 837.3 760.1 980.4 7 895.0 7 486.6 7 625.7 6 932.6 6 007.5 5 515.0 671.3
Marrask. — Nov. . . . 5 260.9 828.8 691.9 897.2 7 678.8 7 310.8 7 308.8 6 868.0 ö yütf.6 5 470.5 663.5
Jouluk. — Dec......... 5 313.5 828.S 669.S 885.7 7 697.8 7 481.3 7 379.9 6 981.5 6101.3 5 464. S 673.S
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
näkyvät taulusta I b (Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja 12), 
niiden vuotuiselta vaihdosta on tietoja taulussa 3, 
•tallettajain saatavien keskisuuruuksista taulussa 12 
ja hyvitetyistä korkoprosenteista taulussa 1'3.
Varsinaiset talletukset, nimittäin talletus- ja 
säästökassatilit, valitelivat kertomusvuoden aikana 
verrattain vähän. Kesäkuun lisäys 146.2 milj. 
markkaa sekä maaliskuun lisäys Sd.9 milj. maikkaa, 
jotka kumpikin aiheutuivat suureksi osaksi korko­
jen liittämisestä pääomaan, olivat suurimmat kuu­
kauden aikana talletusten määrässä tapahtuneet 
muutokset. Myöskin vuoden alkupuoliskolla sään­
nöllisenä ilmiönä esiintyvä ripeä talletusten nousu 
oli kertomusvuonna ainoastaan 284.2 milj. mark­
kaa, eli 51.4 milj. .pienempi kuin vuonna 1929. 
Loppupuolella vuotta talletukset vähenivät jälleen
137..l , milj. maikalla, joten vuosilisäykseksi jäi 
ainoastaan 147.1 milj. maikkaa. Shekkitilit, juok­
sevat- ja kotimaisten kirjeenvaihtajaintilit, sen 
sijaan vaihtelivat kertomusvuoden aikana huomat­
tavasti enemmän. Niinpä kirjeenvaihtajatilien kiye-
Bespektive räkning,ars saldobelopp vid ärets slut 
framgä av tabell 1 b (Passiva, raderna 7, S, 9 och 
12), den ärliga omsättningen 8. dessa räknimgar 
av tabell 3, medeltalen av deponenternas tillgodo- 
hav av tabell 12 och räntesatserna av tabell 13.
Fluktuationerna i de egentliga depositionerna, 
depositions- och sparkasseräkningarna, voro under 
redogörelse&ret jämförelsevis smä. Juni mänacls 
ökning, 146.2 milj. mark, ävensom tillväxten under 
mars, Sö.9 milj., .vilka bägge till stör del härledde 
sig av gottgjorda depositionsräntor, voro de största 
mänads-fluktuationerna inom depositionsrörelsen. 
Även den under ärens förra hälft regel.bundet 
skeende depositionsökningen steg under redogörelse- 
äret tili endast 284.2 milj: mark och yar 51.4 milj. 
mindre än 1929. Mot ärets slut nedgingo depo­
sitionerna ater med 1)3 7. l milj. mark, vadan den 
totala depositionsökningen under äret utgjorde en­
dast 147.1 milj. Ohecki’äkniugarna, löpande- och 
inhemska korrespondentersräkningar, däremot fluk- 
tuerade betydligt mera. .Sä ökades t. ex. korres- 
pondenträkniiigarnas kreditsaldon under mars mä-
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ditsaldot lisääntyivät esim. maaliskuussa 160.3 
milj. markalla ja toukokuussa 365.7 -milj. markalla. 
Edellisen lisäyksen aiheutti ensi sijansa Osuuskas­
sojen Keskuslainarahasto O. Y., joka tällöin sijoitti' 
huomattavan osan frangilainasta saaduista varoista 
näille tileille, jälkimmäisen taas Suomen Teolli- 
suus-Hypoteekkipankki O. Y., joka samoin sijoitti 
puntalainasta saamansa varat tilapäisesti pankkei­
hin. Kun mainitut rahalaitokset vuoden loppu­
puoliskolla vähitellen nostivat sijoituksensa .pan­
keista pois, alenivat kiiijeenvaihtajatilit samalla lä­
helle vuoden alussa ollutta määrää. Juoksevien- ja 
kotimaisten kirjeenvaihtajatilien yhteinen saldo oli 
kertomusvuoden päättyessä enää ainoastaan 69.4 
milj. markkaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Pankkien koko kotimainen lainanotto lisääntyi 
vuonna 1030 siis 216.5 milj. markalla, mikä on. 
noin 2.9 '%  vuoden alussa olleesta laiuanoton ko­
konaissummasta. Vuonna 1920 vastaavat luvut oli­
vat 101.4 milj. ja 1.4 % sekä vuonua 1926 39S.3 
milj. ja 5.7 %.
Pankkien kotimaisen lainanoton kehitys viimei-. 
sinä- vuosikymmeninä selviää seuraavasta taulu­
kosta :
nad med 160.3 milj. mark och i maj med 365.7 
milj. Den förstnämnda ökningen berodde huvud- 
saJdigen - ira, att Andelskassornas Centralkredit- 
anstalt Aktiebolag vid denna tid placerade en be- 
tydande del av de .genom sitt franc-lán erhállna 
medien pá dessa räkningar, den señare däremot 
pá att Industri-Hypoteksbanken i Finland A. B. 
aven placerade sina genom ..pund-la.net erhállna 
.medel tillfälligtvis i bankerna. Dä nyssnänrnda 
penninginstitut under árets señare hälft smäningom 
uttogo sina plaeeringar i bankerna, nedgingo kor- 
respondenträkningama tili ungefär samma beiopp 
som vid árets början. Det sammanlagda saldot 
av liipande- och inhemska fcorrespondentersraknin- 
gar var vid redogörelSeäfets slut endast. 69.4 milj. 
mark större än äret förut. Priviatbankernas in­
hemska inläning .under 19i30 ökades säledes med
216.5 milj. och var ökningen c. 2.9 % av det total- 
belopp inläningen utvisade i början av äret. Mot- 
svarande beiopp 1929 voro 101.4 milj. och 1.4 % 
samt 192S 39S.3 milj.' mark ooh 5.7 %.
Utvecklingen av "den inhemsika inläningen under 
de señaste ärtiondena framgär av nedanstäende 
sammanställning:
Velat joulukuun 31 p., milj. mlc. — Passiva den 31 deeember, milj. mk.
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1930 ............... 5 813.5 828.s 669.s 885.7 7 697.8
1
358.2 147.2 373.1 1 809.4 155.1 10 540.8
1929 ............... 5 228.5 766.7 724.0 762a 7 481.3 482.4 490.5 463.6 1 773.1 202.7 10-893.6'
1928 ............... 5135.0 708.2 760.0 776.7 7 379.9 529.1 604.1 442.7 1 737.S 206.9 10 900.5
1927 ............... 4 677.9 608.7 784.0 910.9 6 981.5 359.4 55.4 448.7 1 519.1 177.7 9 541.S
1926 ............... 4111.5 537.0 705.6 747.2 6101.3 321.9 SB.G 398.6 1177.5 161.2 8 247.1
1925 ............... 3 684.4 484.0 625.4 671.0 5 464.8 334.5 25.7 412.1 1 106.S 13.4.9 7 478.S
1920 ............... 2 453.4 272.2 605.2 282.4 3 613.2 795.9 208.6 330.7 ■ 1 221.4 122.0 .6 291.S
1 9 1 5 ......... 661.9- 62.5 100.7 35.7 860.s 37.7 — 24.4 169.5 15.3 1107.7
1 9 1 0 ............... 511.1 33.1 33.9 5.0 583.7 15.9 6.0 20.1 , 123.9 12.0 761.6
1905 338.1 10.2 26.7 3.5 378.5 4.5 2.1 10.3 72.4 7.4 475.2
1900 ............... 293.3 4.5 21.6 4.7 324.1 6.0 8.3 9.9 54.2 5.5 40S.O
Sota-aikana talletukset lisääntyivät varsin hi­
taasti. Vuoden 1920 päättyessä pankkien koko ko­
timainen lainanotto oli vain 3 613.2 milj. markkaa. 
ISTyt päättyneenä lO-.vuotiskautena lainanoton ko­
hoaminen sen sijaan oli verrattain ripeää, varsin­
kin vuodet 1922—1924 sekä 1926— 1927 ovat tässä 
suhteessa merkittäviä. Huomattavaa myöskin on, 
että yhtenäkään vuonna ei tapahtunut taantumista, 
vaan kaikki vuodet osoittavat housua. Vuosina 
1921—1925 lainanoton lisäys oli yhteensä 1 S51.C 
milj. markkaa, eli keskimäärin S.G %  vuosittain, 
vuosina 1926—1930 vastaavat luvut olivat .2 233.0 
milj. maikkaa sekä 7.1 %. Kysymyksessä olevana
Under krigstiden okades depositionerna mycket 
lángsamt. Vid utgángen av 1920 steg bankernas 
totala inláning till endast 3 613,2 milj. Under den 
señaste tio ávs perioden var inláningens okning 
. dávem.ot jámfbrelsevis snabb; sárskilt aro áren 
1922—19.24, 1926 och 1927 i detta avseende márk- 
bara.■ Anmárkningsvárt ár aven, att icke et't enda 
ár utvisade tillbakagáng, utan stegving. Under 
áren 1921— Í925 utgjor.de inláning-ens totalokning 
1 851.0 milj. mark eller S.C % per ár; motsvarande 
beiopp for áren 19'26— 1930 .voro 2 233.0 milj. och
7.1 %. Arsbkningarna voro sáledes under ifrága- 
varande tid i medeltal litet storre. án 'de ránte-
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aikana vuosilisä-ykset olivat siis keskimäärin vähän 
suuremmat kuin mitä 'pankit hyvittivät lainanotto- 
tileille korkoina. Pankkien koko 'kotimainen lai­
nanotto oli vuoden 19ää päättyessä 5 464.8 milj. 
sekä vuoden 1930 .päättyessä 7 697.8 milj. markkaa. 
Prosentteina .bilanssin loppusummasta lainanotto 
oli vuonna MM 77.7 %, vuonina 1920 57.4 %, 
vuonna- 1925 713.1 % sekä vuonna 1930 73.0 %. 
Vastaavina vuosina olivat muut kuin kotimaiseen 
lainanottoon lasketut velat bilanssin loppusum­
masta ainoastaan 6.6 ■%, 21.2 %, 10.3'% ja S.3 %. 
-Kuluneena l-O-vuotisk-autena ‘ pankkien varsinainen 
•lainanotto vahvistui -siis suhteellisestikin, kun sen 
sijaan muiden velkojen, j-otka yleensä ovat lasket­
tavat enemmän tai vähemmän tilapäisluontoi-si-ksi, 
suhteellinen osuus pankkien bilansseista pienentyi 
suuresti.
Kotimainen lainananto. Tksityispanlckien var­
sinaisen kotimaisen lainanannon, vekseli-, -laina-, 
¡kassakr-editiivi- ja kotimaisten kirjeenvaihtajaan 
-d-ebettilien, vaihteluja esittää seuraava taulukko:
belopp • hanlkierna .gothgj-ordie ¡pä inlämingsräknin- 
garna. Totalbeloppet av • bank-ernas in'hemska in- 
läning steg i flutet av 19-25 tili 5 464.8 milj. mark 
och vid utgängen av 193-0' tili 7 69.7.8 miljoner. 
Beräknade i procent av ibalauserhas totalbelopp ut- 
gjorde inläningen 1916 77.7, 192-0 5:7.4, 1925 73.l 
och 1930 73.0 %. Under motsvarande är voro 
övri-ga, ttll inihemslk inläning sig icke liäuförande 
skulder 5.0, 21.2, 10.3 ooh 'S.3 % a v . balansernas 
•totalbelopp. Under sistförfl-utna tio är stabili- 
serad-es bankernas egentliga inläning i jämförelse 
med deras balanser, .da -däremot de ö-vri-ga skul- 
-dei-na, Vilka över huvud' taget . är-o av m-er ell-er 
mindre tillfällig natur, nedgingo.
. Inrikes utläning. Pluktuationerna i den inhem- 
ska ntläningen, växel-, laue-, kassakreditiv- och in- 
hemska korrespondentersräknm-g, framgä av föl- 
jande sammanstälbiing:
\ . . .  ‘ ' 
Kotimainen lainananto, milj. mk. — Inrikes utläning i ’ milj. mk.
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1930 1930 1929 1928 1927 1926 1925 ■1913
Tammik — Jan. .. 3 237.3 2 623.9 1 385.3 2 293.6 9 540.1 9 560.2 8 279.0 7 198.8 6 615.7 6 654.1 749-9
Helmik. — Feb. .. 3 216.5 2 642.8 1 381.4 2 368.3 9 609.O 9 637.6 8 514.0 7 251.3 6 693.1 6 595.8 757.5
Maalisk. — Mars .. 3196.1 2 663.1 1 369.7 2 366.1 9 595.0 9 781.7 8 808.1 7 375.S 6 774.3 6 659.5 761.9
Huhtik. — April .. 3 155.5 2 704.7 1 349.1 2 315.8 9 525.1 9 850.0 8 963.2 7 500.6 6 924.5 6 692.1 770.9
Toukok. — Maj . . . . 3 069.2 2 756.9 1 332.6 2 377.1 9 5B5.S 9 940.7 9 295.6 7 702.4 7 017.7 6 705.3 779.9
Kesäk. --  Juni . . . . 2 935.9 2 725.2 1 331.6 2 361.7 9 854.4 10 046.9 9 430.0 7 823.1 7 102.0 6 764.1 772.1
Hcinäk. — Juli . . . . 2 855.6 2 716.1 1 309.8 2 267.7 9 149.2 9 931.4 9 458.3 7 951.5 7 070.6 6 717.9 759.0
Elok.— Aug............ 2 6S0.1 2 733.3 1 301. S 2 385.0 9 100.2 9 891.1 9 463.0 7 954.7 6 958.1 6 703.3 753.6
Syysk. - -  Sept......... 2 612.3 2 792.7 1 291.2 2 375.7 9 071.9 9 788.0 9 620.9 7 972.8 7 067.0 6 678.7 748.9
Lokak. --  Okt-, . . . . 2 628.9 2 845.7 1 303.9 2 412.6 9 191.1 9 800.7 9 716.5 7 982.2 7 162.0 6 552.4 755.S
Mairask — Nqv...... 2 704.7 2 884.6 1 301.6 2 351.9 9 242.8 9 667.1 9 551.2 8 065.6 7 181.4 6 532.6 749.2
Jouluk.-— Dec. . . . . 2 696.3 2 882.3 1 307.9 2 313.5 9 200.O 9 566.1 9 524.S 8 117.S 7 090.4 6 506.7 743.4
i
Vastaavien »tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa 1 b (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta oh tietoja -taulussa 3, luottojen va­
kuuksista tauluissa 6 Aj 6.B  ja 6 C, niiden ulos- 
-hauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12. ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Pankkien kotimainen lainananto, mikä vuosina 
1927. ja 192S oli lisääntynyt 1-027.4 ja 1 407.0 milj. 
markalla sekä .vuonna 1929 -edelleen 41.3 milj. 
maikalla, väheni kertomusvuoden aikana 3-66.1 
milj. markalla. .Aleneminen lienee johtunut suu­
rimmaksi -osaksi 'Suomen Teollisuus-Hypoteekki- 
pankki O. Y :n lainanannon‘lisääntymisestä.. Kesä-
Respektive räikningars saldobelopp vid ärets slut 
framgä av tabell 1 b (Aktiva, rad-erna 4— 7), den 
ärliga omsättniiigen ä dessa räkniugar av tabell 3, 
de för krediterna ställda säkerheteina av tabellerna 
6 A, 6 B och 6 C, utsökningariia av tabell 9, 
krediterna« nfedelbelopp av tabell 1.2 och ränte- 
satserna a-v tabell 13.
Privatbankern-as inhentska utläning, som under 
äreu 1927, 1928 och 1929 .hade ökats med resp. 
1 027.4, 1407.0 odi 41.3 milj. mark, nedgick un- 
dev redogörelseäret med 366.1 miljoner. Minsk- 
nin-gen berodde tili största del-en pä att Industri- 
Hypoteksbanken i Pinland A. B :s utläning ökades. 
Under juni och juli m’änader, -dä bankernas in-
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ja 'heinäkuun kuluessa, jolloin .pankkien lainanan­
non pieneneminen varsinaisesti. tapahtui, mainittu 
yhtiö nimittäin jakoi teollisuuslaitoksille uusina lai­
noina suurimman osan niistä varoista, jotka se tou­
kokuussa oli saanut juuri emittoidusta 2 milj. pun­
nan lainasta. Pankkien lainanannon vähentyminen 
ei jakautunut eri luotonantomuotojen kesken tasai­
sesti. Niinpä kotimaisten vekselien määrä .pieneni 
yli 601.0 milj. markalla, ulkonaolevien kassakredi- 
tiivien saldo samoin noin 103.6 miljoonalla, kun 
sen sijaan lainat ja kirjeenvaihtajat lisääntyivät, 
edelliset .246.3 ¡milj., jälkimmäiset 92.2 ¡milj. markalla. 
Pankkien lainananto oli kertomusvuoden alussa 
noin 2  084.8 milj. markkaa, suurempi kuin lainan­
otto, mutta vuoden loppuun mennessä ero supis­
tui 1002.2 milj. markaksi. Kesällä mainittu jän­
nitys oli vieläkin pienempi, esim. heinäkuun vii­
meisenä päivänä ainoastaan S99-.2 milj. markkaa, 
mutta tuonnin tilapäinen vilkastuminen sekä teolli­
suuslaitosten varastojen kasvu aiheuttivat vuoden 
loppupuolella huomattavaa varojen kysyntää pan­
keista, mikä vuorostaan johti jännityksen kohoa­
miseen. Pankkien ¡omiin varoihin verraten jännitys 
oli vuoden 1930 alussa noin 311.7 (milj.' ¡markkaa 
suurempi, mutta jo  maaliskuussa suhde kääntyi 
päinvastaiseksi. Heinäkuun lopulla jännitys oli 
noin 90.8.7 milj. sekä joulukuun viimeisenä päi­
vänä edelleenkin noin 307.-2 milj. markkaa pie­
nempi kuin omat varat. Niin edullista suhdetta 
toiselta puolen lainanannon ja toiselta puolen var­
sinaisen lainanoton ja pankkien omien varojen 
välillä, kuin oli kertomusvuonna kesällä, ei so­
dan jälkeen ole meillä kertaakaan aijemmin esiin- 
tynyt.
Kuten seuraava taulukko osoittaa, lisääntyi 
kiinnitys-, ’ osake-, obligatio- y. m. realivakuutta
läning egentligen nedgiek, utdela.de ovanhämuda 
bank ät industriinrättnrngarna i form' av nya län 
största delen av de i maj genoih' sj-tt upptagna tvä 
miljoners pund-län erhällna medlen. Nedgängen i 
bankernas utläning under i-edogörelseäret förde- 
lade sig icke järamt .pä de olikä utläningsgrenarna, 
i det de inhemska växlarnas' räkning nedgick med 
över 601.o milj. mark, saldot av ubelöpande kassa- 
kreditiv med c. 10:3.6 milj., dä däremot länen oeh 
inhemska korrespondentersi'ä'kning ökades med 
resp. 246.3 milj. mark oeh 92.2 milj oner. Banker- 
nas utläning översteg vid .utgängen av 1930 deras 
egentliga inläning med c. 2 084.8 milj. mark, men 
mot slutet av äret minskades späuningen till 1 502.2 
milj. Under sommaren var ovaimämnda spänning 
ärmu mindre, t. ¡ex. i slutet ¡av juli endast, S99.2 
milj. mark, men den tillfälliga iniportokningen 
ävensom- tillväxten i industrimrättningarnas' lager 
ästaclkommo under ¡senare hälften av äret bety- 
■dande ¡kreditefterfrägan. i baukerna, vilket i sin 
tur bidrog tili ökuing av spänningen. I jäinförelse 
med bantoernas egna.medel var spänningen vid in- 
g'ängen av 1930 311.7 milj. större, men redan i, 
■mars blev förhällandet 'det motsatta. I slutet av 
juli var spänningen e. 908.7 milj, mark och 
pä ärets sista dag c. '307.2 milj. minidre an de 
egna medlen. Ett sä gynnsamt förhällande emellan 
utläningen ä ena sidan och den egentliga inlänin- 
gen och bankernas egna .medel ä den andra, som 
redogörel seärets j'Uiü m'änad utvisade, har icke hos 
oss förekonnnit en enda gän.g efter kriget.
Säsom av följande sammaiiställning framgär 
ökades de mot inteckningssäkerhet ävensom mot
Lainananto ryhmitettynä vakuuksien mukaan — Utläning, grupperad enligt säkerheter
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Milj. * % siiij.' % Milj. % Milj. % Milj. % Milj. % MUj. % Milj. % MUj. * %mk. mk. mk. mk. mk. mk. mk. mk. mk.,
1 9 3 0 2  6 9 6 .3 29 .3 2  0 1 9 .0 21 .9 1 0 4 4 .1 11 .3 13 .8 0.2 1 5 7 6 .5 17 .1 1 8 1 7 .7 19 .8 32 .6 0.4 6 503.7 70.7 9 2 0 0 .o 100.O
1929 3 297.3 34.5 1 793.3 18.7 1119.0 11.7 11.7 o .i 1 622.9 17.0 1 675.9 17.5 46.0 0.5 6 268.8 65.5 9 566.1 lOO.o
1928 3 257.7 34.2 1 748.0 18.4 1192.6 12.5 7.2 O.i 1 641.2 17.2 1 657.1 17.4 21.0 0.2 6 267.1 65.8 9 524.8 lOO.o
1927 2 576.S 31.7 1 423.0 17.5 1002.7 12.4 15.9 0.2 1 395.2 17.2 1 668.0 20.6 36.2 0.4 5 541.0 68.3 8117.8 100.0
1926 2 245.7 31.7 1 379.5 19.4 749.9 10.6 16.2 0.2 1195.3 16.9 1 490.2 21.0 13.6 0.2 4 844.7 68.3 7 090.4 lOO.o
1925 1 928.2 29.6 1 320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1 043.0 16.0 1 506.6 23.2 26.2 0.4 4 578.5 70.4 6-506.7 lOO.o
1924 2 034.4 30.0 1 354.6 20.0 678.8 10.0 10.3 0.2 983.8 14.5 1 684.S 24.9 23.7 0.4 4 736.0 70.0 6 770.4 lOO.o
1923 2 147.2 31.3 1120.7 16.3 697.2 10.2 9.4 O.i 999.5 14.6 1 741.0 25.4 146.6 2.1 4 714.4 68.7 6 861.6 lOO.o
1922 1 905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1 590.0 25.9 68.5 1.1 4241.S 69.0 6 147.7 lOO.o
1913 . 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 1.1 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 100.0
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vastaan annettu luotto kertomusvuoden aikana 
2 924.0 milj. markasta 3 076.8 milj. markkaan, 
kun'sen sijaan vekseliä, takausta ja nimivakuutta 
vastaan annetut’ luotot vähenivät 6 642.1 milj. 
markasta 6123.1 milj. markkaan. Näyttää näin 
ollen siltä kuin pankit .olisivat tarmokkaasti pyr­
kineet vahvistamaan ’ luottojansa vakuuksia mil­
loin se suinkin un ollut mahdollista. Kuiten­
kin voidaan panna merkille, että luotonannosta 
vuonna 1930 voitto- ja tappiotileillä tehdyt pois­
tot lisääntyivät vuoteen 19'29 verraten 49.0 milj. 
markasta 67.8 milj1. markkaan, että vuoden ku­
luessa toimenpiteen alaisiksi joutuneiden saata­
vien yhteissumma samana aikana kohosi 63.9 
milj. markasta '124.8 milj. markkaan sekä pro- 
testattujen vekselien kokonaismäärä 54.0 milj. 
markasta 90.0 milj. markkaan. Vaikkakin pois­
tot sekä toimenpiteen alaisiksi joutuneiden saa­
tavien ja protestattujen vekselien määrät olivat 
jo vuonna 1929 kohonneet edelliseen vuoteen ver­
raten noin kaksinkertaiseksi, kohosivat ne kerto­
musvuonna siis edelleen melkoisesti.'
Pankkien lainanannon kehitystä .viimeisten 
vuosikymmenien aikana esittää .seuraa va tau­
lukko:
aktier och Obligationen' samt mot övrig realsäker- 
het beviljade krediterna under rcdogörelseärct 
Iran 2-924.0 milj. mark till 3 070.9 milj., da 
däremot dc mot växel, borgen ooh namnsäker- 
het beviljade krediterna .frän 6 642.1 milj. mark 
nedgingo.till 6123.1 miljoner. Det förefaUer sä- 
lunda som om bankerna mod all energi, strävat 
att förstärka säkorheterna för sinä beviljade 
krediter, där det blott värit möjligt. Dock synas 
de frän vinst- och förlusträkningarna 1930 pä 
kreditgivningen gjorda avskrivningarna i jäni- 
förelse med 1929 hava ökats frän 49.0 milj. mark 
till 67.3 milj.; totalbeloppet av' de, tillgodoliav, 
som under lärct blivit föremäl .för ätgärd, sieg 
under samma tid' frän 63.9 milj. mark till 124.8 
milj., ävensom de" protesterade växlarna frän
54.0 milj. mark till 90.0 miljoner. Om än av­
skrivningarna ävensom. de tvä sistnämnda grup- 
perna av krediter redan under 1929 ökats närä 
dubbelt, var stegringeu under redogörelseäret 
ännu be-tydlig. ■ '  ,
Utvccklingen, aV bankornas utläning Under de 
señaste ärtiondena framgär av följande tabell:
Varat joulukuun 31 p., milj. mk. — Aktiva den 31 deceniber, milj. mk.
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1930 . . . . 2 696.3 2 882.3 1 307.9 2 313.5 9 200.o 275.2 224.0’ 318.6 282.0 239.1 1.9 10 540.8
1929 . . . . 3 297.3 2 636.0 1411.5 2 221.3 9 566.1 3Ó5.9 233.9 266.1 257.4 249.4 14.8 10 893.6
1928 . . . . 3 257.7 2 594.» 1 475.9 2 196.7 9 524.S 354.5 255.6 296.7 220.4 248.5 ' ----- 10 900.5
1927 . . . . 2 576.8 2 251.1 1 229.2 2 060.7 8117.8 370.7 366.5 303.9 164.6 218.3 — 9 541.8
1926 . . . . 2 245.7 1 964.5 1 072.0 1 808.3 7 090.5 301.8 270.9 251.5 154.4 178.0 — 8 247.1
1925 . . . . . 1 928.2 - 1 894.1 932.7 .1 751.7 6 506.7 291.1 140.9 256.1 115.6 167.2 1.2 7 478.S
1920 . . . : 1 509.7 1 927.5 793.3 1 323.2 5 553.7 171.1- 54.6 ■326.0 61.8 124.6 — 6 291.s
1915 . . . . '266.9 278.1 130.0 110.1 v 785.1 168.4 38.2 68.3 24.2 23.5 — 1107.7
1910 . . . . 265.0 177.2 126.7 84.1 653.0 17.0 34.3 30.6 16.5 10.2 — 761.6
1905........ 151.2 114.5 . 67.8 51.1 384.6 13.S 32.4 27.1' 11.5 '■ 5.8 — 475.2
1900 . . . . 132.8 89.2 57.8 - 47.1 326.9 10.0 21.6 31.4 • 9.9 7.3 0.9 408.0
Ennen sotaa pankkien lainananto säännöllisesti 
oli suurempi kuin lainanotto, mutta sota-aikana 
vallinneen tilapäisen rahanrunsauden johdosta 
suhde .oli vuosina .1915—1918 päinvastainen. Vuo­
den 1920 loppuun mennessä tilanne kuitenkin jo 
oli ennättänyt muuttua aivan toiseksi. Lainan­
anto oli kohonnut 5 5'53.7 milj. markkaan, varsi­
naisen lainanoton ollessa vain 3 613.2 milj. mark-' 
kaa. Lainanannon ja lainanoton välillä oli siis 
1 940.5 milj. markkaan nouseva ero, josta 1 221.4 
miljoonaa voidaan laäkea- omien varojen ’ osalle. 
Noin 719.1 milj. markan suuruista lainanantoa- 
varten tarvittavat varat oli siis hankittava osaksi
Eöre världskriget var bankernas utläning’ re- 
gelbundet «torre än doras inläning, men tili 
. följd av den un der krigstiden tillfällig.tvis rikliga 
penningtillgängen blev fönhällandet > det luot­
sattu under áren .1915—19.1S. Vid utgängcn av 
1920 hade ställningen dook‘ redan helt förändrats. 
TJtläningcn hade' stigi.t tili 5 553.7 milj. mark i 
det den ogentliga inläningen utgjorde endaSt 
' 3 613.2 milj. Spänn.ingcn emolían ut- och inlä­
ningen ’ steg tili 1 940.» ’miljoner, varav 1221.4 
milj. .mark. belöpte sig pä de egna medien. De 
tili c. 7.19.1 milj. uppgäendo för utläningcn er- 
forderliga medien mäste sälcdes anskaffas deis
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lainaamalla ulkomailta, osaksi rediskonttaamalla 
vekseleitä .Suomen Pankkiin. Vuosina 1921— 
1925 kehitys jälleen kulki pankeille edulliseen 
suuntaan. Lainananto lisääntyi tänä aikana ai­
noastaan 953.0 milj. markalla 6 506.7 milj. mark­
kaan, kun sen .sijaan talletukset lisääntyivät huo­
mattavasti. ripeämmin. Viimeksi mainitun vuoden 
päättyessä jännitys olikin jo supistunut yhtä suu­
reksi kuin" pankkien "omat varat. Viisivuotiskautena 
192G—1930 -lainananto kohosi 2 693.3 milj. mar­
kalla 9 200.o milj. markkaan, siis nopeammin kuin 
talletukset. Sen johdosta, että pankkien omat 
varat kasvoivat tänä aikana suuresti, oli pank- ’ 
kien rahallinen asema kuitenkin vuoden 1930 
päättyessä ¡helpompi kuin vuonna 1925' vastaa­
vana aikana.
Rediskonttaukset, jotka vuoden 1929 päät­
tyessä olivat 490.5 milj. .¡markkaa, alenivat kerto­
musvuonna .tammi—toukokuun kuluessa 51.8 milj. 
markkaan sekä kesä—lokakuun aikana edelleen
5.0 .milj. markkaan, mutta kohosivat joulukuun 
viimeiseen päivään mennessä uudelleen 147.2 milj. 
markkaan. Rahamarkkinoilla vuonna 1930 ta­
pahtunut kehitys, nimittäin alkuvuoden huomat­
tava helpottuminen sekä syksyn lievä kiristymi­
nen, kuvastuu siis varsin selvästi myös yksityis- 
.¡pankkien rediskonttausten vaihtelusta.
Asema ulkomaihin nähden. Yksityispankkien 
ulkomaiset -saatavat ¡olivat vuoden 1929 päät- \ 
tyessä 233.9 .milj. sekä -ulkomaiset velat 482.4 
milj. markkaa. Sekä saatavat että velat pysyi­
vat vuonna 1930 aina huhtikuun loppuun asti 
melkein muuttumattomina, mutta toukokuussa, 
jolloin Suomen Teollisuus-Hypotcckkipankki 
O. Y:n uudesta lainasta saadut varat -tulivat maa­
han, saatavat lisääntyivät lähes 200.0 milj. mar­
kalla. Kun ■ ulkomaiset saatavat kesä—heinä­
kuussa edelleen kohosivat yli '200:0 milj. markalla 
ja  kun velat toukokuusta lähtien pienentyivät 
kuukausi kuukaudelta, muodostui yksityispank­
kien asema ulkomaihin nähden kesällä varsin edul­
liseksi. Heinäkuun -päättyessä saatavat -olivatkin
247.1 milj. markkaa sekä syyskuun päättyessä 
-samoin 216.2 milj. markkaa velkoja suuremmat. 
"Ulkomaankaupan kehittyessä vuoden loppupuo­
lella maalle epäedullisesti, pienenivät myös yksi­
tyispankkien saatavat ulkomailta .tällöin no­
peasti. Vuoden viimeisenä päivänä pankkien ul­
komaiset saatavat .olivat 224.0 milj. sekä ulko­
maiset velat 358.2 milj. markkaa, joten niiden net­
tovelka ulkomaille siis oli 134.2 milj., 'vastaten
24S.5 milj. markan nettovelkaa vuotta ¡aikaisemmin.
Yksityispankkien ulkomaisten tilien saldot vuo­
den lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja, rivit 
2 ja 3 sekä Velkoja, rivi 'l l ) ,  niiden vaihdosta 
on tietoja taulussa 3.
genom utländska lau, dels geuom rediskontering 
av växlar i Finlands Bank. Under aren 1921— 
1935 giok utvecklingon ater i gynnsami riktning 
for bankern-a; utläningen steg till 6 506.7 -milj., 
utgörande ökningen endast 953.0 milj. mark, da 
däremiot depositionerna tillväxte betydlig-t snab- 
bare. I  .slutet av 1925 -hade spänningen redan 
nedgatt .till deu grad, att den var lika stor som 
bankernas cgna medel. Under fern ärs perioden 
1926-^1930 Steg utläningen till 9 200.O' milj. mark, 
utgörande ökningen 2 69S-.3 milj. och var säledes 
, större än de-positionsö-kningen. Emed-an privat- 
banker-nas egna medel under nyssnämnda tid be- 
' -tydligt ökats, var deras stäJIning vid ubgängen 
av 1930 -dock lättarc än 192.5.
Rediskonteraa, vilka i slutet av 1929 stego tili
490.5 milj. m'a,rk, nedgingo under januari—¡maj 
1930 tili 51.8 milj. oeh under itiden juni—Oktober 
ytterligare tili 5.0 milj. mark, men utgjorde pä 
ärets sista dag 147.2 miljoner. Utvceklingen pa 
penningmarknaden under 1930, nämligen den un­
der början av äre't inträffade betydande -lättna- 
den, ävensom tillstraannmgen i aägon man under 
hösten, framgär tydligt av fluktuationerna i.p r i­
vatbankernäs rediskonter.
StäJIning tili utlandet. Privatbankernas ut- 
ländsk-a tillgodohav utgjorde vid utgängen av 
1929 233.9 milj. mark och deras utländska skul- 
der 482.4 milj. ßäväl -tillgodohaven som skul- 
derna förblevo under redogörelseäret nästan 
oförä-ndrade -tili slutet av april, men i maj, idä- 
de genom Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A .B :s nya län erh-ällna -medlcn inflöto i landet, 
ökades tillgodohaven. med näumare 200.0 milj. mark. 
Da de ytterligare under juni och juli -tillväxte med 
över 200.0 milj. och skulderna frän maj, anänad för 
mänad nedgingo,- var -privatbankernas ställning 
tili -utlandet under sommaren särdeles gynnsam. 
Vid utgängen av juli mänad -överstego tillgodo­
haven skulderna med 247.1 milj. mark oeh i slutet 
av September med '21-6.2 milj., men emedan utri- 
keshand-ebi -under ärets senare hälft utvecklades 
ogynnsamt, minskades privatbankernas utländska 
tillgodohav 'hastigt'. Pä redogörelseärets sista 
dag stego privatbankernas utländska tillgodohav 
tili 224.0 milj. mark oeh deras utländska skulder 
tili 358.2 milj., vadan bankernas utländska netto- 
skuld utgjorde 134.2 milj. mark mot 248.5 milj. 
äret förut.
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
slut fÖrekomma i -tabell 1 b (Aktiva, raderna 2 
och 3 saint Passiva, rad 11) samt ärsomsättningen 
i tabell 3.
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Yksityispankkien omistamien
Obligationer och aktier. I tabellerna 1 b' (Ak- 
7 a, tiva, raderna S—9), 3, 7 a, 7.b ooh 8 ingä upp- 
Suomen ' gifter rörande bankernas ägande obligationer ooh
. Obligatioista ja osakkeista on tietoja tauluissa 
1 b (Varoja, rivit S ja 9), 3 (rivit 21—24)
7 b ja S.
rahan määräisten obligatioiden kirja-arvo oli vuo­
den 1930' päättyessä 168.1 milj. sekä ulkomaan' 
rahan määräisten 48.8 milj. markkaa, vastaten
142.0 ja 33.2 milj. vuotta .aikaisemmin. Osak­
keiden kirjanpitoarvo, johon ei sisälly pank- 
kitarkoitnksiin käytettyjen kiinteistöjen osak­
keita, oli vastaavina aikoina 101.7 milj. ja  90.9 
inilj. mankkaa. Obligatioiden ja osakkeiden yh­
teinen kirja-arvo .kohosi kertomusvuonna siis
52.5 milj. markalla, oli 266.1 milj. markasta 318.6 
milj. markkaan.
Postilähetysvekseleitä myytiin vuoden 1930 ai­
kana yhteensä 9 751.9 milj. ja lunastettiin 9 760.2 
milj. markan arvosta (taulu 3, rivit 7 ja S); vuo­
den lopussa niitä oli liikkeessä 160.8 milj. (taulu 
1 b, Velkoja, rivi 10). Vastaavat luvut edellisenä 
vuonna olivat 11697.4, 11 630.7 ja 169.1 . milj. 
Myytyjen postivekselien nimellisarvo oli vuonna 
1930 siis 1 846.5 milj. pienempi kuin vuonna 19,29 
sekä noin 2 8S6.5 milj. markkaa pienempi kuin 
vuonna 1928.
Voitto- ja tappiotilit on erikoisteltu taulussa 2. 
Vertaamalla keskenään vuosien 1929 ja 1930 
voitto- ja tappiotilejä huomaa, että jälkimmäinen 
vuosi .oli yksityispankeille tuntuvasti raskaampi 
kuin edellinen. Hiinpä esim. korko- ja provisio- 
tulot lainauksesta alenivat edelliseen vuoteen ver­
raten 79.5 milj. markalla, eli 1:208.5 milj. mar­
kasta 1 1’29.0 milj. markkaan, kun sen sijaan kor­
komenot supistuivat vain 60.9 milj. markalla, oli 
784.3 milj. markasta 733.4 milj. markkaan. Pal­
kat, verot ja muut hoitokulut supistuivat 
samoin, edelliseen vuoteen verraten, mutta vä­
hennys oli varsin pieni, yhteensä 241.6 milj. 
markasta ainoastaan 236.7 milj. .markkaan. Sel­
vemmin kuin näistä luvuista ilmenee yksityis- 
pankkien aseman vaikeutuminen kuitenkin .poisto­
jen .kehityksestä. .Poistot luotonannossa, jotka 
jo vuonna 192-9 olivat kohonneet vuoteen 1928 
verraten 28.0 milj. markasta 49.0 milj. markkaan, 
kohosivat kertomusvuonna edelleen 67.3 milj. 
markkaan, kun sen sijaan muut' poistot supistui­
vat vuonna 1930 varsin vähäisiksi. Esim. • .pois­
tot kiinteistöistä olivat mainittuna vuonna vain 
0.2 milj., poistot kalustosta samoin ainoastaan 
0.8 milj. ja poistot obligatio- ja osaketilejltä 3.8 
milj. markkaa, oltuaan edellisenä vuonna vastaa­
vasti .3.'6, 3.0 ja .10.2 milj. Yksityisistä pankeista 
päättivät Atlas Pankki O. Y. ja Liittopankki 
Osakeyhtiö tilinsä tappiolla; edellisen tappio oli
aktier:  ^ Bokföringsvärdet ^för privatbankernas. 
obligationsförräd iydande ä finskt mynt steg viti
193.0 ars slut'till 16S.1 milj. och för obligätions- 
förrädet Iydande ä uthindskt'mynt till 4S.8 milj.. 
mark mot 142.0 och 33.2 miljoner arot förut. 
Bokföringsvärdet för bankernas aktieiunchav, i 
vilket icke ingär för bänkrörelsens bedrivande- 
anskaffade ' aktier .i fastighetsbolag, utgjorde- 
- ovanuämmda är 101.7 och 90.9 milj. mark. Obli- 
•galtionernas ocäi' aktiemas sammanlagda bok- 
föringsvärde steg sälunda under redogörelseäret 
med 52.5 milj., eller frän 266.1 milj. mark till 
318.G miljoner.
Postremissväxlar säldes under 1930 för 9 751.» 
milj. mark och inlöstes för 9 760.2 milj. (tabell 3, 
radema 7 och S); vid äi-ets slut voro postr-emiss- 
växlar för 160.8 milj. mark i onilopp (tabell Ib,, 
Passiva, rad 10). Motsvarande siffror för 1929- 
voro 11 597.4, 11 630.7 och 169.1 milj. De sälda 
'postremissväxlarnas nominella belopp var säledes 
under 1930 1 845.5 milj. mark mindre än under 
1929 och e .‘ 2 886.5 milj. mindre än under 192S.
I ‘ •
Vinst- och förlusträkningarna aro i detalj an- 
givna i tabell-2. . Arid-jämförelse av ovannäannda 
räkningar för aren 1929 och 1930 framgär, att 
det sistnämuda äret var betydligt ogynnsammare 
för privatbankerna än det föregäende. S& ned- 
gmgo under redogörelseäret t. ex. ränte- och pro- 
visionsihkomsterna pä länerörelsen med 79.5 milj. 
.mark i jäniförelse med föregäende är, eller frän 
1 208.5 milj. till 1 129.0 milj. mark, da däremot 
ränteutgifterna minskades frän 784.3 milj. tili 
733.4 milj. mark, eller med 50.9 miljoner. Av- 
löningar, skatter. och övriga omkostnader ned- 
gingo även, men var minskning-en minimal, näui- 
ligen sammanlagd frän 241.0 milj. mark till 236.r 
milj. Privatbankernas försvärade ställning fram- 
, gär - dock äskädligaro av deras avskrivningar. 
Dc pä kreditgivningen gjorda avsikrivningarna., 
vilka imder 1929 ökats frän 2S.0 milj. till 49.0 milj.. 
mark i jämförelse med 192-S, stego under redogö- 
■relseäret ytterligare tili 67.3 miljoner, dä däremot 
de övriga avskrivningarna 1930 voro obetydliga, 
i det dc pä fastighetoT utgjorde endast 0.2 milj. 
mark, pä inventarier 0.8 milj. och pä obligatrons- 
och aktieräkningarna 3.8 milj. mark .mot reap- 
3.G, 3.0 och 10.2 miljoner äret förut. Av,privat­
bankerna utvisade Atlas Bank A. B. och Aktie­
bolaget TJnionbanken förl.ust för äret, den först- 
nämnda 1.7 milj. mark och den sonafe 0.2 milj. 
Aktiebolaget Unionbankens förlust härledde sig
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1.7 milj. sekä jälkimmäisen 0.2 milj. markkaa. 
Liittopankki Osakeyhtiön tappio aiheutui luoton­
annosta tehtyjen poistojen kohoamisesta. Muiden 
pankkien yhteinen voitto oli 155.1 milj. mark­
kaa; kun tästä vähennetään Atlas Pankki O.Y:n 
ja 'Liittopankki Osakeyhtiön tappiot 1.9 milj. 
•markkaa, jää kaikkien yksityispankkiea yhtei­
seksi nettovoitoksi vuodelta 1930 153.2 milj. ~ 
markkaa, vastaten 187.9 milj. vuonna 1929 ja 
206.9 milj. vuonna 1928.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (pal­
kat, verot ja muut kulut) suhdetta niiden omiin 
varoihin (osakepääoma, vararahastot, eläkerahas­
tot ja käyttämättömät voittovarat) ja bilanssien 
loppuimääriin kuluneen vuoden lopussa esittää seu- 
raava taulukko:
av pä kredifcgivningen oka de" avskrivningar. -De 
övriga bankernas sammanlagda vinst steg tili
155.1 milj.; da Atlas'Bank A. 13: s och Aktiebola­
get Union.bankens förlust, 1.9 milj. mark, av- 
dTages frän nyssnämnda belopp, stiger banker­
nas sammanlagda nettovinst för 1930 tili 153.2 
nriljoner mot 1S7.9 milj. mark 1929 ooh 206.9 milj. 
192S.
/
P.öljande tabell visar huru bankernas nettovinst 
och omkostnader (löner, skatter och övriga om- 
kostnader) vid ärets utgäng förhöllo sig tili de 
egna medien (aktiekapital, reservfonder, pensions- 
fond och odisponerade vinstmedel) och omslutnin-
 ^ \
Pankin*nimi — Bankens namn
Voitto %:ssa 
Vinst i %
Kustannukset
%:ssa
Omkostnader
i %i
Balanssista 
1 A
v om
slutning
O
m
ista varoista 
A
v egna m
odel
Bilanssista 
A
v om
slutning
O
m
ista varoista 
A
v egna m
edel
Kansallis-Osäke-Pankki ................................................ •..................... 1.4 9.3 2.0 13.4
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki). . . . 1.7 10.5 2.0 12.3
Maakuntain Pankki Oy................................................................................... 1.5 9.6 2.4 15.1
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö................................ — — ’ 3.0 13.0
Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki....................................... 2.4 10.1 2.6 10.9
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .................... •........................................... 1.2 7.4 2,5 14.8
"Säästöpankkien Keskus-Osake-PankH ................................. ........................ l.S 11.s 1.4 9.6
Savo-Kar jalan Osake-Pankki........................ \ ............................................. 1.7 11.3 3.1 20.5
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki ............. 2.5 7.9 3.0 9.3
Pohjolan Osake-Pankki ................................................................................ 2.0 9.6 2.7 13.0
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland 2.2 12.7 3.5 20.4
'  Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................. -......................................... 1.5 10.9 1.9 ■ 14.2
Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö ............................................................. 1.0 3.7 3.0 11.0
Svenska Finlands Lantmannabank A. B................. ..................................... 0.7 4.0 3.2 18.4
Älands Aktiebank ......................................................................................... '  2.1 18.1 1.9 16.4
Etelä:Pohjanmaan Pankki 0. Y ..................................................................... O.s ■ 2.1 3.3 9.2
Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A.-B..................... '. ............................. ■ — — 3.5 17.4
Voittovarojen käyttö. Vuodelta 1930 jakoi 12 
pankkia saman osingon kuin edelliseltäkin 'vuo­
delta, kun sen sijaan 5 pankkia ei jakanut osin­
koa ensinkään. Osinkojen maksamiseen meni 
pankeilta 14Ö.3 milj: markkaa, eli 18.0 milj. .vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Vähentyminen 
johtui Liittopankki Osakeyhtiön' osingon .pois­
jäämisestä. Hallintoneuvoston tantiemeihin käy­
tettiin 0.5 milj., talletusten lisäkorkoon, jota 
kaksi pankkia edelleen suorittaa tallettajilleen, 
0.9 milj. ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin 0.8 
milj. markkaa. Yksityispankit luovuttivat vuo­
den 1930 voitoistaan _ näin ollen imuille yhteensä
142.5 milj. markkaa, joten rahastojen kar.tutta-
Vinstmedlens användning. Av 1930 ars vinst­
medel utdelade 12 banker samma dividend som 
föragäende är, da däremot 5 banker icke utde­
lade nägon dividend. Beloppet för dividendutbe- 
talningarna steg tili sammanlaigt 140.3 milj. mark 
och var 18.0 milj. mindre än ärefförut, Lernende 
pä att Aktiebolaget Unionbanken för redogö- 
relseäret icke utdelade nägon dividend. I  tan- 
tieni ät förValtningsräden utdelades 0.5 milj. 
mark, at tvä bankers deponenter i form av till- 
skottsränta 0.9 milj. ,oöh för allmännyttiga ända- 
mäl 0.8 milj. mark. Bankerna avstodo sälunda * 
av san vinst sammanlagt 142.5 miljoner och be- 
höllo endast 12.0 milj. mark för stärkande av sinä
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misecn ja lisäpoistoihin jäi ainoastaan 12.e milj. 
mankkaa. Vastaavat luvut olivat edellisenä 
vuonna 164.7 milj. ja 3S.0 milj. sekä vuonna 1926
l l l . l  milj. ja_ 50.1 milj. markkaa.
Yksityispankkien jakamien • osinkojen prosent­
timäärät sekä myöskin muita tietoja vuosivoiton 
käyttämisestä on .taulussa 10.
fonder öeh för tillskottsavskrivnhigar. Motsva- 
rande belopp för 1929 voro 164.7 milj. ocli 3S.0 
milj. mark, lävensom för 19.26 l l l . l  milj. oe'h 50.1 
milj. mark.
Banfcernas utdelado dividendcr ävensom andra 
uppgifter rörande ärsvinstens an.vändning finnas 
i denna publikations tabellavdelning (täbell 10.)
Jouluk. 31 p. 1930 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät — Den 31 dec. 1930 i verksamhet 
1 varande banker och antalet av deras kontor
Konttorien lukumäärä 
Antalet kontor
1 31/]« 1930 dl/„ 1929
Pankin nimi — Bankcns namn Kotipaikka — Hemort ' w
Ihifs 2.
tn
tnP
M
aaseudulla 
Pä landsbygden
Yhteensä 
Summa ■
Kaupungeissa 
I städer
M
aaseudulla 
PA landsbygden
, 
Yhteensä 
Summa
1 Suomen Pankki — Finlands Bank ............................. Helsinki — Helsingfors 15 i 16 15 i 162 Iiansallis-Osake-Pankki ............................................... __&--- 40 121 161 40 122 162
3 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) ................................ .................... :. — 1>— 42 24 66 42 22 64
4 Maakuntain Pankki Öv. ’. ............................................. ---»--- 28 73 101 27 76 103
5 Aktiebolaget Unionbariken — Liittopankki Osakeyhtiö ---f)--- 24 49 73 24 49 73
6 Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki . . . . ---»--- 32 29 61 ,30 18 48
7 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ..........-..................... f ---»--- 15 27 42 15 27 42
s Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ........................ ---»--- 1 — 1 1 — 1
9 Savo-Karjalan Osake-Pankki....................................... Viipuri — Viborg 13 31 44 13 .30 43
10 Aktiebolaget Abolands Bank—-Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki .................................................................... Turku — Äbo 5 3 8 5 3 8
11 Pohjolan' Osake-Pankki...................................... '.......... Oulu — Uleäborg 4 15 19 4 15 19
12 Suonien Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland.................. '....................... Helsinki — Helsingfors 8 8 8 8
13 Luotto-Pankki Osakeyhtiö .......................................... , / — »--- 3 — 3 3 — 3
14 Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö ........................... ■ — »----- 1 — 1 1 — 1
15 Svenska Finlands Lantmaimabank A. B...................... -- ))------ 9 5 14 9 5 14
16 Alands Aktiebank .................... "............................ ' . . . . Maariankaminar-Mariehainn 1 12 13 1 11 12
17 Etelä Pohjanmaan Pankki O. Y................................... Lapua 2 5 7 1 5 6
18 Atlas Pankki O. Y. —  Atlas Bank A. B............................................ Helsinki — Helsingfors 1 — 1 8 13 21
Yhteensä —  Summa • — 244 3.95 639 247 397 644
■Näillä pankeilla oli vuoden 1930 lopussa kont­
toreita tai asioimistoja alempana luetelluilla paik­
kakunnilla. Paikan nimen jälessä olevat edel­
lisen taulun' mukaiset pankkien järjestysluvut 
osoittavat, minkä .pankkien konttorit sillä paik­
kakunnalla ovat. Järjestysluvun jälessä sulku­
merkkien välissä oleva numero taas ¡osoittaa, 
miten monta konttoria kysymyksessä olevalla 
paikkakunnalla asianomaisella pankilla on.
Dcssa banker hade vid 1930 ärs slut kontor pä 
nedannämnda ortor. De cf-ter ortens namn befint- 
liga och med föregäende tabell överensstämmande 
bankernas ordningsnnmror utvisa, vilka banker 
hava kontor pä .orten. Den inom parentes befint- 
liga siffran liter visar ihuru m&nga kontor pä 
ifrägavarandc ort vcdcrbörande bank har.
Kmvpnngeissa. — I  stader: 
Björneborg . . . .  1, 2, 3, 4, 5, 7
B org ä ................2,'3, 4, 5, 6, 15
Brahestad .........................  2, 3
Ekenäs. . . .  3, 5, 6, 10, .12, .15
Fredrikshamn .......... 2, 3, 7, 9
Gamlakarleby .. .2, -3, 5, 6, 15
Hamina .................  2, 3, 7, 9
Hanko, Hangö .. 2, 3, 4, 5, 6
Heinola ........................ 2,. 3, 9
Helsinki, Helsingfors 1, 2 (6), 
3 (7), 4 (13), 5 (3), 6 (9), 
7, S, 9, 10, 12 (4), 13 (2), 
.14, 15, 17, 18
Hämeenlinna 1, 2, 3, 4, 5, 7
Iisalmi .........................  2, 6, 7
Jakobstad .......... 2, 3, 5, 6, 15
Joensuu .............  1, 2, 3, 7, 9
Jyväskylä..........1/2, 3,-4, 6, 7
’ Kajaani, Rajana. 1, 2, 3, 6, 11 
Kaakinen, Kasko . .......... . 2, 5
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K e m i............... ............2, 3, 11
Kokkola .......... . . 9, 3, 5, 6, 15
Kotka ............. .......  1, 2, 3, 9
Kristiinankaupunki, Kristine-
stad ............. . 2, 3, 5, 6, 15
".Kuopio ........... • I, 2, 3, 6, 7, 9
Käkisalmi . . . . .............  2, 3, 9
Lahti .......... 2. 3, 4, ö, 6, 7, 9
Lappeenranta . . . .  2, 3, 6, 7, V
Loviisa, Lovisa ■ ■ -j 3, 5} G, 15
Maarianhamina., Maniehamn 3,
5, 6, 10, .16 
Mikkeli .......... 1, 2, 3, 6, 7, 9
Naantali ........ ...............  2, 5
Nykarleby . . . ...........  3. 5, 6
Nyslott .......... . . s», 3, G, 7, 9
Nystad ............ . °, 3, 4. 5, 10
Nädendal . . . . .................  2, 5
Oulu .......... 1, 2, 3, 5,'6, 7, 1.1
Pietarsaari . . . . . .  2, 3, 5, G, 15
Pori ............. 1, 2, 3, 4, 5, 7
P orvoo ............ • 2, 3, 4, 5, 6, .15
Baahc ............. .................  2, 3
Sauma, Eaumo .............  V , 4
Savonlinna . . . . . .  2, 3, 6, 7, 9
Sortavala *.. .. .. 1, 2, 3, 6, 9
Tammerfors 1,
7, 12
Tammisaari 3,
2, 3, 4 (2), 5, 6,
5, 6, .10, 12, 15
Tampere 1, 2, 3, 4 (2), 5, 6,
7, 12
Tavastchus . .. • 1» 2, 3, 4, 5, 7
Tornio, Torneä .......... 2, 3, 11
Turku 1, 2, 3, 4 (4), 5 (2), 6,
.10, 12, 15, 17
'Uleä'borg. . . .  1, 2, 3, 5, G, 7, .11
"Uusikaarlepyy .............  3, 5, 6
"Uusikaupunki . . 2, 3, 4, 5, 10 
Vaasa, Wasa .1, 2, 3, 4, 5, G, 
12, .15
Viipuri, Wiborg 1, 2, 3 (2), 5, 
■6, 7, 9 (2), 13
Wilimanstrand. . . .  2, 3, 6, 7, 9 
Abo 1, 2, 3, 4 (4), 5 (2), 6, 10, 
12, 15, 17
Maaseudulla — Po landsbygden:
Alajärvi ................................. 7
Alavus . . .  n.....................  2, 4
Alberga ................................. 5
Antrea ................................... 9
Artjärvi, Artsjö .................  9
Asikkala ................................. 2
Aura ......................................  4
Björkö ................................... 2
Brändö .......................
Brändö villast.............
Degerby .....................
Dickursby .................
Eckerö .........................
I Eliscnvaara...................
Enso ............................
Epilä ...........................
Esp.oo, Esbo .............
Esse .............................
Eura ...........................
Einby .........................
Forssa .........................
Föglö-Degerby ..........
Geta ...........................
Godby .........................
Grankulla ...................
Haapajärvi .................
Haapamäki ...............
Haapavesi .................
Haga ...........................
Hankasalmi ...............
Harjavalta .................
Hauho .........................
Hiitola .......................
Hinnerjoiki .................
Humppila ...................
Hyvinkää .................
Hämeenkyrö .............
H ärm ä.........................
li  . . '.............................
li s vesi .........................
Iittala .........................
Ikaalinen, Ikalis . . . .
Ilmajoki .....................
Ilomantsi ...................
Imatra .......................
Inga ............. ■.............
Inkeroinen .................
Isojoki .......................
Isokyrö .......................
■Jaakkima ...................
Jalasjärvi .................
Jepua, Jappo .............
Jokela .........................
Joroinen .....................
■Joutsa ............. ...........
Juuka .........................
Juva ...........................
Jämsä .........................
Järvelä .......................
Järvenpää ...............
Kalajoki ...................
Kangasala .................
Kangasniemi .............
1G
___  .15
........ 4
. 5, 16
o
2, 6, 9
........ 4
........ 5
........ 5
........ 4
2, 3, 4 
5, 16 
: 5, 16 
. 5, 16 
.. 5, 6 
. 2, 11 
.. 2, 4 
. 2, .11 
. . 4, 5
........ 4
........ 4
2
.. 6, 9
........ 4
........ 4
2, 3, G, 7
2
2
2
2
. . . . 4, 7
o
o
9 a • • • ->
..........  5
.........  9
..........  6
2
2
. . . .  2, 6
..........  5
...............4
.........  7
.........  7
.........  9
.... 7, 9 
. . 2, 4, 7 
. . .  4, 9
............  4
. . . 2, 11 
___  2, 4
........ 2, 9
Kankaanpää ............
Kannus .....................
Karhula ...................
Karja, Karis ............
Karkku .....................
Karstula ...................
Kauhajoki .................
Kauhava ...................
Kausala .....................
Ka u vatsa .................
Kemijärvi .................
Kemiö .......................
Kera va .....................
Kerimäki .................
Kervo .........................
Iveuru .........................
Kimito .......................
Kirkkonummi ..........
Kittilä .....................
Kiukainen ...............
Kiuruvesi .................
Kivijärvi .................
Kiviniemi .................
Koivisto ...................
Kokemäki .................
Konnevesi ...............
Koria .......................
Korpilahti ...............
Korsnäs ...................
Kodki H. 1..................
Kouvola ................. .
Kruunupyy, Kronoby
Kuhmoinen .............
Kuhmoniemi ............
Kulosaaren huvilak. .
Kumlinge .................
Kuolajärvi ...............
Kuortane .................
Kurikka ...................
Kuru .................
Kuusamo ...................
Kuusankoski ............
Ivuusjoki .................
Kyrkslätt ...............
Kyrö ........................
Kyröskoski .............
Kökar .......................
Lahdenpohja ............
Laihia .......................
Laitila .....................
Lammi .....................
Lapinlahti ...............
Lappajärvi ...............
Lappfjärd ...............
Lap.pträsk .................
. . 4
2, 3
3, 4, 15
........ 7
2
. . . 2, 7 
2, 5, 17 
. . . 7, 9
___ .* 4
2, 3, 11 
. 5, 10 
2, 5, G
.........  9
2, 5, 6 
. .. 4, 7 
.. 5, 10
........ 5
. . . .  11
........ 4
........ 3
........ 6
. . . 2, 7 
2
. . . 2, 4
........ 7
.........  6
........ 4
........ 5
2
2, 3, 9
........ 5
.. 2, 4 
. G, 11
........ 5
. . 5, 16 
..... 2
....... 2
. . . 2, 5
......... 4
2, 6, 11 
. . . 2, 3
.........  4.
.........  5
.. 2, 4
. 16 
.. 9
2, 5 
2, 4 
2
. . 7
2
.. 5
5, 6
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Lapua .............. 2, 4, 7, 17 Pello .........................■■ 9
Larsrno ............. Perniö ..................... 2, 4=
Lauttakylä ........ . 2, 3, 4, 7 Peräseinäjoki ............... 9r
Lavia ............... ......  2, 4 Petolahti, Petalaks ......... 0
Lempäälä .......... .............  4 Petsamo .. : ........................... 9
, 9
Leppävirta ............. 9 Pielavesi .............................. . 6
Lieksa ................... ...... 2, 3 'Pihtipudas ................... .'. ... . 7
Liljendal ............... Pirttikylä ............... ........ o
Lohja ............... ... 2, 4, 5 Pitkäranta .................. . 9
Loimaa ............. ... 2, 4, 5 'Pomarkku ................... 4
Lojo ................. ... 2, 4, 0 Porlammd, Porloju .......... 9
Lumparland ........ ........ 16 Pudasjärvi ................... 6
Luoto .............. Pukkila ...................... 9
.......... 2, 4 , 4
Längelmäki ........ Purnro ......................... 5
Länkipohja ........ 4 Puumala ...................... 2
Läskelä ............ .........  3 Pvhtää ....................... 5
Maalahti, Malaiks .. Pyhäjärvi U. 1................ 2
Maksamaa, Maksmo Pyttis .................................... 5
Malmi, M alm ......... ........ —i ^ Pälkäne .............................  4,, 7
Marttila ................. ‘ 9 Pölläkkälä-Äyräpää ............. 2
Matku ..................... .............  4 Portoin ................................... 5
Mellilä •................... ___ . . . .  4 Rantasalmi .....................  2, 9
Merikarvia ............ ........ 2, 4 Rautalampi : ...................  2, 6
Mouhijärvi " ............ .............  4 Rautila-Vchmaa ................... 4
’Munsala ................. .............  6 Rahtu .................................... 9
Muonio ................... ...........  11 Riihimäki .....................  2, 4, 6
'Myllymäki ............. •.............  4 Ristiina ............................... '. 9
Mynämäki ............. .............  4. Rovaniemi .............  1, 2, 3, 11
Mäntsälä ............... ........ 2, 6 Ruovesi .............................  2, 4
Mänttä ................... .............  7 Ruukki ................................. 11
Mäntyharju ............ ........f 2, 9 Röyhkä ................................. 6
Nakkila ...........'. . . Saarijärvi . . . ....................... 2
Nilsiä ....................... ........ 2, 7 Sairala ................................... 2
Nivala ................................. 11
Nokia .............. . .......... 2, 3, 4
Nummela-Vihti .....................  4
Nurmes .............................  2, 9
Närpiö, Närpes .......... 5, 6, 15
O itt i ........................    4
Oravainen, Oravais .. 3, 5, 6
Orimattila ..................... . 2, 6
Orivesi .........................  2, 3, 4
Oulainen ....................... - 2, 11
Oulumkylä .......................  5
Outokumpu ................. ■........  9
Padasjoki .■...........................  9
Paimio ...........................  4
Parainen, Pargas 4, 5, 10, 15
Parikkala, .......................  2, 9
Parkano .............................  2, 4
. Salmi ..................................... 2
Salo .................  2, 4, 5, 6, 10
Saltvik ................................. 16
Sauvo .......................................  4
Savitaipale ...........................  9
Seinäjoki .............  :2, 3, 4, 17'
Sipoo, Sibbo .. / ...................  5
Siuntio ................................... 6
Siuro ..................................... 2
Sjundeä ................................. 6
Skuru ..................................... 5
Sodankylä.............................  11
Somero .’ ........................... 2, 4
Sotkamo ........................... 6, 7
1 Sottunga .............................  16
Sulkava ................................. 2
Sund ................................. 5, 16
Suojärvi ............... ............ 2, 9
Suolahti ............... . . .  2, 3, 4
Suomussalmi .. . . . . ........... : n
Su on en j oiki .......... 9
Sysmä ................... ...............  9
Säkylä .................... ...............  4
Taavetti ............... ' ' 2
Taivalkoski .......... ...............  6
Tammela ............... 9
Teerijärvi ............ ...............  3
Tenhola, Tenala . ...............
Terijoki ............... ...........  2, 9
Terva joki ............. ...........  2, 7
Tervo ................... ...............  9
Teuva ..........:...■. 9
Tikkurila ............. ...............  4
Toijala ................. .......... 2, 4
Trängsund ............ : .............  3
Turenki ............... ...........  2, 4'
U rja la ................... •.......... 2, 4
Uuras ................... ...............  3
Uusikylä ............... ...............  9
Valkeakoski ........ ...............  2
Vammala ............. .......... 2, 4
Varkaus ............... ......... 2, 3
•Vestanf järd............. ..-..........-. 5
Veteli ..................... ...........  2, 4
Vihti ..................... 9
9
Viitasaari . ■......................  2, 7
Vilppula................. 9
Vinkkdlä ............... .......... 2, 4
Virikkala, Virkby .
Virojoki-Virolahti 9
Virrat ............. *. ■ . ...............  4
Visuvesi ............... ............. . 4
Voikka ................. .......... 2, 9
Voltti ........'.......... .............. -17
VÄrdö ................... ........ 5, 16
Värtsilä ............... ...........  2, 3
Vöyri, Vörä . . . . . . .. 3, 5, 6, 15
Ylihärmä ............. 17
Ylimarkku ........... ............ 5, 6
Ylistaro ............... ...........  2 /7
Ylitornio ............... ........ 2, 11
Ylivieska ............. .......... 2, 6.
Äggelby ................ ........... 5-
Ähtävä .................
Ätsä-ri-Ähtäri . . . . ...........  2, 5.
Äänekoski, ............ ...............  7
Övermark'.............
IL Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Vuonna 1930 
oli toiminnassa seuraajat 10 hypoteekkilaitosta: 
Suomen Asvmtohypoteeklcipamkki, Suomen Teolli- 
smis-Hypoteekkipankki O. Y., Suomen Hypoteekki­
yhdistys, Suomen Kiinteistöpanklci Osakeyhtiö, 
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankin, hypoteeklci- 
osasto, Kansallis-Osake-Pankin hypoteekkiosasto, 
Liittopankki Osakeyhtiön hypoteekkiosasto, O. Y. 
Maakiinteistöpankki, Su-omen kaupunki- ja maalai- 
kuntien KeskuslaAnakassa 0. YBrähdö-Hertonäs 
FaStighetsbank Aktiebolag.
Omat varat. Hypoteekkilaitosten omat varat 
näkyvät taulusta 1. Niiden yhteismääriä esittää 
seuraava vertailu:
Hypoteksinrättningamas antal. Är 1930 voro 
följande 10 hypoteksinrättningar i verksamhet: 
Finlands Bostadshypoteksbank, Industri-Hypo- 
teksbanken i Finland A. B., Finlamds Bypoteks- 
förening, Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag, 
A. B. Nordiska Föreivingsbankeus -hypoteksdvdel- 
ning, KansaUis-Osake-Pankkis liypoteksavdelmng, 
Aktiebolaget TJnionbanlcens hypoteksavdelning, 
Bandsfastiglietsbanken A. B., Centrallanekassan 
för Finlands stads- ooh landskommxmer A. B., 
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank Aktiebolag.
' Egna fonder.' Hypoteksinrättningamas egna 
fonder framg’â av tabell 1, deras totalsummov äter 
av följaude jämtförelse :
Osake- ja peruspääomat — Aktie- ©oh grundkapital........
Vararahastot — Besörvfonder ..........................................
Osakeantitili — Aktieemissionsräkning ...........................
Käyttämättömät voittovarat — Oddsponerade vinstmedel
’ Vu 30 
inilj. mk.
277.0
20.9 .
l.l
»■/« 29 milj. mk.' 
172.0 
17.5 
2.5 
0.9
“ l a  28 
milj. mk.
172.6
14.2 .
0.9
Hypoteekkilaitosten omat varat lisääntyivät, ku­
ten yllä* olevat .luvut osoittavat vuonna 1930. edelli­
seen vuoteen verraten yhteensä 106.1 ¡milj. maikalla. 
Huomattavin muutos oli helmikuussa tapahtunut 
Suomen Asuntohypoteekkipankin peruspääoman ko- 
roittaminen 100.O milj. markasta 200.0 milj. mark­
kaan. Koroittamiseen tarvittavat varat pankki sai 
valtiolta oliligatioissa. Nyt pankille luovutetut ob- 
ligatiot ovat, samoin kuin vuonna 1927 :kin saadut, 
haltijan puolelta irtisanomattomia. Pankki on niitä 
oikeutettu myymään tai muuten luovuttamaan ai­
noastaan kärsknänsä tappion peittämiseen tai vel­
kansa maksuun, sittenkun tarkoitukseen ensin on 
käytetty mitä siihen on lain mukaan menevä. Mi­
käli obligatioita on tällä tavalla käytetty, maksaa 
valtio niille 5 % : n koron, mutta muuten ne ovat 
korottomia. Kertomusvuoden aikana saatettiin 
loppuun ¡myös Suomen Kiinteistö.pankki Osakeyh­
tiön osakepääoman koroitus, josta oli tehty päätös 
jo vuonna 1929 huhtikuussa. Korotuksesta, joka 
tarkoitti 25 000 uuden osakkeen antamista pari- 
kurssiin, maksettiin puolet vuonna 1929 ja  puolet, 
e li'2.5 milj. markkaa, vuonna 1930. Hypotedkki- 
laitosten vararahastot ja käyttämättömät voitto­
varat lisääntyivät kertomusvuonna yhteensä 3.0 
milj. markalla, josta 1.2 milj. aiheutui edellisen
Säsom av ovanstäende siffror framgär, ökades 
hypoteksinrättningarnas ogna medel .under 1930 
med sammanlagt 106.1 milj. mark i jämtförelse med 
föregiäende är. Den mest betydande förändringen 
inträffade i februari, d& Finlands Bostadshypoteks- 
banks grundfond liöjdes frän 100.o milj. till 2-00.0 
milj. mark. De för förhöjningen nödiga medlen 
erhöll banken av statsverket i form av obligationer. 
Dessa at banken' överlämnade, obligationer kunna, 
i likhet med bankens är 1927 erhällna obligationer, 
icke av innehavaren uppsägas. Banken är berätti- 
gad att försälja eller överläta dessa endast för 
täokande av eventuell förlust eller betalande av 
skuld, efter det de i lag stadgade medlen h'arför 
använts. I den män obligationernai anvämts -pä sätt 
ovan framh&llits betalar statsverket '5 %  i'änta pä 
idem; i annat fall äro de räntefria.' Under redo- 
görelseäret i fullbondades även förhöjningen av 
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags aktie­
kapital, varom beslut fattats redan i april 1929. 
Av förhöjningen, som avsäg nyemissaon av 25 000 
aktier tili nomineUt ¡belopp, inibetalades ena hälften 
under 1929 och den andra, eller ’2.5 milj. mark, 
under 1930. Hypoteksinrättningarnas reservfonder 
och odisponerade vinstmedel ökades under redogö- 
relseäret med saimimanlagt 3.6 milj., varav 1.2 milj.
XXX
vuoden, voitoista .tehdyistä pidätyksistä ja 2.4 milj. 
oraista .tuloista.
Lainanoton pääosan muodostavat obligatiolai- 
nat. Niiden yhteinen määrä oli ‘kertomusvuoden 
lopussa 1 961.8 milj., vastaten 1 548.6 milj. markkaa 
vuotta aikaisemmin. Uusia obligatiolainoja syntyi 
' ( vuoden 1930 kuluessa kaksi. Toisen, suuruudeltaan
2 milj. puntaa, eli Suomen rahassa noin 3S6.5 
milj. markkaa, otti Suomen Teollisuus-Hypoteekki- 
pankki O. Y., toisen, nimellisarvoltaan 50.o milj. 
markkaa, Suomen "Hypoteekkiyhdistys. 'Suomen 
Teollisuus-Hypoteekkipankki O. Y :n  lainasta, jonka 
koriko on 6 %,• sijoitettiin Lontooseen 1 000 000 
puntaa, Tukholmaan 500 000 puntaa, Hollantiin 
300 000 puntaa ja Helsinkiin 200 000 puntaa. 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina oli kotimainen 
7 % obligatiolaina. Viimeksi mainitusta lainasta 
ennätettiin kertomusvuoden aikana laskea liikkee­
seen kuitenkin vain 16.6 milj. markkaa. Aikaisem­
piin lainoihin kuuluvia obligatioita laskettiin vuonna 
1930 liikkeeseen yhteensä 56.1 milj. markan nimel­
lisarvosta, josta 30.5 milj. markkaa Suomen Hypo- 
■ teekkiyhdistyksen 10.0 milj. Ruotsin kruunun 
6 % % lainaa vuodelta 1929 sekä 25.5 milj. markkaa 
saman yhdistyksen kotimaista 7 % lainaa niin 
ikään vuodelta 1929. Obligatiolainojaan hypo­
teekkiyhdistykset lyhensivät kertomusvuonna 46.0 
milj. markalla, vastaten 45.3 milj. vuonna 1929. 
Yksityisiä obligatiolainoja koskevat vaihtelut sel­
viävät taulusta 4. — Muista veloista mainittakoon 
vielä seuraavaa: Suomen Asuntohypoteekkipankki 
■ otti kesäkuussa Ruotsista 7 milj. kruunun, eli Suo­
men rahassa noin 74.o milj. markan suuruisen 
lyhytaikaisen lainan.' Suomen Hypoteekkiyhdistyk­
sen valtiolta saamasta 140.0 milj. "kuoletuslainasta 
suoritettiin kertomusvuonna'takaisin'noin 6.5 milj. 
markkaa, Talletuksia oli hypoteekkil aatoksissa 
viime vuoden päättyessä 5.3 milj., vuotta aikaisem­
min samoin noin 5.3 milj. markkaa.
Lainanannon muodostavat suurimmaksi osaksi 
kuoletuslainat. Niiden määrä oli puheena, olevan 
vuoden päättyessä 1924.7 milj. ja vuotta aikaisem­
min 1531.2 milj. markkaa. Vuonna 1930 hypo- 
teekkilaitokset antoivat uusia kuoletuslainoja yh­
teensä '43S.8 milj., josta kiinnitystä vastaan teolli­
suuslaitoksiin 381.0 milj., maatiloihin 57.6 ja  kau- 
punkikiinteistöihin noin 0,2. milj. markkaa. Kuole­
tuslainojen lyhennyksinä kertyi hypoteekkilaitoksille 
45.3 milj. markkaa. Muiden lainojen määrä olK 
viime vuoden päättyessä 165.3 milj. vastaten 9S.7 
milj. markkaa vuotta aikaisemmin. Lainamäärän 
kohoaminen johtui ensi sijassa siitä, että Suomen 
Asuntohypoteekkipankki antoi niistä varoista, jotka 
pankki sai uudesta 7 milj. kruunun lainasta, kiin-.
mark belopte sig pa av foregaende ars vinstmedel 
gjorda reserveringar och 2.4 milj. pa ovriga_ in- 
komster.
Inl&ningen utgores till storsta delen av obli- 
gatdonslan, vilkas sammanlagda belopp vid redo- 
gorelsearets slut steg till 1961.8 milj. mark mot 
1 54S.G milj. aret forut. Tva nya obligationslan 
tillkommo under redogorelsearet. Det ena a 2 milj. 
pund, utgorande c. 3S6.5 finska mark, upptog In- 
dustri-Hypoteksbariken i Finland A. B., det andra 
liter till ett nominellt .belopp a 50.o milj. mark 
upptog Finlands Hypoteksforening. Av det forst- 
namnda lanet, lopande med 6 % ranta, plaoerades 
1 000 000 .pund i London, 500 0QO pund i Stock­
holm, 300 000 pund d Holland och 200 000 pund i 
Helsingfors. Finlands Hypoteksforenings lan var 
ett inhemskt 7 % .obligationslan, av . viJket endast 
16.0 milj. anark emittorades under redogorelsearet. 
Av tidigare lan omitterades under 1930 .till nomi- 
nellt belopp sammanlagt 56.1 miljoner, varav 30.5 
milj. mark .beloper sig p§. Finlands Hypoteksfor- 
enings 6 % % lan av 1929 a 10.0 milj. svenska 
kronor och 25.5 milj. pa nyssnamnda forenings in- 
■hemska 7 % lan av 1929. Under redogorelsearet 
avkortade hypotdkstfbreningarna sina .obligations­
lan med inalles 46.0 miljoner mot 45.3 milj. mark 
1929. Fluktuationerna betraffande sarskilda obli- 
gationslan franiga av tabell 4. Betraffande ovriga 
lan bor uirainas, att Finlands Bostadshypoteksbank 
under juiri manad i Sverige .upptog ett kortvarigt 
lan ‘5, 7 milj. svenska kronor, utgorande e. .74.6 
milj. i finskt mynt. Av .det av statsverket at Fin­
lands Hypoteksforening beviljade amorteringslanet 
3, 140.0 milj. mark aterbetalades .under redogorelse- 
&ret c. 6.0 milj. Depositionerra i hypoteksinfatt- 
ningarna stego rid 1930 ars slut till 5.3 milj. mark, 
motsvarande samma belopp aret forut.
Utláningen • ■ bestod nastan uteslutande av 
amorteringslan, vilka vid árets utg-ang belopte sig 
till 1 924.7 milj. mark mot 1 531.2 milj. foregñende 
ar. Under redogorelsearet .beviljade hypoteksfore- 
ningarna nya lan sammanlagt 43S.8 milj. anark, 
varav 3S1.0 milj: mark mot inteekning i industri- 
olla invattningar, ,57.6 milj. mot landsfastigheter 
oeh c. 0.2 milj. mark mot stadsfastdgheter. I  form 
av avkortningar pa amorteringslan inflot i hypo- 
teksinrattningarna 45.3 milj. mark. Andra bevil­
jade lan utgjorde vid arets slut 165.3 .milj. mot 
9S.7 milj. aret forut. okningen foerodde huvud- 
sakligen pá att Finlands Bostadshypoteksbank av 
de genohi sitt nya lan 8, 7 milj. kronor erhalloa 
medien beviljade 74.6 milj. mark i  inteokningslán
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nityslainoina kaupunkikiin toistoihin 74.6 milj.
markkaa. —  Tietoja lainojen vakuuksista on tau­
lussa 3, vastaavien tilien vaihdosta, lainojen luku­
määrästä, ryhmittymisestä suuruuden mukaan, kor­
koehdoista y. m. tauluissa S ja  9 sekä niiden ja ­
kautumisesta lääneittäin taulussa 1 0 .
i Muista varoista vuoden 1930 päättyessä mai­
nittakoon ensinnä obligatiot yhteensä 237.4 milj. 
markkaa, josta korottomia valtio-obligatioita 200.0 
milj., omia obligatioita 32.2 milj. ja  muita obli­
gaatioita 5.2 milj. markkaa. Osakkeita oli Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen hallussa mainitun vuoden 
lopussa 3.9 milj., vastaten 3.4 milj. edellisenä 
vuonna. Saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta 
olivat 30.2 milj. sekä yksityispankeilta 109.4 milj. 
markkaa. Eri tileille merkitystä 80.2 milj. mar­
kasta .tulee 79.7 milj. markkaa Suomen Asunto- 
hypoteekkipankin 10  %  :n lisäkiinnitysten ‘osalle, 
jotka muodostavat vastaerän saman pankin .lisä- 
vakuusrahastolle.
Voitto- ja  tappiotilit on erikoistettu taulussa 2. 
Tästä nähdään, että kaksi hypoteekkilaitosta päätti 
tilinsä yhteensä 2.7 milj. markkaan nousevalla tap­
piolla, muiden saadessa voittoa yhteensä 4.6 milj. 
markkaa. Tappiollisen tilinpäätöksen aiheutti 
kummassakin tapauksessa agiohäviö. Edellisenä 
■vuonna sai niin ikään kaksi hypoteekkilaitosta 
tappiota yhteensä 4.9 milj. ja muut voittoa yh­
teensä 3.5 milj. markkaa.
i
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen korSkeavaluut- 
taisten obligatioiden ja  korkokuponkien lunastami­
seen oli vuoden 1930, loppuun mennessä käytetty 
valtion varoja yhteensä 27.1 milj. markkaa. Näi­
den varojen takaisin maksamista varten yhdistyk­
sen keräämä n. s. pääomarahasto oli samana ai­
kana 4.8 milj. markan suuruinen.
mot stadsfastigheter. Uppgifter rörande för lä- 
nen ställda säkerheter lämnas i  tabell 3. Omsätt- 
ningen ä de särskilda räkningarna, länens antal, 
deras gruppering efter stoadek, räntevillkoT m. m. 
framgä av tabeUerna 8 och 9 oeh deras fördelning 
länsvis av tabell 1 0 .
övriga medel. Av hypoteksinrättningarnas 
övriga medel vid utgängen av 1930 bör främst 
nämnas obligatiouer, sammanlagd 237.4 milj. mark, 
varav 200.0 milj. belöper sig pä räntefria stats- 
obldgationer, 32.2 milj. mark pä egna ooh 5.2 mil- 
joner pä övriga obligatiouer. Finlanids Hypoteks- 
föiiening höll vid redogörelseärets slut 3.9 milj. 
mark plaeerade i  aiktier mot 3.4 milj. äret förut.. 
Tillgodohaven av de utländska korrespondenterna 
stego tili 30.2 milj. mark och av privatbankerna 
tili 109.4 milj. Av det bland diverse räkningar 
upptagna ibeloppet ä 80.2 milj. mark belöper sig 
79.7 milj. pä Finlands Bostadshypoteksbanks 10 %  
tdllskottsinteekningar, v ilka ' utgöra motvärdet tili 
nämnda banks tillskottssäkerhetsfond.
Vinst- och förlusträkningarha. Detaljerade 
uppgifter över dessa räkningar ingä i  tabell 2 . 
Däraiv framgär, att tvä hypoteksinrättningar lidit 
en sammanlagd nettoförlust ä 2.7 milj. mark oeh 
att de övriga haft en sammanlagd nettovinst ä 4.6 
milj. Förlusterna för bägge hypoteksinrättningarna 
härledde sig av agioförluster. Föregäende är ledo 
även tvenne inrättningär en sammanlagd nettoför­
lust ä 4.9 milj. mark, da däremot de övriga hade 
■en saanmanlagt nettovinst & 3.5 miljoner.
Finlands Hypoteksförening. För inlösen av 
Finlands Hypoteksförenings obligatiouer lydande ä 
högvärdiga valutor oeh räntekuponger hade vid ut- 
gängen av 1930 av. statens medel använts sammun-' 
lagt 27.1 milj. mark. Föreningens för dessa medels 
äterbetalande hopbragta s. k. kapitalfond var vid 
samma tid 4.8 milj. mark. /
i
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4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1930 —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
\
' Varoja —  Aktiva —  A c t i f
Kultakassa — Giildkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé ¡Mandats......... 14 209 500 
. 224 798949 69
■ '
62 236 292 99 . 301244 742 
812 900 284
68
10
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet— Correspondants
Ulkomaisia vekseleitä — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger 
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à utländskt
127 821 721 
1 906121 59
l
Diskontattuja kotimaisia vekseleitä — Diskonterade inhemska växlar —
645 555 700
Rediskontattuja kotimaisia Vekseleitä — Rediskonterade inhemska växlar— 
Effets intérieurs réescomptés .................................................. ................... 149 573 566 70 924 857 109 29
24 341 701
115 401 773 80
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en
56 383 987
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obli-
314 909 412
Yksityispankkienmaksuosotuksia— Privatbankernas anvisningar — Mandats
émis par dés banques privées .....................................................................
Suomen aluminiumipronssirahaa — Finskt aluminiumbronsmynt — Bronze
36 570 339 
■9 784 645
44
6 584038 75
198 340 71
12 000 000 —
• 100 —
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers....................................................... 85 301340 24 661 475 677 94
Kasvaneitten korkojen saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des in-
6 495 782 10
■* * ' s  • ■
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk. — — 2 706 973 596 11
\5
Tabell 1 a., Finlands Banks ställning den 31 december 1930 ‘
Finlande au 31 décem bre 1930  '  .
Velkoja — Passiva — Passif
f
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation 
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning— Comptes courants .. .... . 
Valtiovaraston pano- .ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings­
räkning — Comptes-courants du Trésor................ : ........... ....................
Postivekseleitä— Postremissväxlar — Mandats émis'par la banque.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Ejjets à l’encaissement.................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespbndenter i utlandet — Correspon­
dants à l’étranger ............................ ! .....................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers...................................................
Kantarahasto — Grnndfond — Capital ............ ..................... ' ........... ..........
Vararahasto — Reserviond -4 Fonds de réserve......................,......................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier...............................
Käyttämättömiä'.voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices
disponibles ........................ ..........................................................................
Pankin-puhdas voitto v. 1930 —- Bankens nettovinst'âr 1930 — Béné­
fice net pour l’exercice 1930 ..................................'................................
Setelinanto-oikeus —  Sedelutgivningsrâtt —  •
• JJroit d ’ ém ission  de billets de banque
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat— Guldkassa och ut- 
ländska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
étrangères .................................................................  1 114145 026: 78
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 21/,2 1925) — Sedelut- j
givningsrätt därutöver (lag 2l/12 1925) — Droit d’émis­
sion supplémentaire, (loi du 21 décembre 1925).........  1 200 000 000: — -
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrâtt — Droit d’émis- 1
sion de billets.................................................. ........... 2 314145 026: 7,8
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets .
au porteur en circulation ............................ . . . . . .  1 279 351 419: — J
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset -— Övriga ' i
à vista förbindelser — Autres engagements à vue. . . .  208178 867: 99
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Â beviljadekassakreditiv innestâende —Montant non
utilisé des crédits de caisse consentis ........................  33 932 226: 20
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Réserve 
’ d’émission- de billets:
Käytettävissä oleva —• Omedelbart disponibel — ' |
Disponible immédiatement ...................................  517 539 622: 88
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av t
, ökad supplementär täckning beroenete — Dépen- • i
dant de l’augmentation de In couverture supplémen- 1
taire ........... ........................-..........\ ...................  275142 890:71)
2 314145 026: 781
■
1 279 351 419
- 22 823 891 75
153 596 361 03
12 105 414 77 /
114 543 80
7 847 091 73
11 691 564 91 208178 867 99
1000 000 000 —
76 521 355 04 1 076 521 355 04
• \ 12 000100 —
■ 370 054 26
130 551 799 82
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. | — I—| 2 706 973 596 11
I
>
6Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1930 —
Tableau 1 b. Situation des banques
A. V a r o j a  —
T i l i t  — R ä k n i n g a r
’l 85 330 320 24*
08r
78946 578 49
1
■
15 495 818 
3 890 642
78
60
‘ 2 f Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —" Utrikes korrespon- denter ..................................................................... 71 402 000 85
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ') ................. 36188 761 55' 16 573 620 90 
706 426 462 56
726 833 45
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar !) ................. 835 582 173 Oli 332 198 976 49
5 Lamoja — Län............................................................. 562 278 293 93 909 607 52l|20 306 634210 10
. 6 314 607 838 43 247 015 194lfi4 216 251 585 62
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter.................................................................... 838 263 309 901 597 983153 s, 18
8 Obligatioita — Obligationer ........................ i ............ 52 905 743 40 j 66 576 008 25 >)2 803 540 
3)2 912 965
1 339 677
30
9 Osakkeita — Aktier...................................................... 20 282 930 49 735 777 80
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers 
depositionsbevis ................................... ’ ................ 7 479 873 85^ 434 645 85 38
11 45 807 325 84 j 32 956 503 89 464 875 52
12
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................... 100 __1 150 000 _ 1 _
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor.................... 32 681 278 731 20' 723 131 _ 68
15
16
Eri tilejä — Diverse räkningar ................................... 14 931 841'OL ' 17 615 741 01 24 579 870
Hypoteekkiosasto — I-Iypoteksavdelningen.................... — ----1 3 376 919 30 —
17 Yhteensä — Summa' 2 907 741789,951 2 811 746 87« 36| 1138 654171 90
Kansallis-
Osake-Pankki
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
Maakuntain 
■ Pankki 
Oy.
T i l i t  — R äkningar PohjolanOsake-Pankki
Suomen 
Käsityöläis- 
• Osakepankki 
Handtverkare 
Aktiebanken 
i Finland
•
Luotto-Pankki 
• Osakeyhtiö
i
■
Kassasäästöä — Kassabehällning . ......................... ... 2 108 673 37 2 758179 56
'
2 028316 75
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
denter .................................................. .•................
.
887 056 20 874 714 3» 709 428 20
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ' ) ................. — — — __ __ —
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ') ................. 64 739 291 67 27 086 360i65 36 528 401 35
5 Lainoja — Län.......... ................................................... 9 950 300 — 44 274 324 15 35 246142 30
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 45 718460 65 20 549 338;05 31 365 678 65
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter ..................................................................... 22 347 799 64
. I
24 745 628 71
'
21 772 661 40
8 Obligatioita — Obligationer ....................................... 527 098 48 — — — —
9 Osakkeita — Aktier...................................................... 730 000 — 602 — 1 094 060 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban­
kers depositionsbevis .............................................. 880 319 35 10 000 _
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) .................... 3 265 000 — 6 205 000 5 522 000 —
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter....... ............ — — _ — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier .................'........................ 100 — 135000 — 100 —
li Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 1 263 976 — ■ 1067 63011 1 430 739 85
15 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 1 744 635 85 617 623 02 ' 7 331 20
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................. — -  — —
17 Yhteensä —  Summa 158 «62 711 21 128 324 4(l«|45 185 704 854 7«
’) Näistä pi'otestattujen vekselien määrä näkyy taulusta 9 — Värdebcloppot för hiiri ingäonde protesteille växlar fram- 
rörelscns bedrivande anskaffade akticr i fastighetsboiag 3)Pankin oikaisemat tiedot — Av banken rättade uppgifter. 4) Tästä tili- 
likvidation. c) Tästä Smk. 1 720 967: 4S tilivuoden tappio sekä Smk. 11.67819:1:47 loppusclvittelytili — Härav Fmk l 720967:48
7Tabell 1 b. Privatbankernas ställning den 31 december 1930 
p riv ées  au 31 décem bre 1930  
A k ti v a  — Actif
Aktiebolaget 
XJnionbanken 
’ Liittopankki 
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen 
Maatalous - 
Osake-Pankki
Säästöpankkien j  
Keskus- 
Osake-Pankki
!
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
1
Aktiebolaget 
Abolands . 
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
21 335 840 23
!
20 699 083 81
!
i
9 532 llll52 1.9 581 325 39 7 447 453 27 1 790 876 73 1
7 241 291 25 7 149 465 88 3 851 049120; 450 494 50 848 750 20 848 212 25 2
6 923 269 45 590 231 80 156179 35 — - 423 380 75 — — 3
201 642 609 25 191 913 654 76 123 461 511 27 14 554 065 45 93 699 307 03 35 772 782 59 4
268 998 054 95 217 693 232 07 144 717 002 75 145 114 605 21 60 518 964 40 66 260 801 57 5
92 502 299 77 126 250 348 39 103 374 495 29. 22 901 762 82 38 305 624 34 15 968 056 71 6
179 445 958 93 272 469 317178 59 168 652 15 42 564 875 52 33 266 237 73 19 256 628 92 7
10 595 928 50 7 269 755;— 11099099142 59 533 742 05 5 036 315 — 593 770 — 8
8 368 528 9 865 081 70 1 700 205 — 1 116 604 — 375 000 — 175123 — 9
661140 55 600 442 78 311 372 31 647 620 14 — — 60000 — 10
• 73 657 278 75 21 372 493 99 21 043 820 60 14 250 000 — 8 736 090 57 3 260 500 — 1 1
885 297 50 — — 2 242 456 50 1 ' — — 524 683 75 — — 12
640 000 — 1 — 100 000 500 000 — 1 260 000 — 311158 60 13
i 5 527 638 96 6 211 032 24 7 839 729 12! 4 072 034 08 2 088 467 90 - 2 246 934 22 u
! 4) 378 219 67 10 216 227198 56 023 251 15 639454 37 9 801 793 31 771 478 89 15
! 1 480 123 33 — - — — — — — 16
! 870 283 479 09 892 800 369;i8| 488 653 707;731 34» 926 573I53I 262 332(I68;25; 147 316 323|48|l7
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki
0 . y .
Atlas Pankki
o .y .6)
Atlas Bank 
A:B.6)
Yhteensä
Summa i
i
890 718 32
!
. 1 653149,61 959193 79 4 488 709 35 121 848 49 275168197 70 1
144199 90 _ _ 379 245 951 635 859 25' _ _ 163 438018 46 2_ — — — — . ----- — — — 60 582 277 25 3
10 742 139 05 10 226 064 05 2 774 048 451 - 5 879 947 95 3109 097 35 2 696 336 892 93 i
19 256 994 90 28115 588 — 40 952 020 85' 10 935 969 25 21 725 058 97 2 882 279 084 60 5
14 936 306 85 4 515 520162 5 491 714 98 2 932 026 50 5179 550 43 1 307 865 792 74 6
•7 311 876 75 6 889 713.76 4 248148 78' 466137 30 6 732 396 60 2 313 538163 36 7
1480 — — — — — — — — 216 942 480 40 s
3 477 780 — 961 322 15 1 — — ; 846 833 35 101642 813 — 9
52 300 _ _ _ _ 1 734 630 97 i 85 933 80 14297 956 98 10
— — 6 460 856110 1 37 948 15 — — ‘ 282 039 693 52 11— — — — — — ' 1 806 614 67 5 459 052 42 12
58 317 45 735 626 25 1 256 471 40 — — 4146 876 70 13
1 253 924 50 808 820 29 686 224 3c 736 718 89., 541 581 35 94 929 370 25 14
1 016 271 05 6 946 50 — 520 097 86' 6) 19 365 316 35 117 268 871 35 15— — — — — 1 — 4 857 042 63
O U
16
59142 808177, «0 373 (¡07|88| 55 49(1600113; 28 624 516187. 59 514 231;36| 10 540 792 584129 17;
gär av tabell 9. : ) Tähän sisältyy myöskin pankkitarkoitukseen käytettyjen kiinteistöjen osakkeita — Häri ingä även för bank-' 
vuoden tappio Smk. 19S 736:22 — Härav förlust för räkenskapsäret Fmk 198 736:22. 6) Pankki suoritustilassa — Banken i
förlust för räkenskapsäret samt Fmk 11678191: 47 likvidationsräkning.
8Taula 1 b. (Jatk.) B. V e l k o j a  —
1
/
T i l i t  — Räkningar Kansallis-Osake-Pankki
A.B. Nordiska Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
Maakuntain 
Pankki . 
Oy. *■
1 Osakepääoma — Aktiekapital........................... ' ......... 200 000 OOo!— 240 000 000 ilSOOO 000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................... 193 500 000 — 175 000 000 — 47 250 000 __
í 3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning........................ 1 — — __ __
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ...............*.................. 19 890 586*26 ■ 23043 838 20 5 944 545 35
5 Käyttämättömiä voittovaroja' — Odisponerade vinst- 
medel..................................... ................................... 12 970 42164 7 236 909 30 10 341 974 69
6 Voitto- ia tappiotili — Vinst- och förlusträkning___ 39 589 847 57 46 849 669 10 17 119 625 98
' 7 Talletustilit — Depositionsräkningar ........................ 1 545 689 510i99 1 480 743 531 38 ' 558 084 273 93
s Säästökassatili — Sparkasseräkning.................' .......... 252 825 768148 158 453126 83 72 869 780 28
9 Juokseva tili — Löpande räkning................................ 174 890 884i73 178 382144 07 69 818 747 47
10 Postilähetysvekseleitä — 'Postremissväxlar................. 42 001 952174 36 372 239 20 16 586 486 45
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 132 393 212 23 164 310 388 31 . 20 669311 90
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter .................................................................... 222 191 294 81 255 072 092 54 112 103 704 38
13 Rediskontattuja vekscleitä — Rediskonterade växlar 25 101 183 20' — — 74 380 083 35
14 Lamoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter....... .................. ....'................................
i
654 242 77
15 Muita lainoja — Övriga län .................... '................. __ _ __ __ __ _
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 284 380 — 279 672 26 213 292 69
17 • Siirtyviä korkoja» — Balanserande räntor ................. 18 752 353T1 19 651 377 41 8 660 188 66
‘i s Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 19 037 814'— ■ 21491412 88 8 564 691 20
'19
^0
Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inlcas- 
soväxlar uppburet ............................’................... 8 622 580jl9 4 860 468 88 393 222 80
- , Yhteensä — Summa 2 907 741 789|95; 2 811 746 870;36j 1138 654171 90
T i l i t  — R ä k n i n g a r PohjolanOsake-Pankki
•
Suomen 
Käsityöläis* 
Osakepankki * 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
1 Osakepääoma — Aktiekapital 7.................................. 16 000000 — 17 000 000
✓
16 000 000
2- Vararahastot — Reservfonder ................................... a)15 000 000 — 3 075 000 — .2150 000 —
S Osakeantitili — Aktieemissionsräkning...............■... ¡ . --- --- — — - * —
4 Eläkerahasto —. Pensionsfond ....... •.......................... 300 000 — 332 235 — —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
m edel............................................................ . 390 071,85 1 49? 074 28 341 853 80
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning. . . . 3 038 233 47 2 777 669 88 ' 2 010 804 95
7 Talletustilit — Depositionsräkningar .•...................... • 98 484 944*94 • 31 853 766 36 51 113 275 50
8 Säästökassatili — Sparkasseräkning ............................ --- - -- 45 346 265 94 8 284188 55
9 Juokseva tili — Löpande räkning.... ........................... 7 011141|92 15 503 161 19 18 701 766 40
10 Postilähetys vekseleitä — Postremissväxlar___>......... 4 409 646,28 .1 524 093 53 1 913 621 45
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter --  --- ■ 1239059 — 413 442 55
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter .....................................................................
'  1
5 642 441'90 6174 315 66 29 233 685 85
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — _ — —
14 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
, fastigheter.................................................................
--- l---
242 514151 2 000 000
15 Muita lamoja — Övriga län....... ................................... 400 0001— — — — —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 67 148 80 41146 70 - 63 933 —
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor .................. 1 393 998135 949 660 65 1 765 260 45
18 Eri tilejä — Diverse räkningar............................. ■... 955 420144 931 488 81 1 703 589 95
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 1
soväxlar uppburet ............................................ ... 327 148j75 79 463 45 9 432 25
20 .Yhteensä — Summa 158 662 711121 128 824 400(45 185 704 854 70
• 1) Tästä S mk. 2560000:— voitonjärjestelyrahasto — Härav Fmk 2560000: — vinstregleriugsfond. 2) Tästä Smk: SOOOOOO: — 
i likvidation.
9P a s s i v a  —  Passif Tabell 1 b. (Fort s. V
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors 
Aktiebank 
, Helsingin 
Osakepankki
.
Suomen
Maatalous-
“
"Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Kar jalan 
, Osake-Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
•
150 000 000 _ 150 000 000 _ 60 000 000 40 000 000 30 000 000
t
32 000 000 l
52 000 000 — 53 000 000 18000 000 — 11 000 000 — 8419 394 09: 012 560 000 — 2
— — 4 219 600 — 595 598 J
L
! 
1 
1
— 400 000 — ; 164 958 05
3
4
1 357 498 73 2 248 351 48 3 406 738 28 175 208 95 307 951 46j 2 085 624 61 a
— — 21 118724 73 6 064559 11 6 048 461 37 4 431 342 31 ! 3 718 946 58 6
■ 366 224 511 73 325 925 809 43 299 785 100 59 206 324 478 41 174 949 479 85’ 64 318 201 27 7
110.282 471 68 132 960 761 18 720 611 60 13 435 489 95 Í 109 895 65j 11 808 764 76 S
53 032 305 54 73 647 883 64 23125 808 98 9 225 054 14 23 074 828 26’ 7 973 693 13 9
13 2v5 018 85 12 433 427 04 6 173 088 92 14 791 746 42 6 833 004 06: 2 035 043 51 10
15 753187 70 19 479 339 36 1 265 816 50 216 797 46 1 568 80; 85 037 80', n
69 625 724 28 65 876166 22 38 018 699 68 38052 206 94 5119 862 60 J 4 475 259185 1 2
22 921 239 10 — 15 631 332 15 — — — 4 210 288115 13
_ — ■ _ _ 107 555 37 540 944 89 _
Í _ _ 14
— — — — 8158000 ---- . — •--- — — 1 5
2y6 972 50 198 792 — 354 452 — — 105199 14' 218060105 io
2 236 348 73 6 085 391 19 3 605114 07 — 2 612138 981 988 914 01 17
12 478 354 70 24144 477 79 3 212 682 03 1116185 — 4 320 753 05! 608304 01 IS
819 845 55 961 645 12 428 549 50 — — 646 660
i 1
65 227|70 m
870 283 479 09 892 300 309118 488 (¡53 707 73 340 92« 573 53 . 262 332 068i25| 147 316 323!48jr-’ o
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
Svenska 
Einlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
t
Í
i
1
Alands
Aktiebank
I Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y .3) 
Atlas Bank 
A .B .3)
Yhteensä
Summa
12 000 000 _ 10 000 000 — 5 000 000 10 000 000 12 000 000 1115 000 000 1
4 000 000 — 400 000 — 900 000 — 31119 09 — — 596 285 513 18 2
___ _ — — — — — — — 54 891 361 81 4
80 988 51 95 481 53 421 816 57 280 071 81 ____ ____ 43 238 037 49 5
593 015 16 415 503 98 1141 322 29 216 470 92 — — 155134197 40 6
18 356 203 38 32 294 635 54 44 291 551 14 11 550 628 94 3 558 354 20 5 313 548 257 58 7
2 778 592 80 10 067 752 02 — — 3 078167 35 4 776 640 90 828 798 277 97 8
6 431 708 59 1 656 277 96 2 979 288Î20 2 089179 52 2 266 214 93 669 810 088 67 9
1 008 756 45 817 053:11 491 689Í4S 60 991 90 47 723 60 160 775 582 99 10
2 362 996 30 — — — — — — 43 903 44 358 234 061 35 11
4 593 684 65 1 270 543'27 ____ ___ 108946950 27 130 473188 885 669 616 01 32
4 999 467 90 — — — — — — — — 147 243 593 85 13
____ ___ 505 000 ____ ____ ___ ____ ____ . ____ ____ 4 05» 257 54 14
800000 — 1 000 000 — — — — — — — 10 358 000 — 15
4 800 — 49 341 — 27 887¡50 — — 31145 — 2 216 222 64 16
798 490 42 269 056 12 236 833 50 220 810 69 153 073 91 68 379 010 25 17
333 604 61 1 521 739 95 211:45 — — 9 506 701 50 109 927 431 37 IS
— — ’ 11 222¡85 — — 7 607 15 — — 17 233 074 19 19
59142 308! 77 60 373 607133 55 490 60« 113 28 624 516|87| 59 514 231 36| 10 540 792 584 29 20
osakepääoman korotusrahnsto — Härav ib'm k SOOOOOO:— foml för förliöjning av aktiekapitalet. 3) Pankki suoritustilassa — Banken-
9
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Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1930 —
Täbleau 2. Profits e t pertes
T i l i t  —  R ä k n i n g a r Suomen Pankki Finlands Bank
,
Kansallis- 
Osake-Pankki '
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden
'Yhdyspankki)
Maakuntain
Pankki
Oy.
1 Tulot — Inkomster 157 7441188 17 324 934221 26 323 817 «70 49 145 «13 587 85
1 2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. àr 370 054 26 12 970 421 64 7 236 909 30 10 341 974 69
1 3 Lainauskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provi- ’
i sioner av utlaning...................................................... 112173129 42 290 975 450 47 299 641 200 77 130 007 016 10
r é Obligatioidcn korkoja — Räntor â obligationer1) . . . . 32 «90 549 82 4 526150 23 6 426 880 17 202 372 82
! 5 Agiota — Agio .................................................. 12 482 015 47 12 894 035 80 6 954 548 25 2 284196 21
! 0 Poistetuista saatavista —^  Fran avskrivna fordringar.. 28 339 20 386 702 22 554 023 79 1172 852 82( 7 Eri tuloja—  Diverse inkomster.............................................. — .--- 3 122146 45 3 004108 21 1 605175 21
•i s Hypoteekkiosaston voitto — ' Hypoteksavdelningens
vinst .............................................................................................. ' . . — — 59 314 45 — — — —
9 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret . . . . “ — .  — — — — — —
10 Menot — Utgifter - 157 744088 17 324 934 221 26 323 817 670 49 145 «13 587 85
11 Korkoja — Räntor ......................................................................... 33 430 22 203 592 543 40 202 003 347 28 82 301 741 04
12 Kulunkeja — Omkostnader .................................. 14 366 794 97 56 959 882 05 54 950 993 87 27 030 850 85
13 Palkkauksia —  Avlöningar ......................................................... n 8 207164 20 , 30660361 45 27 688113 04 14 11.2 791 35
14 Veroja —  Utskylder ........................... '.......................................... — — 18 432 061 11 17 858 514 50 7 214 780 60
15 Multa kulunkeja — Övriga omkostnader ’ ................................. 2) 6 159630 77 7 867 459 49 9404366 33 5 703 278 90
16 Poistoja — Avskrivningar ......................................................... 12 422 608 90 11 821 526 60 12776 750 94 8 819 395 29
17 Luotonannosta — Pä kreditgivning ........................................ — — 11 472 188 05 9 759 246 — 7 727 209 29
18 Obligatio- ja osaketileistä — Pä obligations- ochaktieräkn. . . 12 308 384 55 — . — 1913157 90 1000000 —
19 Kiinteistötilistä —  Pä fastighetsräkoing ................................ — — — — — — — —
2(J 113 624 35 349 338 36 283 _ 92186 _
21 Hvpoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust 1 068064 04 —
22 Voittovaroja kaikkiaan Summa vinstmedel................. 130 921854 08 52 560 269 21 . 54 086 578 40 27 461 600 67
23 Siitä tilivuoden voitto —  Därav räkenskapsärets vinst . . . . 130 551 799 82* 39 589 847 OI 46 849 669 10 17 119 625 98
T i l i t  —  R ä k n i n g a r
\
Pohjolan
Osake-Pankki
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Luotto:Pankki
Osakeyhtiö
#
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
1 Tulot —  Inkomster 19 228126 32 21 32« 39« « 17 437 750 93 8 989 292 84
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är 390 071 85 1 497 074 28 341 853 80 80 988 51
3 Lainauskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provi-
sioner av utlaning.................................................. .. 18 390 713 79 19 307 356 21 16 977 834 43 8 734 165 28
4 Obligatioiden korkoja —  Räntor â obligationer ' ) . . . . 57 982 38 — — — — 1749 75
5 Agiota —  Agio ............................................................. — — 24 997 80 42 582 10 84 986 15
6 Poistetuista saatavista^-Frân avskrivna fordringar. . 6 843 16 ’ 8 660 10 75 480 60 85 338 15
7 Eri tuloja —  Diverse inkomster............................ .. 382 515 14 488308 45 — — 2 065 —
s Hypoteekkiosaston voitto —  Hypoteksavdelningens
vinst .................................................................................................... — — — — — — — —
9 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret . . . .
\
— — — — — ----.
10 Menot —  Utgifter r 19 22812« 32 21 32« 396 84! 17 437 75« 93 8 989292 84
11 Korkoja — Räntor ........................................................................ 10 729 667 55 12 407 385 73 12113 899 18 5 278081 62
12 Kulunkeja — Omkostnader .................................................... 4133 507 20 4 473 354 80 2 621 443 75 ] 770 476 95
13 Palkkauksia —  Avlöningar ....................... ! ............................... 2 208030 60 2 253 041 50 • 1 372866 65 883100 80
14 1 082 536 95 890448 25 ’ 637 747 80 178420 10
15 Muita kulunkeja —  Övriga omkostnader ................................ 842 939 65 1 329 865 05 610 829 30 708956 05
16 Poistoja — Avskrivningar......................................................... 936 646 25 170 912 15 349 749 25 1 266730 60
17 Luotonannosta — Pä kreditgivning ........................................ 711838 25 155 912 15 296 795 25 742380 60
18 Obligatio-jaosaketileistä — Pä obligations-ochaktieräkn. .. — — — — 21 054 — 524 350 —
19 Kiinteistötilistä —  Pä fastigbetsräkning................................ 200000 — — — — — —
20 Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning.................................... 24808 — 15 000 — 31900 — — —
21 ' Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust — — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel.................. 3 428 305 32 4 274 744 16i 2 362 658 75 674 003 67
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst . . . . 3 038233 47j 2 777 669 88 2 010804 95 593 015 16
*) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingä jämväl dividender A akticr. 8) Tästä Smk. 3 296 355:40 setelien val- 
=grund lä ggn i ngskost nade l\ ,
i
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Tabell 2. Bankernas Yinst- och förlusträkning för är 1930
des banques en 1930
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus*
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
' 92 313 761(86 10« (196 981 io 54 647191 24 45 892 663 47 30196 921 92 22 603 43« 85 1
1 357 498 73 2 248 351 48 3 406 738 28 175 208 95 '307 951 46 2 085 624 61 2
78 625 979 80 101 900 320 10 49 1.91 803'46 40 751 281 58 28339107 28 20 344 776 87 3
1 325 349 90 508978 — 832 491192- 3 632 996 10 143 817 15 42 877 4
708111 88 - 746 272 66 231 287 52 11799 26 239 033 37 42 881 82 5
24.3 248 60 — — 119150 60 6 799 30 209871 13 26 658 70 6
9 502 057 40 693 058 86 865 719 46 1 314 578 28, ' 957 141 53 60 617 85 7
352 779 33 • __ _ _ S
198736 22 — — ~ — — — — — — 9
92 313 761 86 19« «96 981 .10 54 «47191 24 45 892 «63 47 3(1196 921 92 22 663 436 85 10
40 771 479 90 56 680 430 55 28116 619 54 34136 681 52 16 066 563 07 11034 406 76 11
26 402 921 3( 22 899 474 34 12 154137 49 4 909 059 43 8 019901 74 4 352 217 42 12
12 010 219 30 12036 385 85 6104 292 65 1 596634 90 4 241 974 80 1983 490 70 13
7 11.1.370 14 6 697 535 70 2 976560 70 1 778188 85 1 727 885 87 1 620 672 65 14' 0 681331 93 4 165 552 79 3 073 284 14 1 534 235 68 2 050 041 07 • *748 054 07 1523 781 861 86 3150 000 — 4 905136 82 623 252 20! 1 371163 34 1 412 241 48 1G
23.731861 S 6 3150000 — 4 905136 82 323 252 20 1 235 431 14 1 377668 30 17— — — — — — 300 000 — — _ — — 18
— — — — — — — — — __ _ 19
— — — — — _ — — 135 732 20 34 573 18 20- —- — — — — __ _ _ _ - _ — 211 357 498 73 23 367 076 21 9 471 297 39 6 223 670 32: 4 739 293 77 5 804 571 19 22’
— — 211.18 724 73 6 064 559 11! 6 048461,37 , 4 431 342 31 3 718 946 58 23
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
,
Alands
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
O.Y.
I
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Yhteensä-— Summa
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikkj pankit 
Samtliga banker
7 013 751
1 s
87 7 173 061 76 2 851 819 75 11468 085 49 1241 «04 72:1^ 84 1 399 348 810 01 3
95 481 53 421816 57: 280071(81 — — 43 288 037 49 43 «08 091 75 2
6 918 270 34 6 734 077 89 2 569 603 39 9 618239 73 1129 027 197149 1241200 32« 91 3
— --- ,-- — — 17 701 645(42 5(1 392195 24 4
— 13 857115 1607 — 19 718 97 24:299 915 94 36 781931 41 5
— 3 31015 53(155 66 006 56 2 965 483 43 2 993 822 03 G— __. — . 43152 75 22 040 644 59 22 040 644 59 7
— --- — — — _ * 412 093 78 412 093 78 s
«= , ---- — 1 720 967 48 1 919 703 70 1 919 703 70 9
7 (113 751 87 7 173 061176 2 851 819(75 11468 085 49 1241 «04 721 84 1 399 348 810 01 ¡0
4 573 999 60': 4 22849011 1 350 304173 7 983 506 62 733 369148 20 733 402 578 42 11
1 928 766 76 1 039 701(59 946 632 94 2 087 983 62 236 681306 17 251048101 14 12
1 272 298 90 487 816, 6i 563 998 35 1 172 058 20 121 248 375 73 129 455 539 93 13ISO 715 30 312 992 35! 70111 60 76 653 30 68 847195 77 68 847195 77 14475 752 o6‘ 238892 55 312 522 99 838 372 12 46 585 734 67 52 745 365 44 15
— — 341731 20 58 339 35 1 396 595 25 73182 032 58 85 604 041 48io
. ” 3 06 981 ¡10 — — 1 324 370 25 67 270 271 26 • 67 270 271 26 17_ 1 224 — — — 72 225 — 3 832 010 90 16 140 395 .45 18
— — - — — — 200000 — 200000 __ 19. — 33 526'10 3) 58 339 35 — — 811 686 38 925 310 73 20
— — , — — — • — — 1 068064 04 1 068 064 04 2L
510 985 51 • 1 563138,86 496 542i73 — 198 372 234 89 329 294088 97(22
415 503 93 1 141 322! 29. 216 470 92 — 155 134197 40 285 685 997 22 23
mistus—Härav Fmk 3 206 355:40 omkostnadcr för scdeltillvcrkning. ’ ) Täistä. Smk. 40 000: — perustamiskustannuksia—Hiiriiv Fmk 40000: —
\12 .
Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1930 —
Tableau 3. M ouvem ent des banqu es
T i l i t  —  R, ii k n i n g a r *I Suomen Pankki Finlands Bank
Kansallis-Osake- 
# Pankki
A.B. Nordiska 
.Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
Maakuntain 
4 Pankki 
Oy.
_ 821 929019 33 737 324 52o|s6 343 632 685 61
— 767 992 615 58 662 592 280jS4 371 690 690 16
147 801507 64 122 715 336’20 68992 912 33
— — 132 221 743 17 92 835 052:04 62 697 197 35
19 955 341217 40 3 636 528 988 62 3 032 619047196 1007 S99 587 05
19 977 261628 99 3 646 903 968 49 3049023383T9 1 007 980 554 33
1344149 552 08 3180 592143 83 2 213 922 328)44 826 776 795 45
1 345 558 623 49 3184 539 274 79 2 208 911828188 ■ 829 716 633 80
5 757 239 624 82 8119 727.274 52 8 514 547 027 ¡42 403056 710 92
5 612 292 086 12 8135 602 497 69 8 537 324 558:43 316 526 947 52
1 228172 558 45 1109 226 985 99 983166 755 16
j
18 890779 15
■1121491 612 35 1108 624 973 Ó9 , 976 61031916 18 771 255 10'
■j3 765 700 17« (¡1 3 978 774118197 3 420 845 865 40 1684 279 446 56
")4183 869 701 22 4113 826 058 82 3 657 782 961 jll 1 798 013188 42
59.486 800 — 818555 272)65 2 583 201 675 55 345 527 500 25
' 93 712 000 — 759051967 29 2 439 537 441,75 292 395146 95
1231 940 699 5ii 1 070 016139 08 1106 362183 67 526195 834 69
1220 332 640 71 1068 350 216 22 1116 661 75v 78 570 755 648 38
— — 9 234036 927 58 10 283175 841 ¡84 1 650 584 221 64
— — 9 184142 922|9610 278 738 213:91 1 665 295 641 08
. 97 610 084 5ä 9 427 636 j65 1.2 939 387 67 142 779 —
49 324 515 53 4 604 508145 8 391 50037 60 229 68|
— — 2 336 530190 12128791110, 270 000 ----1, --- ' 2 739 921 90 ' 2194 350)90’ 1 142 779 —1
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget 
Deposit.räkningar I Maksettu — Utbetalat . . .  
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget 
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat . . .
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanöt.- Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn./Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä f Myyty — .Saida . . . ................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta.................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade .. 
Utrikes korrespondenter- t Hyvitetty — Krediterade 
Ulkomaisia vekseleitä f Diskontattu -  Diskonterade 
Ulrikes viixlar Maksettu, myyty tahi lähetetty
I • Betalade, sälda eller remitterade 
Kotimaisia* vekseleitä / Diskontattu — Diskonterade
Inrikes växlar | Maksettu — Betalade.............
Lainoja | Annettu — Utgivna ......... ; ........................
Län | Takaisin maksettu — Aterbetalade.............
Kassakreditiivejä /  Annettu ,— Utbetalat............. ..
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbotalat . . 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade 
Inrikes korrespondenter . j Hyvitetty '•— Krediterade
Obligatioita J r- ' KÖPta *)
Obligationer { " g i , ! *
Osakkeita { Ostettu — Köpfca
arvottu — Saida • oeh utlot-
2áfAktier \ Myyty — Saida2)
T i l i t  —  E ä K ni  n s a r PohjolanOsake-Pankki
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
i| Talletustilit /Vastaanotettu — Mottaget 
2: Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat
Säästökassatili /.Vastaanotettu — Mottaget
Sparkasseräkning'^Maksettu Utbetalat . .t.................. j
Pano- ja ottotili. vastaav. juoks. tili '/Vastaanöt.— Mottag.! 
Upp- o.'avskrivningsr.. resp. löp. räkii.'i Maksettu—Utbetalat^
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Saida ___ - .............
Postremissväxlar . \ Lunastettu — Inlösta...............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia (  Velotettu,— Debiterade 
Utrikes korrespondenter ( Hyvitetty —^ Krediterade'
Ulkomaisia vekseleitä i “ f  onP tfcu ~  ••(Utrikes Vixlar > Maksettu, myyty tahi lähetetty
1 ‘ ( Betalade, sälda eller remitterade;
Kotimaisia vekseleitä (  Diskontattu — Diskonterade 
Inrikes växlar '  \ Maksettu — Betalade
Lainoja/ Annettu — Utgivna ......................................
Län | Takaisin maksettu — Aterbetalade ..........
Kassakreditiivejä (/Annettu — Utbetalat ..................
Kassakreditiv 1 Takaisin maksettu — Inbetalat .. 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia f Velotettu,— Debiterade 
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 
f Ostettu — Köpta ’)
< Myyty ja arvottu
I. tade') ................
Osakkeita /  Ostettu — Köpta . . . .
Aktier.' \ Myyty — Sälda !) . .. ' .
Obligatioita
Obligationer Sälda och utlot-
50 582 966 90 19 459 457;28 38 851 775 08 17 795 121 35
48589 162 72 24 518213 — 27 840046 34 • 28 107 618 40
— 45 00S058 — ' 8 367 039 46 ■ 2 762 431 56
— 42 207 729,01 . 6410 923 03 1 6 849143 50
135 744 879 32 147 ,018 491:30 122 752 880 24 41 070 569 52
135099183 05 147 645 371194 120 297 763 49 '  42 553 059 17
203 450 470 57 51 307 056H5 43 801 187 65 " 15 254 327 05
203 815 614 35 51 089 012:57 43 500 165 65 15 336 014 15
23 789 730 70 43 355 934 88 33 386 926 60 56 305 366 80
23 663043 20 42 806 862/33 32 418038 60 57 292 448 35
2 765 533 85 16 595 648:60 ,11 123 085 40 ,1 254 224 85
2 768 567 15 16 595 648,60 '• 4.1 123 085 40 ’ 1 254 224 85
280 892 802 86 139 757 238,34 163 794 465 58 . 70 708 232 20
283 841 899 24 141 292 95109 157 171 348 36 74 562 868 45
35 903 700 —- 125095 180¡90 57 501 950 — 37 444 725 90
35 510 300 — 126 151 993:85 '42 966 995 35 43 199 524 25
126 407 990 83 ' 88 278 153¡57 89 277 028 96 30 545 392 84
122 691 951 58 87 646 25872 103 383 399 85 30 236 571 43
385 048 625 50 382 038950119 306 000 879 42 •131 434 983 25
386065 915 65 383 819 903-57 302 973 607 80 134 445 205 65
36 904 — -  f— —  ’ — 2 649 25
. 13155 47
i _ 116 515 25
♦ — -  1 - 15 325 10 368156 —
63 000 — 590 0001— 241 578 10 ■■1 425 541 —
’ ) Näihin sisältyy myöskin malidollisia kirja-arvojen korotuksia — Dcssa inbcgripa även möjliga Jiöjningar av bokvärdena. :) Näihin 
selit Smk. 876 333491:51. — Härav reiliskbnteracle växlar Rmk 870 333 49L: 5L. 4). Tästä rediskontatut vekselit Smk. 1 277 125 368: 07 — Härav
t
lô
Tabell 3. Bankernas omsättning à särskilda räkningar àr 1930
su r com ptes divers en 1930
Aktiebolaget. 
Unionbanken 
Liittopankki 1 
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
/
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan 
Osake-Pankki
Aktiebolaget
Aboländs
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
170 607 785 98 219 695 l-7ol54 181 572 425 73 . 178 574 870 15 108 960 906 74 39 517146 04 1
173 964 377 35 181127 548|74 183 802 868 04 160 575 607 25 - 101.646 475 32 51048038 62 2
106 276 554 35 146 Y55 697 90 1088 358 90 11 821030 14 349 344 99 12 733 259 90 3
106 517 704 68¡ 128 807 783 03 •367 747 30 10 757 569 22 361 816 32 11609 715 49 4
•689 390 883 53 761 923 408 42 360 852 545 64 282 834 995 35 345 325 844 20 138 936 654 74 5
695 764 625 20 761 893 294 57 359 303 827 86 288 644 321 24 352 159 915 07 139 655 404 56 6
630 879 232 86 689543 769 93 390 980 356 14 922 638 932 37 354 460 203 28 99 378 474 91 7
632 558086 18 688 913 868 S4¡ 391518328 05 924 827 910 20 355 141 308 30 98 962 268 46 S
1021 305 968 14 902 049 106 32 . 117 342 244 79 28055 581 82 71 221 963 47 61 402 814 83 9
- 997 351 797 58 895 997 738 56 ' 89 727 019 49 28 466 398 47 73 487 786 05 60 892 732 63 10
169111 994 80 57 120 730 39 4 3116 401 75 9 925 000 — 22 248191 05 321 224 20 11
173 793 956 65 57 556 333 04 2 960 222 40 9 925 000 ___ 22 701 588 50 321 224 20 12
■ 1 031 019 946 77 845111 212 07 535 633 998 15 97 885 782 25 424 766 868 57 200 721-457 35 13
1058437 955 13 855 364 000 547 856 356 39 118348163 72 428400 023 68 211 564 566 64 14
569 484 629 85 336 448 301 86 224 839 539 — 249 750 530 — 83 466 373130 82 605 740 — 15*
574 950 802 45. 320 739 070 64 „ 220 809 260 85 256 835 992 26 81 643 616)90 94 003 692 93 ie !
319 491 088 84 341 942 038 18 248 379 013 27 64 606 484 92 125 693 994 69 46 573 608 27 17i, 328 956 688 98 330 177 386 26 265183 072 50 67 604154 48 128098 903*68 ■ 51 502 430 07 18
1 529 827 928 72 1 896 924 730 _ 467 305 330 03 1 338 520 249 07 498 475 587(97 190 354 591 80 19
1 562 541 734 48 1 860 039 474 83 470 727 420 54 1 356 664 254 70 504 938 649^ 56 183 515 737 83 20
4 019 929 40 1 786 805 — 567 921 75 39 193 241 33 4 838 815 ■ 8 576 50 21
3 979 409 60 156 500 _ 336 857 13 13 590 202 28 ___ 4 556 50 22
3 823 309 70 244174 80 1358 236 65 1 136 847 05 291000 650 400 — 23
1121708 70 • 225 000 _ 58 236 65 '  1 831 236 20 75 000;— 550 400 — 24;
1 Svenska 
j Finlands ^ 
Lantmanna- 
I bank A.B.
I
Alands
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Yhteen
Yksityispankit
Privatbankerna
>ä --  Summa
Kaikki pankit 
Samtliga banker
14 065 342 37 18 400 348 58 14 088196 64 7 150 550 51 2 982 208 289 69 2 982 208 289 69 1
13 456 996 16 15 205 052 60 5 694' 682 74 79 312 532 26 2 897 164 806 12 2 897164 806 12 2
16 528 479 55 4 155 596 47 7 865 579 74 703 221 187 13 703 221187 13 3
15 875 639 95 — 1 938 878 48 21 666 844 65 641125 487 22 641125 487 22 4
30 695 796 30 53 053 728 90 17 034 418 32 76 676 561 89 . 10 880 359 281 30 30 835 700 498 70 5
31 091 908 18 56172 489 30 15 602 300 93 84 698 891 89 10 934 490 262 46 30 911 751 891 45 6
30 850 152 13 31 220 899 83 .7 703 428 27 59159139 02 9 751918 897 88 11096 068 449 96 7
30 854 737 57 31 380 729 95 7 753 224 72 61 397 219 87 9 760 216 226 33 1 11105 774 849 82 S
— — 7 036 391 80 3 546 557 73 26 620 256 17 19 432 749 856 91 25189 989 481 73 9
— — 6 999 702 25 3 207 566 73 ' 18186 276 66 19 319 951 414 54 24 932 243 500 66 10
— — — — —
— 1613 742 40 2 406480 297|59 3 634 652 856 04 11
« _1 _L __ ;__ __ , 2 004493 20 2 405 010 891¡34 i 3 526 412 503 69 12
46 841 758 25 13 025 945 12 • 24 911061 62 75 567 902 22 13 034 538102.28 16 800 238 278 89 13
46 481199 10 13 416 424 77 21 861 532 87 107 326 913 67 13 635 548 411 46 17 819 418112 68 14
54 644188 65 85 030 564 70 ■ 11918 753 75 53 398779 17 5 754 817 405 52 . 5 814 304 205 52 15
54 785 205 65 83 396 538 90 8477 460 10 74 037 981 25 5 508 492 991 37 5 602 204 991 37 16
17 044 096 83 32 450 998 63 2 636 324 40 ’ 34168 757 23 4 270 069128 90 5 502 009 828 46 17
17 753429 89 32142 646 19 2115 319 55 50 431 715 95 ' 4 373 691 551 51 5 600 024 192 22 IS
65 189139 89 '  69 872 036 75 22 527 629 05 209 950 464 69 28 661268117 39 28 661 268117 39 19
62 711 180 43; 71163 407 70 23 950 796 95 260 823 901 58 28 692 557 969 22 28 692 557 969 22 20
— — - — ■--- — — ' ---- — 72 964 645 55 170 574 730 10 21
__ - __ 1 _ __ '__ __ \ __ __ 31 253 434 73 80 577 950 28 22
792 565 35 1 224 — — — 874 833 35 24 291 394 — 24 291 394 — 23
■ 1102106 20 ' 1 224 — — — 160 350 — 13 522 432 65 , 13 522 432 65 24
'sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvosta — Dessa inbegripa även möjliga ncdskrivningar av bokvärdcna. *) Tästä rediskontatut vek- 
rediskonteradc växlar Fmk 1277 125 36S: 07. . ' .
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1930 —
Tableau 4. M ouvem ent total des
Kuukausi—  Mänad 
‘
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Ka’nsallis-Osake-
Pankki
A.B. Nordiska 
Föreningsbankeri 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
Maakuntain
Pankki
Oy.
1 Tammik.—  Januari................................ 14127 384 351 82 14 356 022 267 46 16 007 446 352 72 •5 002 262 291 56
2 Helmik.—  Februari................................ 14 772 905 «72 30 13 526 331 454 58 17 019 233 342 18 4 332 512 508 68
3 Maalisk. —  Mars.................................... 13 964 596 995 26 14 475‘479 205 64 17 080 342 044 86 4 7.61 627 071 18
4 Huhtik.—  April ................................... 13 095 305 975 70 14 831 057 705 22 16136 488 920 26 4 579 235 973 90
5 Toukok. —  Maj ................................... 11 973 355 984 24 14 830 608 288 90 17 185 854 296 18 4 254071894 38
6 Kesäk. —  Juni ................................................. 13174 369 682 82 14 485 963 088 — 17 852 331 652 24 4 591 684 545 36
7 Heinäk. —  Juli .................................... 13 859116 «93 26 14 696 984 435 80 17 206 960 757 48 4 552 599 809 18
8 Elok. —  Augusti................................... 10 505 887 479 02 12 556 370 330 10 14 931 873 739 88 3 898 916 136 76
9 Syysk.—September.......................................... .11889 559 799 46 12 839 477 931 56 16 017 283 230 — 4 150 060 724 96
10 Lokak. —  Öktober................................ 14 021 550 434 9« 14 245 721 415 68 16 314 229 406 62 4 594 467 428 82
11 Marrask. — November ........................ 15 280 73135« 14 13 298 696 775 94 14 636 371 697 24 4 249 846 259 72
12 Jouluk. — December ............................ 13 602 389 547 — 14 832 764 221 28 17 218 514 684 36 3 628 374 428 36
13 Yh teensä — Summa ■)160 267 153 965 98*" 168 975 477126116 197 «1*6 939 124,02 52 595 «59 072 8«
■ Kuukausi — Mänad
i ■
j Pohjolan 
| Osake-Pankki
1
Suomen 
Käsityöläis- 
* Osakepankki 
Handtverkare 
Aktiebankcn 
i Finland
! Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
1 Tammik.— Januari................................ 292 063 602 12 216 888194 88 194 042 410 92, 168 541 412 40'
2 Helmik.— Februari................................ 258195 700 58 213 469 349 90: 136 661 888 52, 77 198 604 95 '
3 Maalisk. — Mars................................... 333 963 365 31 222 294 893 dd} 168 252 828 69. 92 433 046 27
4 Huhtik. — April .................................... 314 869 028 74 198 751074 82! 162 426 346 DO 110 437 430 45
5 Toukok. — Maj ................................... 284 405 962 06 219 502 302 16- 155 153 249 77 58 612 249 02
6 Kesäk. — Juni....................................... 346 492 154 61 211179154 38; 156 623 402 09 79 061 586 75
7 Heinäk. — Juli ................................... 349 918177 09- 197 230 836 71 183 989 469 05 70 996 060 05,
8 Elok. — Augusti................................... 232 437 402 88 158 780 279 70' 136 755 997 61 72 450 570 48
9 Syysk.—September................................ 303 163 660 29* 198792 122 13’ 159 909 676 30 72 655 889 31
10 Lokak. — Öktober................................ ■ 308175 037 82 238116 422 57' 183 500 835 34 74 907 445 26!
11 Marrask. — November ............. .. 257 768351 26 205 525 398 53! 149 061 076 56: 75 859 422 63
1 i Jouluk. — December ............................ • 300 045 264 39 279 937 579 90| 187 549 225 851 105 788 433 69
13 Yhteensä — Summa • 3 581 497 7(17; 15’ 2 56« 467 «(»9 23 1 973 92« 497 25, 11*58 942 151 2«'
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1930 — Tabell 5. Privatbankernas kassa
T i l i t  —  R ä k n i n g a r  *I
I 1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt ..........................................................,
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt m ynt......................................................
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ..................................................
4 » muuta rahaa —„ Övrigt utländskt mynt ...........................................
I 5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
i och avskrivn. räkning i Finland's Bank, pä löpande räkning i andra banker.
6 Postilähetysvekseleitä ) Suomen Pankin — Finlands Banks .............................
7 Postremissväxlar I Yksityispankkien — Privatbankernas...........................
8 Sekalaista — Diverse ...........................................................................................
9 Yhteensä — Summa
A.B. Nordiska 
Förenings-
Kansallis- ! banken
Osake-Pankki (O .Y . Pohjois­
maiden
______________ f Yhdyspankki)
14 300 • 1 870 —
64 792 174 52 55 317 216 80
668 65 1 895 —,
2 793 777 — 1. SvO 977175;j 1
253 817 71 5 972 922[55
844 497 40
16 146 729 64 15 771 063:891
484 355 32 * 10 632150!
85 330 32»|24, 78 94« 578 4i>
I
T i l i t  —  R ä k n i n g a r PohjolanOsake-Pankki
■ l Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .............................................................
2 ' » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt......................................................
3 Ulkomaan kultarahaa —' Utländskt guldmynt .................... ' ...........................
4 d muuta rahaa'— Övrigt utländskt mynt ...........................................
: 5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
ocli avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker
6 Postilähetysvekseleitä f Suomen Pankin — Finlands Banks ............................
7 Postremissväxlar * Yksityispankkien — Privatbankernas ........................
5 Sekalaista — Diverse ...........................................................................................
91 Yhteensä — Summa
2 095 739|73j 
5 584 051 
7 349|59i
2108 673J37 j
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
1 671 316 51'
38 374'20
616 791130 
431 697|55 
2 758179|56,
M Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 22 639 993 725:78, eikä vaihtokassojen liike — Häri ingä icke bankens clearing-
- ' H • ' r ~ y ' ■" '
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Tábeli 4. Bankernas totalomsättning under de skilda mânaderna är 1930
sbanques en 1930, p a r m ois
V Aktiebolaget 
XJnionbanken 
Liittopankki 
• Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepaukki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Sa vo-Kar jalan 
Osake-Pankki
Aktiebolaget 
Àbolands 
* Bank 
. Osakeyhtiö 
Turunmaan 
Pankki
' 3 477 191 774 70 3 223 857 630 02 604 251 742 65 1 210 926 217 90 1198 977 320 86 492187 879 88 1
3 023174 894 30 3 628 948 285 24 514 478 696 21 1 053 284 959 25 929 072 562 18 477,493 765 84 2
3 252 543 539 62 3 513 079454 36 663 525 948 72 1 084 794 639 04 1 058 623,464 30 445 651 215 98 3
3 244 236 945 62 3 519178 612 08 768365 660 37 1186 611 393 79 1 051 212 353 52 426 314145 20 . 4
3120 988 332 84 3 556 720 297 18 637 291 184 98 1 062 905 632 29 ■1015 428 938 — t 435 407 583 84 5
3 272 964 457 36 3 625 937189 88 629 786 983 61 1117 349607 87 967 980 901 88 399 874 249 8 8 6
3 095 941 659 38 ■ 3 181 594 661 66 641 473 811 22 1 299 286 210 69 1134129 679 28 438174 265 80 7
2 833 086 064 04 2 610 227 998 44 528020 342 52 938 295 521 26 979 589059 22 347 740 489 94 8
3 026 435 844 08 3104 697 922 76 591 945 236 60 983 369 069 66 • 1021 845999 06 421 658 485 90 9
■ 3 427 953 310 94 3 580 143 983 04 544 292 745 13 1 127 980 257 51 1 023 471 319 18 418 282127 34 10
2 968 242 278 30 3 137 071 384196 666139 936j94 955 282 371 04 897 373128 80 510 467 975 76 11
4178156136 18 3 513 242 593|34 575 891074]l7 1 056 404 933 22 1 092 851 509 80 549 875 667 64 12
38 920 915 287|36 40194 700 012] 96 7 365 463 363)12 13 076 490 813 52 12 370 556 236 08|, 5 363127 853 — 13*
Svenska 
- Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Älands
Aktiebank
.
Etelä-Pohjan­
maan* Pankki 
O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Yhteensä -
Yksityispankit -  
Privatbankerna
— Summa
Kaikki pankit 
Samtliga banker
167 925 027 54 1 • 55 720 397 49 13 973 409 41 345 520 963|82 47 027 798 896 33 61155183 248 15 X
133 872 812 18 '54 767 286 11 18052 080 83 362 168 861 78 45 758 917 053 31 60 531822 725 61 2
■ 142 591 729 70 61 465 956 72 • 13 932 021 91 236 242 285 79 47 606 842 711 64 61 571439 706 90 3
163 936 780 24 54 488 263 46 18 470 972 20 210 654 670 99 46 976 736 277 41 60 072 042 253 11 4
152 061122 86 59 213106 07 ■ 19 315 849 24 131916 831 25 47179 457 121 02 59152 813105 26 5
' 147 113 568 78 53 922 409 16 17 750 983 65 .105 704 773 27 48 061 720 708 77 61236 090 391 59 6
156 776 318 28 47 780 039 13 20 865 589 66 99 360 21219 47 374 061 992 65 61 233178 685 91 T
' 131020 992 64 47 387 602 59 24 413 723 17 70 655 844 81 40 498 022 096 04 51003 909 575 06 8
■ 128 566103 08 56 004 426 86 23 277 148 35 122 490 830 06 43 221634 300 ¿6 55 111 194100 42 9
168 022 998 98 60 796 552 66 27 275 213 01 108078 438 40 46 445 414938 30 60 466 965 373 26 10
132 976 729 44 57 976 463 20 24134 798 05 27166123 37 ' 42 249 960 171 74 57 530 691 521 88; n
159119 315 12 63 321 330 04 29 241 144 14 32 346 625167 47 803 424167 15 61 40 5 813 714 15¡12
1783 983 498 84| 672 843 833 491 . 250 702 933|62| 1852 306 461|40|550 203 990 435 32 710 471144401 30] i s
den 31 december 1930 — Tableau 5 . Caisse des banques p r iv é e s  du 3 1  décem bre 1 9 3 0
Maakuntain 
Pankki 
✓  Oy.
Aktiebolaget
XJnionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Osakeyhtiö 
v  Turunmaan 
Pankki
_ 5 480|— ^__ _ _ __ __ __ . 1
12 279105 29 .14 340 661 86 19 385 63 7 93 - . 8520 644 04 12 1 70 509 77 6 758 752 76 1 341 950 59 2
525 349 14 ■ 1 358 375 40 1 257 938 05 539 017 95 193 735 20 — — 135508 04
0
4
• __ _ 374 518 12 55 507 83 382 459 88 '  7 217 080 42 582 385 76 67 385 80 5
— — 49 350 — — — 1505 70 '  ------ — 2190 — — — 6
2 504 816 65 5108787 60 — — 88483 95 — — 103 598 45 > 246 032 30 1
186 547 70 98 667 25 •---- — — — — 526 30 . ' 1  ------ _ _ 8
15 495 818 78 21 335 840 23 20 699083 811 9 532111 52 19 581325 39 7 447 453 27 1 790 876 73 9
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Yhteensä
Summa
■
__• __ __ 1107 35 __ __ __ __ __ 22 757 35 1
1 975 700 70 800 468 72 ■ 1 228 809 93 884 305 84 377 098 67 121 848 49 204061942 15 2
' --- — — — — — — ‘ --- — — — 2 563 65 3
•52 616 05 90 249 60 — — '--- — 92 368 30 1 r — 8 953 870 73 4
__ __ __ __ 291 885 48 __ __ ' 3 798 744 48 __ __ 19 004057 62 5
— — — — ' 225 — — ■--- — — . — — 897 768 10 6
— — . --- 115 146 75 '74 887 95 219 497 90 — 40 995 836 38 7
— — ' — — 15 975 10 — — 1000 — — 1229 401 72 8
2 028 316 75 890 718)32 1 653 149 61 959193 79 4488709 35 ,121848 49 275168197 70 9
rörclsc, som utgjorde Fmk 22 635 993 725: 78, cj heller omsüttningen viel växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt konto- 
Tableau 6. Com pte de prêts, crédits de caisse, com ptes-courants
A. L a i n a t i l i  — L â n e -
I
L a i n o j e n  v a k u u s  
S ä k e r h e t  f ö r  1 A n
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis-
Osake-Paukki
A. B. Nordiska 
Förenings- 
banken ' 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
I ' Maakuntain 
I Pankki
1 Oy.
i
l! Kiinnitys — Inteckning i .............................
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar....................
3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet .............
• 4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin— Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager............................................
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst.........
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia
— Obligationero. bankers depositionsbevis
7 Osakkeita — Aktier......................................
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor
och annan realsäkerliet...........................
9iTakaus — Borgen..........................................
lOj Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet ...................................................
9 900 001 —
400000; — 
500 000 —
197 974 225163
80 809 5531 36 
97 014 451' 27 
1
160 884 658 20l
11.0 767151 40 
34 099106 80
1G2 724 228
03 607 233 
58130 994
9 000 001 — 17 611 721, — 
2148 500' —
12 890000 —, 
3128 400 —'
9 786 000 
1 200 000
14 441700 - 6 779 801¡20 
112 607 448739
5 881100 
182 677 818— 1
895 800 
71 377 506
=  p
2 325 600 —  
139 770 018171
77 800 — ; 
102 490 645 —
511 500 
60 148190
-  1— 102  821  20o!— 457 595 500,—; 10 976 985
• l i Yhteensä — Summa 24 841 701 — 502 278 208'08 909 «07 521 20 80« «84 210 10
L a i n o j e n  v a k u u s  
S ä k e r h e t  f ö r  IA n
l| Kiinnitys — Inteckning i
2 '  Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ......................
3« Maatiloihin — Lägenheter pA landet.............
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin— Industriella inrättningar, deras raa- 
skiner och lager........................... .*..............
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst..........
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia
— Obligationer o. bankers depositionsbevis
7jOsakkeita — Aktier......................................
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor 
och annan realsäkerliet..........................
9 Takaus — Borgen..........................................*
10;Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet................................................... ;
Pohjolan
Suomen
Käsityöläis-
Osakepankki
i
i Luotto-Pankki
Osake-Pankki ! Handtverkare- Osakeyhtiö
f Aktiebanken 
. i Finland
1
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
I
2 057 000 —'
195 000 — 
1 362000 —
18 283 856195
10 608 430 — 
6 593 350 —
17 696 282;70
14 207 000 — 
3 074 282 70
8 543 200
5 963000 
2 414 200
500000 — 1082 076 95
415 000. —
166 000
405 300 — 
457 2001—
648500 —1 
19 257 307 20
95 000 — 
10 544 759'60
131000 — 
9 630 309)90
815 300)— 6.058 660;— 3 700 800'—
503 000 
443 485 —
6 215 500!—' 26 OOo!— I 3 209 300j— 6 000
9 950 8001— 85 24« 142|B(M 19 25«994’90li Yhteensä —  Summa1 44 274 824|15
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1930 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1930 
et com ptes person n els des banques au 31 décem bre 1930  
r â k n i n g  — Compte de prêts
__ 17 _
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous'
Osake-Pankki S
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
i
i
i
i
i
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget
Äbolands
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
S
i
1
92 44851.s|40i 59 929 680 01 69 654 807(90 96 006 918 75; 34 706 149.40 41176 043 92
i!
1
41 991 380 — 28 634 450, — 27 815 200 — 77 569 575 — 18 149 625' — 33 576536 87 2'
40 417 633' 40 18 486230 0L‘ 41839 607 90 18 437 343 75' 12 445 441 10 7 574 507 05 3
8114 500 12S09000' — 4111083 30 25 000 4
1 925 000 — — — — ■ — — — ! — — — 5
2 241 839 65' 1 581 OOOj— 15139 200 __ 10 250 000 __ ‘ 1 G97 4001— 556 200 __ G;
67 189 839 65' 85 676 059:51 8 291 468 20 13 899 500 ( 3 924 875 — 12 077 530 30 7;
341 437 50 59 400-— 1 963 500 __ __ _ ! 55 000;— 398 3501— 8.
74 607 340 501 37 074 992155 45 320 586 65 3 747 680 1 15 437 700'— 7 249184 40, 9
22169 084 25* 33 372 100|— 4 347 440 — 21 210 506
1
46| 4, 697 840|— 4 803 492j95 i°:
258 998(154 95; 217 «93 232107 144 717 002'75 145114 «0521, «0 518 9«4 40| «« 2«0 801|57|ir
1 Svenska 
t Finlands 
Lantfnanna- 
; bank A. B.
Älands
A k t i e b a n k
| i
! Etelä-Pohjanmaan ! 
Pankki O. Y. 1
! !
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
Y k s i t y i s p a n k i t  K a i k k i  p a n k i t  
P r i v a t b a n k e r n a  S a m t l i g a  b a n k e r
‘ 12 068 470.-- 20 369 132
!
25' 7 350 358 20 14 917 594 87 1 0 1 «  791 120 23 1 0 2 «  «91  121 23 1
2 015 200; — 12 415 896 50: 3 394 200 — 8 775 142 12 570 584 573. 65 570 984 573 65 2
10 023 270* — 7 953 235 75 3 956 158 20 5 792 452 75 369 614 265( 33 370 114 265 33 3
' 30000 — _ “ 1 350000 _ 67 475 381 25 76 475 382 25 4
— — — — 9 116 900 — 9 116 900 — 5
132 000 — 56000 — _ _____ 51600 — 4 «  5 41  7 40  85 « 0  9 8 3  440 85 6
2 496 250 — 2 396 240 — 639 800 — 4 702 846;75 « 0 7  8 4 «  758  90 « 0 7  8 4 «  758 90 7
! 222 000,— _ _____ _____ _____ _____ _____ 0 4 57  587.5(1 « 4 57  587 50 8
, 12 576 8681— 9 525 608,60 2 448 984 75; 1 923 517 35 5 23  3 39  5 « 2 ;1 « 5 2 3  3 3 9  5 «2 16 9
620 OOOj— 8 605 040 496 826 30 ! 129 500 — « 8 1  3 02  3 9 6 - «81 3 02  314 9« 1 0
’ 2 8 1 1 5  5 8 8 !— 4(1 9 52  020| 85 1(1 9 3 5  9«9|25 2 1  7 2 5 0 5 8 97 2 88 2  2 7 9  084|«0| 2 9 0 «  02(1,785 «0 1 1
3Cü— 31 3
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Taulu 6. (Jatk.) B. K a s s a k r e d i t i i v i t i l i  — K a s s a -
Kassakreditiivien vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Suomen Pankki 
Finlands Bank Kansallis-Osake-Pankki ^
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
1
2
Kiinnitys — Inteckning i .......................................
Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ..............................
1B7 725 000
97 825000
— 109145 058
76 933 784
07
38
124 403 835
58 951 500
—
i
109172 289|65
49 049 653: 99
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet........................ 1450000 — 383 753 90 52 711 335 — 48 599636106
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager .. 35 750000 _ 29 149 794 49 11 SOI 000 10 720 638' 30
5 Kulkulaitoksiin — Komraunikationsanst.................... 2 700000 — 2 678 325 60 940000 — 802 3611 30
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis ....... 11 659 000 _ 6 256115 43 1147 000 _ 979 904|80
7 Osakkeita — Aktier................................................. — — - — 40 452 365 — 35 451 291160
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerliet......................................................... _ _ _ _ _____
9 Takaus — Borgen.....................................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerbet ..
— — — — 165 085 992 30 . 145 820 431:81 
23 183 92015710 — — — 56 245 600 —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 149 384000 - — 387 334 792,30 —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - — 115 401773180 _ 314 607 838'43
Kassakreditiivien vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Helsingfors Aktiebank 
Helsingin Osakepankki
Myönnetty Nostettu 
Beviljade Lyftade
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki
Myönnetty , Nostettu 
Beviljade ' Lyftade
1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................... 56 052 900 52 850 116 30 37 165 950
-
i
36 164 615189
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................... 37 010 000 — 34 936 668 68 18 222 450 — 17 832 S49 70
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................................ 14 327 900 — 13 250 573 87 IS 943 500 — 18 331 766* 19
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 4 715 000 _ 4 662873 75 ;_ _ _ , ,
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikntionsanst........................... — — — — — — — —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . 2 335 000 _ 2 067 112 86 262 000 249 334
7 Osakkeita —  Aktier .................................................................. 23 881 250 — 20 512 607 63 6 058 000 — 5 466 005 20
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor o. annan 
realsäkerhet............................................................................ 1 1 8 5  000 _ 1 057 467 76
9 Takaus —  B o rg e n ....................................................................... 5 3 0 8 6  927165 47 308 521 81 60 540 845 — 57 548 395 99
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 5 269 500 — 3 5 1 1 9 8 9 79 3 850 000 — 2 888 676 45
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade | 140 625 577|65 — — 109 0 6 1 7 9 5 — — -
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 1 2 6  2 50  348139 — — 1 0 3  3 7 4  4 9 5 '2 9
k r e d i t i v r ä k n i n g Crédits de caisse Tabell 6. (Forts!)
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A.B. Nordiska Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys* 
pankki)
Myönnetty Nostettu 
Beviljade Lyftade
Maakuntain Pankki Oy.
Myönnetty 1 Nostettu 
Beviljade | Lyftade
i
Aktiebolaget TJnionbanken 
Liittopankki Osakeyhtiö
Myönnetty , Nostettu 
Beviljade Lyftade
1
94 976 000 82 445 518 60 • 133 074 459 05
i
126 208 S17Î49 39 209 222 65 36 214 411 23 1.
65 885 500 — 56 967 303 54 63 983 650 — 59 476187 10 20 726300 — 19 335 937 71 221485 500 — 19 147 032 41 44 270809 05 42 538226 69 13 692 922 65 Ü2 362 501 57 3,
7 305 000 __ 6 330 582 65 24 820000 - 24 194 403 70 4 705 000 _ 4 467 428 45 4l
300000 — — — — — — — S5 000 — 48 543 50 5t
2 295 500 __ 1 905 523(39 92 500 — 51900 _ 355 000 _ . 339 373 06 ci45 355 464 97 38 201 651 ;77 20 681100 — 18 594 272 24 15 923 500 —- 13 408017 58 7.
__ __ __ _ 475 000 460 923 60000 _, 44 931 40 8i121 712 250 — 105 570 202 47 74 715 359 60 65 686 059 30 46181 850 —: 39 872 991 — 9
24 955 500 — 18 892 298 41 6834 200 — 5 249 613(59 4043913 681 2 622 575 50(10.
289 294 714 97 - - 235 872 618 65 — |— 105 773 486133 — — u i— — 247 «15194184 — — 216 251 585162 — —| 92 562 299 77 12)
Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki Savo-Karjalan Osake-Pankki
j
! Nostettu 
| Lyftade
Aktiebol
*
Osakeyh
I
Myönnetty
Beviljade
agei Abolands 
3ank
;iö Turunmaan 
’ankki
Myönnetty
Beviljade
Nostettu 
1 Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
2 1 3 9 2  000
i i
— I 20 373 801 07 19 214 000
■
18 248 770:67 4 5 0 1 1 6 4 ,8 1 '> 4 1 6 9  226 06 1
20 585000 —! 19 664 921 97 9158000 8 705 537 87 3 420000 — 3163138 55 2
807000 —! 708 S79! 10 8 468000 — 7 964 275 70 240000 — 239 922 70 3
_ J  _  , _ 1 328000 _ 1 319182 10 S41164! 81 ! 766164 81 4
— 260000 — 259 775 — — — — 5
__ — ! _  l _ 247 000 __ 247 000 __ 359 000 305 000 __ 6
1 2 9 8 0 0 0 — ! 1 163 361I05 1 9 8 8 0 0 0 — 1 934 687 30 3 887 700 3 688 561 60 7
— ----1 ----  | _ 130 000 __ 99 534 95 600 000 __ 600 000 __ 8
1 5 0 5 3 0 0 — i 1 351590(70 17 873 200 — 16 212 643 15 7 562 480 — 6 840 050 70 9
2 0 0 0 0 — I 13 ooo|— 3 135 000 — 1 562 988 27 3 8 1 0 0 0 — 365 218 35 10
2 4 2 1 5  306 — 1 —  ¡— 42 587 206 — - - 17 291 344 81! — - 11
—  — | 22 961 752182 — — 38 305 624 '34 — — ; 15 968056171 12
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Taulu 6. (.latk.'! B. K a s s a k r e d i t i i v i t i l i  — K a s s a
Kasaakreditiivien vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Pohjolan Osake-Pankki
Suomen Käsityöiäis- 
Osakepankki
Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland
1 Kiinnitys— Intecknmg i ...........................................
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgardar .................................
3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet............................
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter .............
ö Obligatioita ja, pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ___!
7 Osakkeita — Aktier....................................................
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Yaror och annan
realsäkerhet....... ................................................
9 Takaus — Borgen.....................................................  1
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. ;
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade
12  Yhteensä käytetty —  Summa använda
Myönnetty
Beviljade
12 785 800*—
2 700 500 — 
7 669 500 —
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
12 099 001 n
2 582 235 02 
7151350: 70
10 992 096130
8 351000, — 
80«006 30
2 415 300 —
1 024 000 —
23 380 100 — 
12 350 0001—
2 305 415 30
974 774L3
. 21 641 532171 
11003152 10
1 775 000. —
425 500 —I 
6 873 000 —
4» 539 400-
45 718 46(1 65
22 380 79H‘30|
4 089 200'—i 
10 000)—[
Nostettu
Lyftade
10 061 061 75
7 787 891 35 
686836 35
1 586 534) 05
349 872 60 
6 316 695 20
3 812 026 65 
9 681 85
20 540 338 05
1
11
3
4
5
6
7
S
9j
10!
11
12
Kassakreditiivien vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Kiinnitys — Inteckning 1 . ......................................
Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar ......................................
Maatiloihin —  Lägenheter p& landet................................
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager
Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ...............
Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . .
Osakkeita — Aktier....... .........................................
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet.........................................................
Takaus — Borgen.....................................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet ..
Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 
Yhteensä käytetty —  Summa använda
Alands Aktiebank Ktelä-Pohjanmaun Pankki O, Y.
Myönnetty ; 
Beviljade I
___________1
8 090 000 —
2 265 000 — 
825 000. —
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
2 721 884,42 2 260 OOO;—
.2 023161’ 75 
698 722 67
200 000 —  
2 060000 —
30 OOO!—1
Nostettu
Lyftade
2 255 644 85
199 569 90 
2 056 074 45
690
2 607 000 — 
1 540 000 — 
7 237 01)0 —j
1 941 020 77 
828 809 79
5 491 7L4|08
809 200,— 
3 099 2»H'^|
675 692 15
2 932 02« 50
21
k r e d i t i v r ä k n i n g  — Credits de caisse T abell 6 . (Forfcs.)
Suomen Vienti-PankkiLuotto-Pankki Osakeyhtiö Osakeyhtiö mannabank A. B.
Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu
Beviljade Lyftade Beviljade ; Lyftade Beviljade Lyftade
23 903 000 22 518  850190 12 10.1000 — 11 454 747 05 1 020 0 0 0 ‘— 935 731 70 1
21 005000 — -10 823 430 40 11 781 000, — .11 134 952 05 140000 — 85 320 _ 0
1 58S000 1 405 054 — 100000' — 99 795 — 5800001 —• 576 211 70 3
1.150000 1.149900 — 220000. — 220 000 — 300000 _ 274 200 _ 4
160000 — 50 457 50 — , —• _ “ _ — — 5
18 000 __ 16 400  — __  ;__ l __  •__ __ __ __ G
1 52Q 860 — 4 072 0 3 8 4 0 1 635 0 0 0 1— ; •
• s  !
1 593.151,55 501 000 400 638 60 7
5 401 166 
30 000
65 4  728 634 35 1 435 0 0 0 1— : 1 823 408.25 3 473  000
—
3 144 597 52
8
9
- 29 755 ;— 65 0 0 0 ;— , 65 0001— 65 000 — 34 552 80 10
. 33 873 0 2 « ,6 5 —  — 15 236  OlMlj— —  — 5 959(1110 — — — 11
— — 31 335 378 35 —  ; 14 936 3(16-85 ' — 4.515 52«! 62 12
A t l a s  P a n k k i  O .  Y .  
A t l a s  B a n k  A .  B .
Y h t e e n s ä —  S u m m a '
l a n k i t
b a n k e r
N o s t e t t u
L y f t a d e
—
Y k s i t y i s p a n k i t
P r i v a t b a n k e r n a
K a i k k i  | 
S a m t l i g a
M y ö n n e t t y  ! 
B e v i l j a d e
M y ö n n e t t y
B e v i l j a d e
N o s t e t t u
L y f t a d e
M y ö n n e t t y
B e v i l j a d e
N o s t e t t u
L y f t a d e
3  5 4 2  0 0 9 3  3 4 8  6 0 9 ’ 0 8 5 9 9  « 8 2  9 3 «  8 1 5 5 1  2 4 3  9 9 7  3 2
,  ; j
7 3 7  4 0 7  9 3 «  8 1 1 «119 3 8 8  7 5 5 6 » 1
2  9 6 5  0 0 9 — 2  7 9 6 7 9 0 13 347 3 4 9 9 0 9 — 315 5 6 5  358! 71 4 4 5 1 7 4  9 0 9  — 392 4 9 9  143 09 O
2 7 7 0 0 0 — • . 252  2 8 9 ,6 5 188 912 563 — 176 159 7 48 ; 81 190 362 563 — ; 176 543 5 0 2 .71 , 3
3 0 0 0 0 0 _ 2 9 9  529» 30 61 6 7 5  464 81 5 8  356 852 50 97 425 464 81! 87 5 0 6  646 99 4— — 1 7 4 5 0 0 0 ; — 1 1 6 1  137 30 4  4 4 5 0 0 0 , — 1 3  8 3 9  462 90 5
_ _ _ 7 5 3 0  5 0 0 _ 6  5 1 1  4 2 9 7 1 1 9 1 9 5  5 9 9 ' — 1 2  7 6 7  5 3 « 1 4 G
4 3 6  7 0 0 2 8 4  9 1 7 3 5 1 7 4  5 4 5  9 3 9 9 7 1 5 2  9 6 3 3 6 1 8 9 1 7 4  5 4 5  9 3 9 , 9 7 1 5 2  9 6 3  3 6 1 8 9 7
— — —_ 2  4 5 0  O lli) _ 2  2 6 2  8 5 7 11 2  45(1 0 0 « | — ■ 2  2 6 2  8 5 7 1 1 s
1  4 8 6  2 0 0 — 1  2 9 2  2 3 5 9 5 5 9 9  9 4 5  9 7 1 2(1 5 2 5  2 7 9  9 3 5 2 8 5 9 »  9 4 5  9 7 1 :2 ( 1 - 5 2 5  2 7 9  9 3 5 2 8 9
2 7 5 0 0 0 - 2 5 3  7 8 8 0 5 1 1 9  9 6 9  7 1 3 6 8 7 9  5 1 5  9 2 9 5 2 1 1 9  0 6 9  7 1 3  6 8 7 9  5 1 5  9 2 0 5 2 i i o
5  7 3 9  9 9 9 - — — 1 4 9 4  2 3 ( 1 1 6 1 ! « « — — 1  « 4 3  « 1 4  l « l ’ « 6 | — — 1 1
- — 5 1 7 9  5 5 »  4 3 — — 1  3 9 7  8 6 5  7 9 2  7 4 . . 1 4 2 3  2 6 7  5 0 6 ) 5 4 ; 1 2
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Taulu 6. (Jatk. C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s  ti li  t — K o n  to k u r a n  t-
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar
Suomen Pankki 
Finlands Bank Kansallis-Osake-Pankki
i
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
- Myönnetty 
Beviljade
» Nostettu 
Lyftade
1
1
.
Kiinnitys— Intcckning i ........................................ .. 241 083 029125
;
220 411 409Y0
9 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................. — — — 47 455 000 — 34 808918 29
3 Maatiloihin — Liigenheter pft landet............................ — — - - 36 607 000 — 31809 511 04
4| Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar. deras maskiner och lager , _ _ _ 155 771 029 25 152 561 494 07
5 Kulkulaitoksiin — Konimunikationsanst....................... — — — — 1 250 000 — 1 231485 40
G Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . _ _ — • 3 535 000 _ 3 411 333 89
7 Osakkeita —  A k t ie r ........ ................................................ — — — — • 61 939 577 50 51 506 675 94
s Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsäkerhet . . . ' ........................................................... _ _ _ 3 050 000 __ 1 008131 05
9 Takaus —  B orgen .............................................................. — — — — 210 830 495 85 168 975 331 90
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet .. — — 530 445 772 15 392 950 427 42
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade — — - — 1650 883 874*75; — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — — •— — — 838 263 306'60
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar
Helsingfors Aktiebank 
Helsingin Osakepankki
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki
11 Kiinnitys — Inteckmng i ............................................2j Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar......................................
3j Maatiloihin —  Liigenheter pä landet................................
4j Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
[ Industriella inrättningar, deras raaskiner och lager
5 Ku lku laitoksiin —  Koin mu uikationsanst...........................
i e Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ___
7 Osakkeita — Aktier .................................................
s Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhct.........................................................
91 Takaus — Borgcn......... ...........................................  ,
• io  ^ Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. |
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade |
12  Yhteensä käytetty —  Summa använda |
Myönnetty
Beviljade
53 471 186(45
24 605000 —! 
5 721186' 45
23 145 000' —j
500 000 —! 
41 965 000 —I
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
47 572 302 62
21 773 001 89 
4 S34 529 96
20 964 680 77
457 731 
31 146 908
7.665 500i
4 050000 
2 735 500
80 000 
7 812 000
67 613 500 — i 
155 275 240 75] 
318 824 627|2»|
59 511 616 91 
133 780 758 36
272 469 317(78
5140 000)— . 
16 538 500!— 1 
30 252 500|— ! 
67 488 56»;— !
Nostettu
Lyftade
7 246 380 85
4. 912 452 05 
2 333 928; 80
61 951 
5163 030
15
55
3 911023 
14 214 242 
26 885 889
50
80
85
57 482 518]76
i
i
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« c h  p e r s o  ne  11 a r â k n i n g a r  —  Comptes-courants et comptes personnels Tabell 6. (Forts.)
A.B. Nordiska 
bankc 
(O.Y. Pohjoisin?
pankl
Förenings-
n
liden Yhdys-
<i)
Nostettu
Lyftade
Maakuntain P
Myönnetty
Beviljade
ankki Oy. Aktiebolaget Uni Liittopankki Os.
onbanken
akeyhtiö
Nostettu
Lyftade
—
!
1
!
<
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
i
75 000 000 —
.
57 126 793 12
•
27 847 0001—1 19 992 043
J
48
i
42 685 OOo!— 37 008 991 39 i !
24 095 000 — 16 660991 0£ 3 390000 —- 2 635 972 63 10 245000 — S 148 947 81 2
12 990000} — 6 904103 93 7 857 000 —. 4 045 439 73 17 840000 __ 16 688851 23 3
87 115000, — 33 450103 05 16 600000, —1 13 310 631 12 10 600 000 _ 9 245 135 70 4
800000} —. 111 594 15 ~  — — 4 000000 — 1 2 926056 65 5
2 180 000 — 1 740 055 9S 250 000'— 148 736 05 3 903 000 — 3 695 050 09 6
52 685 0001—j • 45 111 961 50 36 022 500'— j ' 29 667 026 98 26 467 000 — 1 20 631 935 90 7
_ _ _  ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  • _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ 200 000 36158 40 8
195 785 000)—i 143 800 715 33 90 647 000 — : 76 942 220 39 40 051000 — 30 884 850 72 9
627 203 OOOl— | 350 203 627 43 69 045 000— : 42 902 419 73 105 614 670 691 65 795 001 66 10
952 853 090)— — — 223 811 500,— — — 218 92« «70 69 — — 11
—  — 597 9 8 3 1 5 3  31 —  — 1 169 652 446 63 — — 1 5 8 0 5 1  988)16 12
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki Savo-Karjalan Osake-Pankki
Aktiebolaget Âbolands 
Bank
Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki
Myönnetty
Beviljade
34 395 OOO;—
9 975 000' — 
23 4*0000 —(
1000000, —i
Nostettu
Lyftade
18 465 820)66
3 831475* 84 
14 634 344 82
Myönnetty
Beviljade
13 625 0001—
S 965 0001 — 
2 440 000 r —
2 220000 —  
__  * __
Nostettu Myönnetty Nostettu
Lyftade Beviljade Lyftade
11 580 806
7 544 367 
2 298903
12
27
58
1 737 535
6 060 ö97'70
2 494 624 90 
627997 27
3 442 975 53'
6 506 001101 1
2 344096! 85 2 
554 263'73 3t
3 007640:43 4
-  -  5
32 985 000.— 
8 845 000 —
J
1 832 5001— 
161850001— 
94 242 50I)1—I
13 472 199 50 
3 782 986 99
225 000 — 
1 825 000 —
1648 329:93 
5195 53844
42 564 875 52
10 485 000 
12 409 347
38 569 347
93'
193.
224 634 61 
1 772 437 72 1 583 575:05
9 354144 06 
10 334 215 22
33 266 237 73
6 046162132
7 529 860)08 
21 725195*15
— 6
1 485130)25 7
—  —  8 
5 349 96142 9 
5 915 536)24 10
— — li
19 256 628192 12
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Taulu 6. (Jatk.) C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  ni m e i l i s  t i l i  t — K o n  to k u r a n  t*
K o n t t o k u r a n t t i e n  j a  n i m e l l i s t i l i e n  v a k u u s  
S ä k e r l i e t  f ö r  k o n t o k u r a n t -  o c h  p e r s o n e l l a  r ä k n i n g a r
P o h j o l a n  O
M y ö n n e t t y
B e v i i j a d e
s a k e - P a n k k i
N o s t e t t u
L y f t a d e
S u o m e n  K ä s i t y ö l ä i s -  
O s a k e p a n k k i
H a n d t v e r k a r e - A k t i e b a n k c n  
i F i n l a n d
M y ö n n e t t y  { N o s t e t t u  
B e v i i j a d e  j L y f t a d e
*
1
\
K i i n n i t y s  —  I n t e c k n i n g  i  ..................................................................................... 4  6 2 5  0 0 0 4 1 9 4 1 1 2 9 4 1 4  6 3 0  0 0 0 — | 1 3  1 3 7  6 3 1 0 4
2 K a u p u n k i t a l o i h i n  —  S t a d s g ä r d a r  ............................................................... '  1 125 0 0 0 — 1 0 5 8  116 45 10 4 0 0 0 0 0 — : 0 8 5 6  081 44
3 M a a t i l o i h i n  —  L ä g e n h e t e r  p ä  l a n d e t ..................................................... — — — — 2 7 5 0 0 0 0 —  2 2 0 3 .1 6 8 65
* T e o l l i s u u s l a i t o k s i i n ,  n i i d e n  k o n e i s i i n  j a  v a r a s t o i h i n  —  
I n d u s t r i e l l a  i n r ä t t n i n g a r ,  d e r a s  i n a s k i n e r  o o h  l a g e r 3 5 0 0  0 0 0 S  135 096 49 J. 3 0 0 0 0 0 — , 3 070 4 8 0 95
5 K u l k u l a i t o k s i i n  —  K o m m u n i k a t i o n s a n s t a l t e r  ......................... — — — — _ ___1 — ___
6 O b l i g a t i o i t a  j a  p a n k k i e n  t a l l e t u s t o d i s t u k s i a  —  
O b l i g a t i o n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t i o n s b e v i s  . . . . __ __ __ _
i
7 O s a k k e i t a  —  A k t i e r .................: ........................................................................................ 3  0 0 0  0 0 0 — 1 5 3 3  8 4 8 0 5 5  7 5 5  '0 0 0 — i - 4  4 0 2  8 8 9 7 2
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l i v a k u u t t a — V a r o r  o c h  a n n a n  
r e a l s ä k e r h e t ................................................. ............................................................................
1
_ l  • _
9 T a k a u s  —  B o r g e n ..................................................................................................................... 2  5 8 0  0 0 0 — 1 6 0 9  6 2 8 8 3 4  9 6 5  0 0 0 — ! 4  4 1 1  2 6 0 0 5
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 17 995 000 — 13 558 983 74 3118 500 — | 2 793 847 90
11 Yhteensä myönnetty,—  Summa beviijade .28 200 000 — — H 28 408 500 — | — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda . - — 20 890 5731501 - - — 1 24 745 028)71
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerliet för kontokurant- och personella räkningar
Alands Aktiebank
Myönnetty Nostettu
BevUjade ; Lyftade
Ktelä-Pohjamnaiu» 
Pankki O. Y.
Myönnetty Nostettu
Beviijade Lyftade
1
2
3
4
5
, 6
. 7
I 8
! 9
!io
In
i 12'
Kiinnitys — Inteckning i ........................................
Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar......................................
Maatiloihin —  Liigenlieter pä landet................................
* Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras inaskiner och lager
Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter...............
Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Ob-
ligationer och bankers depositionsbevis.............
Osakkeita — Aktier............................... .................
Tavaroita j a muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet........................................................  ,
Takaus — Borgen................ ...................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. j 
Yhteensä myönnetty —  Summa beviijade | 
Yhteensä käytetty —  Summa använda |
4 248148 781 4 248148 78
225 000 
400 000
06 137 
400 000
30
4  2 4 8 1 4 8  781 (¡25 000
4  2 4 8 1 4 8 78 4 0 6  137130
25
o c h  p er so  n e l l a  r ä k n i n g a r  —  Comptes-courants et comptes personnels Tabell 6. (Forts.V
Luotto-Pankki Osakeyhtiö
—
Suomen Vienti-Pankki 
Osakeyhtiö
Svenska Finlands , : 
Lantmannabank A .B .
Myönnetty
Beviljade
•
Nostettu
Lyftade
' Myönnetty 
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu i 
Lyftade 1
i
5 615 000¡— 3 499 579 65 2 550 000 — 2 670 183 95 1 350 000
! ! ' 
1 254 2701014 r
2 1.00 000 ! — :i. 000 857 30 — , — — —  ^ . — — -  ! -  2.
2 J 25 000 “ 702 220 05 350 000 — 025 622 65 1 350 000 — 1 254 270,0.1 3;
_ _ _ __ ;i. 700000 — 1 744 561 30 • _ —
1 300 000 — 707 493j 30 t — — — — _  ! —! 5. 
1 •
__ __ 400 000 — 401 816140 — * 1 —  M  6 i
9 492 000 7 281 030 95 2 243 000;— 2 979 202'05 425 000 401 557126, 7 !
__ __ __ __ —  1— __ __ 200 000 __ 200 000—1 SÍ
5 720 000 — 4 974 053,30 895 000*— 565 892(95 1 270 000 — 1 121 439 56, 9;
6 420 000 — 6 017 397150 820 000|— 694 781(40 3 585 000 — 3 912 446|93|l0t
• 27 247 (UM)!— — 0 908 0001— - — 6 83» »»»I— — |--'ll|
- - 21 772 661| 40 • -  H 7 311 876175 — — 6 889 713 76*12!
Atlas Pankki O. Y. 
Atlas Bank A. B.
Y h t e e r
Y k s i t y i s p a n k i t
P r i v a t b a n k e r n a
S £1 — S u m m a
Kaikki pankit 
Samtliga Atanker
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
t i
-i 1
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
1
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
400 000 276 212160
*
5a 1 507 ai a, 40
1
45» 942 539! 14 531 507 313 40 45» »42 539 14 i¡
350000 223 624 20 150 329 6241 90 115 798 894 01 150 329 624 9o; 115 798 894 01 21
50000 — 52 588 40 117 343 6831 72 89 239 756 48 117 343 683 72 • 89 239 756 48 31
_ _ _ 256 484004- 78 240 837 259 15 256 484 004 78, 240 837 259 15 4
— — 7 350000' — 5 066 629 50 7 350 000 ~|
5 066 629 50 51
__ __ __ 44 »58  » » » !— 23 613 5118,67 44 058 (MM)
1
23 613 5118,67 ß,
740 000 — 637 610 65 26» 799 652¡55 207 504 833 35 26» 799 652; 55! 207 5114 83a 35 7¿
i I
__ __' __ 8 590 »«Oi— 5 155 312 95 8 59» (MM) J . 5 155 312 95Í 8
4 550 000 — 4 469 324 60 «60 »34158,17 527 899 150 05 660.034158:17, 527 899150 «5 9;
500 000 — 345 413 40 1 591047 (>40|38 1 »65 934 434 - 1591 »47 «4»! 38! 1 065 934434 -  ¡io¡
6 19» »»» — — — 3 «96 »3616495» — — 3 «96 «36164150 — ™ Ill
— — 5 728 561j 25 2 281049 778,1« — — 2 281 049 778 16 12
3 6 6 — 3 1
4
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Taulu 7 a. Pankkien obligatiotili joulukuun 31 p. 1930 —
Tableau 7 a. Compte d 'obligations
'
i
I__,
O b lig a t io ita
O b lig a tio n e r  |
i
i
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis- 
Osake-Pankki
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
ii
i 1 Ulkomaan rahassa — I iitländskt mynt' 314 909 412 22 277 936 55 24 652 645 25
Ulkomaisia — Utländska
2 Valtion — Stats .......................... i ......................... ............. 10 _ _ 23 __
3 Kuntain — Kommuners.......................................................... __ __ _ __ _
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia)........................ -1- . — — 3 —
0 och hypoteksinrättningars | b)........................ — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu-la)................. 2 — — --  i—
7 nikations- och industribolags \b)................. — — — — — —
Kotimaisia — Inhemska
8 Valtion — Stats ..................................................................... 247 071187 50 — __ — __
9 Kuntain — Kommuners.......................................................... 16182 757 50 4 699 555 — 186101 25
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia ) ........................ 51 655 455 — 10 263 656 55 71.46 340 —
11 . och hypoteksinrättningars ) b) ........................ — — 7 314 725 — 17 320178 —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags....................................................................... — — — — . -- —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 56 383 987 — 30 627 806 85 41 923 363 —
14 Valtion — Stats ........................ : ........................................... ioo 000 4 913 396 85 199 848 —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... 412 500 9 840 780 — 4 852 230 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars.................................................................................... 10 014 975 — 3 747 095 — 6 083 260 —
17 ^Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags......................................................................... 45 856 508i— 11 576 410 — 20 034 750 —
1.S Muita — Övriga ..................................................................... 4 550 125|— 10 753 275 “ 1
19 . Yhteensä — Summa 371293 399!— 52 905 74314«! 66 576008;25|
1 Suomen
i 0 Kasityöläis-
O b lig a t io ita Pohjolan Osakepankki Luotto-Pankki
O b lig a tion er Osake-Pankki Handtverkare- ! OsakeyhtiöAktiebanken
i Finland !
; l Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt — L j — —
Ulkomaisia — Utländska • .
‘ 2 Valtion — Stats .....................................................................„ — —  _ — —
: 3 Kuntain — Kommuners .. 1.................................................... — ■ — —
1 4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /a ) ........................ — - - — — — —
i 5 och hypoteksinrättningars |b)........................ — —! — —
t Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ) a) ................. — —! — —
; 7 nikations- och industribolags Ib) ................ — ■ — • j—-t — —
?
Kotimaisia — Irihemska i 1 i . \
. s Valtion — Stats ................ ................................................... —! — — —
4 9 Kuntain — Kommuners.......................................................... — _ — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ( ai ..................... — ,—, - {_-! —. —
.11 och hypoteksinrättningars | b) .................... — „.1 -- — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommpnikations- och 1 ■ !
industribolags......................................................................... — — 1
— —
Il 3 Suomen rahassa — I finskt mynt 527 098148 — —
14 Valtion — Stats ....... : ........................................................... 527 098 48 1— r — —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... — !— — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars...................... ............................................................. — — — I- — —
' 17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och ;
industribolags........................................................................ — — — —• t---
18 Muita — Övriga ..................................................................... ! • — — — — |---
’l 9 Yhteensä — Summa | 527 098|48 — — —
a )  V a l t i o n  t a k u u l l a  —  M e d  s t a t s g a r a n t i .  b )  I l m a n  v a l t i o n  t a k u u t a  —  U t a n  s t a t s g a r a n t i .
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Tabell 7 a. Bankernas obligationsräkning den 31 de.cember 1930
d es banques au 31 décem bre 1930
Maakuntain
Pankki
Oy.
Aktiebolaget
Unionbanken
Helsingfors
Aktiebank Suomen Säästöpankkien ; . Savo-^Karjalan,
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Liittopankki . Helsingin Osake-Pankki Osake-Pankki j Osake-Pankki OsakeyhtiöTurunmaan
Pankki
Osakeyhtiö 1 Osakepankki i
29 340 — 97 177 50 1 7*33 855 — — — ,
i i 
8116|30
__ __ __
■
__ __ __ 6 000 __
— — — — —  — — — ---1
- --- — *--- — —  __ --- . — —
— — — — —  — i' --- ---  - —
:--- — — —  — — — — —
_
<£»
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
29 340 — ' --- __ __ — — — __ __
’ --- — — — 1 733 855 — — — — —
— __ 97 177 50 --- - --- — — 2116 30
— — — — —  — — — — —
2 774 200 30 10 498 751 — 5 535 900 — 11099 099 42 59 525 625 75
813 030 12 - 104 450 — 1 509 200 — 8 386439 42! 17 330 883 25
565 628 59 2 655 506 — 118 350 — 347 060 — 13 593 420
1 343 693 — 215 005 — 2 880050 — 643 000 — 15 725 882150
51 848 59 7 523 790 : 1 028 300 — 1 722 600 — ; 12 875 440 —
— — — ---  --- — — ; t — —
. !
5 036 315.
63 815!loo ooo;—
4 872 500 -
593 77»; 
231 350 
7 420
355 000
8
9
10
11
12
1 3
- 1 1 4
-ilS
-jlG
-!l7
: ! 18
- ' 1 92 803 540 30 10 595 928(5»; 7 269 755 • 11099 099'42: 59 533 742(05! 5 036 315'— ! 593 770
Y h t e e n s ä  -
Y k s i t y i s p a n k i t
P r i v a t b a n k e r n a
— S u m m a
K a i k k i  p a n k i t  
S a m t l i g a  b a n k e r
!
48 799)070 60 363 708 482 60 1
6 023 — 6 033 — 2
3 —
-
3 — 4
—  • ' ----- 2
__ — G7
v
247 071 187 50 8
4 914 996 25 21097 753 75 9
19143 851| 55 ‘ 70 799 306 55 1 0
24 734196 80 24 734196 80 1 1
—  :— — — 1 2
1.68143 409.80 224 527 396 80 1 3
34 079 511 12 34179 511 12 U
32 080 394/59 32 492 894 59 1 5
35 865 485 50 45 880 460 50 1 0
54 814 618 59 100 671126 59 1 7
11 303 400 — 11 303 404 1 8
216 942 481140 588 235 879'40 1 9
' Suomen 
Vienti- 
Pankki 
Osakeyhtiö
Svenska 
Finlande 
Lantmanna- 
bank A. B.
Alands
Aktiebank
Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. Y.
Atlas Pankki 
0. Y.
Atlas Bank 
A. B.
I 480 -
1 480 —
1 480 — I
1
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1930 
Tabell 7 b. Bankerna tillhorande obligationers »ommella belopp är 1930 
Tableau 7 b. M ontants nom inels des obligations en possession  des banques en 1930
Yleistaulu —  Översiktstabell
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta 
Obligationernas namn, myntslag ooh räntefot
Säästö 1 p. tam­
mikuuta
Behällning den 1 
januari
Vuoden k 
• Under
ostettuja
köpta
uluessa
ilret
myytyjä ja 
arvottuja 
sdlda och 
utlottade
. Säästö 31 p. 
joulukuuta
BehiUlidng d.
3L deeember
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisia — Utländska
Ruotsin valtion palkintolaina 11 v. 1921—Svenska 
statens II premielän av 1921........... 1 !.........
% ■
Kr. 300
'
300
Ruotsin valtion palkintolaina III v. 1923 —
Svenska statens III premielän av 1923 . . . . _ » 300 — — _ 300 —
Kotimaisia .— hthemska 
Suomen valtio!, v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 Doll. 2 353 000 15 000 2 368000
Suonien valtiol. v. 1923— Finska statsl. av 1923 6 £ 69 800 — __ _ 69 800 —
Suomen valtiol. v. 1925 — Finska statsl.av 1925 7 Doll. 39000 — 5 000 __ _ 44000 —
Suomen valtio!, v. 1926 — Finska statsl. av 1926 6'/, )) 2 924000 — 30 000 _ _ 2 954 000 —
Suomen valtiol. v.1928— Finska statsl. av 1928 5% » 2 600 000 — 44 000 __ . __ 2 644 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1902 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 4 Rmk. 386 435
-
386 030 405
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1895 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . . 3V2 » 2 025 — — —: — — 2 025 —
Suomeni! ypoteekkiyhdlstyksenl. v,1907jal909—.
Finlands Hvpoteksförenings 1. av 1907 och 1909, 4Vo| * 1 097 145 508 275 588 870
Suomen Hypoteekkiyhdist* 1. v. 1929 — .Fin­
lands Hypoteksförenings 1. av 1929 ............. e y2 Kr. 150 000 329 000 479 000
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............. 3 y2 Rmk. 1 803 523 46 39 389 28 1764134 18
Suomen Yhdyspankin laina vita 1911 — För- 
eningshankens i Finland Iän av 1911............. 4% Fr. 1107 500 354 500 96 500 1 365 500
Pohjoisin. Osakep. laina vita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens- Iän av 1897 och 1898 4 Rmk. 3 313 710 83 025 121 095 3 275 640
Pohjoisin. Osakep. laina vita 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911 ............................ 4y2 » 3188 565 266 895 100 440 3 355 020
Suomen TeolUsmis-Hvpoteekkipankki O. Y:n 1. 
1924 — Industri-liypothksbankcn i Finland 
A. B:s 1. 1924........... ....................................... 7 Doll. . 50 000 _ 50 000
Suomen Tcollismis-Hypoteekkipankki O.Y:n 1. 
1930 — l.ndustri-Hypotcksbanken i Finland 
A.B:s 1. 1930 ................................................. 6 £ 200 000 _ 200 000
Suomen Asuntohypoteekkipankin 1. v. 1928 —
Finlands Bostadshypoteksbanks 1. av 1928.. 6 Doll. 1 746 000 — 220 000 — --- ' — I 966 000 —
Viipurin kaup. 1.1928 — Viborgs stads 1. av 1928 5x/ 2 Kr. 976 500 — — — 499000 — 477 500 —
Porin kaup. J. v. 1897— Rjörneborgs stads 1. av 1897 4 » 26 280 — — — 3 240 .-- 23 040 —
Porin kaup. 1. v. 1903— Björneborgs stads 1. av 1903 m » . 45 720 — — — 3 240 — 42 480 —Tampereen kaupungin lama vita 1903 — Tam- 
■ merfors stads Iän av 1903 ............................ 4% Rmk. 63 990 25 920 38070
Helsingin kaup. 1. v. 1911 — Helsingfors stads 
. Iän av 1911....................................................... 472 _ £ 1 000 1 000
Kymi O. Yin 1. v. 1910—Kymmene A. B:s 1. av 1910 6 » 61 222 23 — — 20 407 41 40 814 82
Q. Y. Kaukaan tehtaan laina vita 1915 — A. B. 
Kaukas fabriks Iän av 1915............................ 0 Fr. 15 000 15 000
Kaupunkien yhteinen dollarilaina v. 1924 —
Städernas gemensamma dollarlän av 1924 .. 6/, Doll. 633 500 — — — — — 633 500 —
_ Suomen rahassa — I finskt mynt
Suonien valtion 1. v. 1919— Finska statens 1. avl919 5i/2 6 322 000 75 000 180 000 6 217 000
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska 
statens frihetsläu I och II ............. ............. 5% 15 481 200 . 410 586 25 1 226 000 14 665 786 25Suomen valt. sotavah. korv. 1. vita 1920 — Finska 
statens krigsskadeständslän av 1920 ......... . 5% 4 812 700 1284 400. 12 900 6 084 200
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens 
Iän av 1922 . . .............................................. 7 5 865 000 1 020 000 675 000 6 210 000 _ i
Suonien valtion laina vuokra-alueiden lunastami­
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omfäden av 1919................................ 5 1788000 209 500 111 400 1 886100
i
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunasta­
miseksi vita 1926 — Finska statens Iän för 
inlösen av lego-omräden av 1926 ................. 5 2 048 900
t
1SSS00 435 100 1 802 600 __
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Obligaatioiden nimi, rahalaji-ja korkokanta 
/ Obligationernas namn, myntslag och räntefot
i
!
Säästö 1 p. tam­
mikuuta
Behállning den 1 
januari
1 Vuoden 
* Under
ostettuja
.köpta
ailuessa
áret
myytyjä ja 
arvottuja 
salda och 
utlottade
Säästö 31 p. 
joulukuilta
Behällning d. 
31 december
Suomen valtion laina vuokra-alueiden liinasta­
ni isoksi viita 1929 — Finska statens Iän för 
, inlösun av lego-omrädcn av 1929 ................
%
. 5 1 233 800 1 803 600 63 400 2 974 000
Suomen valtion asiituslaina viita 1924 — Finska 
statens kolonisationslän av 1924 ................. 7 • 299 607 68 11997 06 9 565 14 302 039 60
! Suomen valtion asutuslaina viita 1925 — Finska 
5 statens kolonisationslän av 1925 ................. 7 630 285 06 8 508 22 18 764 17 620 029 11
j Suomen valtion asutuslaina viita 1926 — Finska 
1 statens kolonisationslän av 19^6 ................. 7 1119 793 10 17 312 82 '. 29 327 17 1107 778 75
] Suomen valtion asutuslaina viita 1927 — Finska 
statens kolonisationslän av 1927 ................. m 776181 56 8 352 18 ' 20 773 30 763 760 44
i Suomen valtion asutuslaina viita 1928 — Finska 
1 statens kolonisationslän av 1928 ................ 6'/, 871 930 139 512 80 23 592 80 987 850
ä Suomen valtion asutuslaina viita 1929 — Finska
statens kolonisationslän av 1929 ................. 7 378000 — 345 620 — 138 280 — ' 585 340 —
j Suomen valtion asutuslaina viita 1930 — Finska
! statens kolonisationslän av 1930 : ...........,. .. 7 — — 334 000 — — — 334000 —
! Suomen Hypoteekkiyhd. laina viita 1896 — 
I Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . . 4 ‘ 70 000 _ _ _ 70 000 _
• Suomen Hypoteekkiyhdist. lama viita 1903 —
124t)00Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4i/, — — — 6 500 — 117 500 —
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v. 1912,1914 ja 1915 
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 5 396 000 23000 373 000
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina v. 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.... 7 285 000 905 000 _ 11000 _1 1179 000 __
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1929 •— 
Finlands Hypoteksför. 1. av 1929........... ' ---- 7 7 150 000 __ 1 750 000 _ 5 400 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdist. 1. v.,1930 — Finlands
Hypoteksförenings 1. a,v 1930 ........................ 7 — — 14 000 000 — ■-- — 14000 000 —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina v. 1912i 
ja 1916 — Fastighetsbanken i Finland Abis Iän 
av 1912 o. 1916 .................... : . . .........i ......... 5 258 000 22 000 . 280 000
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina viita 
1917 — Fastighetsbanken i Finland Abis Iän 
%av 1917 ........... '............................................. 4V, 1 498 500 1498 500
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina viita 
1924 — Fastighetsbanken i Finland Aktie- 
bolags Iän av 1924 . . . ; ................................. 4 ' 2 351 500 66 000 2 285 500
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina viita
1924 — Fastighetsbanken i .Finland Aktic- 
bolags Iän av 1924 ........................................ 4 Vt ■ 9 615 000 _ _ __ .172 000 _ 9 443 000
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina viita 
1928 — .Fastighetsbanken i Finland Atkic- 
bolags Iän av 1928 ........................................ 6 17 290 000
• ' -
30 000 17 260 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 '— 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917 . . . . 4y2 179 000 _ __ .179 000 __ __
O. Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.... 5 1418000 _ __ __ 418000 1 000 000 __
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918. . sv. 960 000 _ __ __ __ _ 960 000 __
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
läinakassa 0. Y:n 1. v. 1915—Centrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s 
1. av 1915 ...................................................... 5 92 500 ■ 9 000 7 500 94 000
Suomen kaupunki- j a maalaiskuntien Keskuslaina-
kassa O. Y:n 1.1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A. B:s 1. 
av 1924 .......................... ... . .‘ .................... 5 3 000 3 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
lainakassa O. Y:n laina viita 1927 — Cen-
trallänekassan för Finlands stads- och lands­
kommuner A. B.is Iän av 1927 ................. -77« • 2 000 000 2 000000 __ __
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa 0. Y:n laina viita 1929 — Central­
länekassan för Finlands stads- och landskom­
muner A.Bisl. av 1929 ................................ 8i/4 . 4 500.000 4 500 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa O.Yin 1. v. 1930 — Centrallänc- 
kassan för Finlands stads- och landskommuner 
A.Bis 1. av 1930 ............................. ............. .m . 1800 000 1 800 000
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. Öbligafcioiden ninii.rahaläji ja korkbkanta/Obligationernas namn, myntslag och räntefot
,
- -Säästö 1 p. tam­
mikuuta
Behällning den 1 
januari
Vuoden
Unde
ostettuja
kopta
kuluessa 
r äret
myytyjä j 
arvottuja 
s&lda och 
utlottade
Säästö 31 p. 
joulukuuta
Behällning d. 
31 december
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa . O.Yin 1. v. 1930 — Centralläne- 
kassan för Finlands stads- och landskomimmer 
A. Bis 1. av 1930 . . ........................................
0//O
m 1 600 000 1 600 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
v:lta 1919 — Centrallagets för Handelslagen i 
Finland Iän av 1919 .................................... 6 1306 500 _ 67 500 1 239 000
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1916 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1916............. 4 H 546 000 1000 545 000
KansaUis-Osake-Pankin laina v:lta 1917 ■*—Kan- 
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917.................... 5 3 018000 10 000 3 028000
Landtmannabanken, Aktiebolag’in laina v. 1917 
— Landtmannabanken, Aktiebolagslän avl917 93 000 28000 65 000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 1. v:lta 1926— 
Södra Finlands Bank Aktiebolags Iän av 1926 ?7s 283 000 289000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1913 — Helsing­
fors stads Iän av 1913....................................... 5 273 360 273 360
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917................................... 5 3 078000 680 000 2 398 000
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Helsing­
fors stads Iän av 1919.................... ! ............* 5% 8398 000 24 000 224 000 8198 000
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Helsing- 
tors stads Iän av 1922 ................................ 7 2115 000 _. 2115 000 _
Helsingin kaup.' suoma!.-ruots. sourakunt. laina 
viita 1895 — Helsingfors stads finsk-svenska 
församlingars Iän av 1895 ............................. 4 18000 18000
Helsingin kaup. suomaL-ruots. sourakunt. laina 
viita 1925 — Helsingfors stads finsk-svenska 
församlingars 1. av 1925 ............................... 9 2 040 000 300 000 1 740 000
Helsingin . kaup. suoni.-ruots. seurakuntien 1. 
viita 1928 — Helsingfors stads svensk-finska 
församl. 1. av 1928 ....... ............................... 7 2 755 000 155 000
'
2 600 000
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 52 000 — — — 1000 — 5 b 000 —
Waasan kaup. 1. v. 1930 — Wasa stads 1. a,v 1930 8 — — 3100 000 — 850 000 — 2 250 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885— Äbo stads 1. av 1885 4j/ 2 6000 — — — 1000 — 5 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stadsl.av 1902 5 98000 — — — 10 500 — 87 500 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. av 1916 5 76 000 — — — — — 76 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. avl919 6 149 000 — — — — — 149 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 1 481 000 — — — 10000 — . 1471000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923 7 50 000 — 150 000 — — — 200 000 —
Viipurin kaupungin laina viita 1892 — Viborgs 
stads Iän av 1892 ........................................... 4]/2 88 000 _ 2 000 86 000
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs 
stads Iän av 1915........................................... 5 779 000 _ 21000 758 000
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs 
stads Iän av 1918.......................................... 5y2 194 000 _ 2 000 - 192 000
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 ............................. 4M- 13 000 2 000 1000 14 000
Tampereen kaupungin laina viita 1895 — Tam­
merfors stads Iän av 1895 ................................. 4 156 500 5 500 -a o o o __ 155 000
Tampereen kaupungin laina viita 1915.— Tam­
merfors stads Iän av 1915............................. 5 238000 238000
Rauman kaup. 1. v. 1896— Räumo stads 1. av 1896 4 46000 — — — 1000 46 000 _
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 60 000 — — — 1000 — 59 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 3 734 000 — — — 14000 — 3 720 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1930 — Kotka stads K av 1930 8 — — 1 250 000 — 1 250 000 —
Hangon kaup. 1. v. 1930 — J langö stads 1. av 1930 8 — — 1 800 000 — 100 000 1/700 000 —
Jyväskylän kaup. 1. v. 1930 — Jyväskylä stads 
1. av 1930 ....................................................... 8 2 500 000 1 450 000 1050 000
Lappeenrannan kaup. 1. 1930 — Villmanstrands 
stads 1. av 1930 .............................................. 8 3 000 000 790 000 2 210 000
Mikkelin kaup. 1. v. 1930 — St. Michels stads 
1. av 1930 .............................................1......... 8 1 420 000 10 000 1 410 000
Porin kaup. 1. v. 1930—B jörneborgs stads 1. av 1930 8 — — 6 000 000 — 4 060 000 — ' 1940 000 —
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.Bis 1. av 1911 5% 914000 — — — 62 000 — 852 000 —
O.Y. Kymiin 1. v. 1904— KymmeneA.Bisl.avl904 6 ‘ 183 000 — — — 183000 — :-- -- ]
O.Y.Kymin 1. v. 1915— KymmeneA.B:sl.avl915 6 3070 000 — — — 198000 — 2 872 000 —!
O.Y.Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.Bis 1. av 1918^ 5V2 3 835 000 — — — 320 000 — ■3 515 000
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I Vuoden kuluessa
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta Säästö 1 p. tam-
1 Säästö 31 3.mikuuta - joulukuuta
Obligationernas namn, myntslag och räntefot ' Behällning den 1 januari ostettuja .
myytyjä ja 
arvottuja Behällning d. 31 december
köpta , saida och utlottade
A. B. Kemi 0. Y:n laina viita 1926 — A.B. Kemi %
O.Yis 1. av 1926 ...........................................
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
8 13 970 000 — — — 1120 000 — 12 850 000 —
kyrkobyggnadslän av 1897......................... . .
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 —
4% 157 000 — — — 7 000 — 150 000 —
Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1925.........
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1928 — Hei-
9 1 270 000 — — — 290 000 _ 980 000 —
singfors kyrkobyggnadslän av 1928 .............
0. Y. Walkiakosken laina v:lta 1916 — A. B.
7 2 330 000 — — — 230 000 — 2100 000 —
Walkiakoskis Iän av 1916.................. : ........
6* 11.41 000
__ __ __ 101 000 __ 1 040 000 _
Loviisa—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 —
Lovisa— Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 
Loviisa—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. viita 1926 —
5 75 000 — 10 000 — 65 000 —
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1926 
Läskelän Tehdas 0. Y:n laina viita 1916 — Läs-
7 5 362 000 _ — 3 093 000 — 2 269 000 —
kelä Bruk A. B:s Iän av 1916........................
Läskelän Tehdas O.Yin laina viita 1925 — Läs-
886 000 — — .52 000 — 834000 —
kelä Bruk A. B:s Iän av 1925 ....................
Paraisten Kalkkivuori 0. Yin 1. v. 1912 — Pargas
8 11 837 000 — — — 773 000 — 11064 000 —
Kalkberg A. B:s Iän av 1912...........................
Paraisten Kalkkivuori 0. Yin 1. v. 1927 — Par-
5y2 477 000 — — 28000 — 449 000 —
gas Kalkberg A. B:s Iän 1927 ....................
J. G. Frenckell & Son 0. Yin laina viita 19.15 —
7 16 700000 — — 6 800 000 — 9 900 000 —
J. C. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915. .. . 
A. Ahlström 0. Y:n laina viita 1916 — A. Ahl-
öy2 1 866 000 _ — — 74 000 — 1 792 000
• Ström A. B:s Iän av 1916...............................
A. Ahlström O.Yin laina viita 1917 — A. Ahl-
5% 1 059 000 — — — 121000 — 938000 _
Ström A. B:s Iän av 1917............. .................
0. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5 1 667 000 — — 169000 1498 00.0
.
—
Crichtons Iän av 1916’ ...................................
Halla 0. Yin 1. v. 1916 — Halla A. Bis 1. av
5y2 341000 — — > 29 000 312 000 —
1916 ....... ............................. ........................
0. Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B.
sy2 3 400 000 — — 131 000 — 3 269 000 —
Jämsänkoskis Iän av 1916.............................
0. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1916 — A. B.
6 1 432 000 — — 64000 — 1 368 000 —
Kaukas fabriks Iän av 1916.........................
Karhula O.Yin laina viita 1916 — Karhula A.Bis
5 1082 000 — — 922 000 —- 160000 —
Iän av 1916 ..................................................... 5y2 151000 _ — __ 8000 __ 143 000 —
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1916 — »
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & C:o 0. Y:n laina viita 1916 — Rosen-
5 y2 1 561 000 — — — 60000 — 1 501 000 ---,
lew & C:o A. Bis Iän av 1916........................
Gottfr. Strömberg 0. Yin laina viita 1917 —
5 1 274000 — — — 94 000 — 1180 000 —
Gottfr. Strömberg A. Bis Iän av 1917.............
Pnuliike Supinen 0. Y:n laina viita 1917 — Puu-
&y2 257 000 — — — 26 000 — 231000 ---.
' liike Supinen 0. Y:s Iän av 1917....................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918
5V2 482 000 — — — 37 500 — • 444 500 —
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 
Juantehdas 0. Y:n laina viita 1916 — A. B.
5y2 2 522 000 — — “— 196 000 — ■ 2 326 000 —
Strömsdalsbraks Iän av 1916 . .....................
Asunto 0. Y. Marstähden laina viita 1915 —
5% 20000 — — — — 20000
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915......... 6 200 — — — — __ 200 —
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1927 — .
Lojo Kalkverk A. B.is Iän av 1927 .............
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1929 — m
2110000 — — — 370000 — 1 740 000
Lojo Kalkverk A. B:s Iän av 1929 ............. 8 8000000 — —•— 550 000!— 7 450 000 —'
Ab. Stockmann Oyis 1. viita 1928—-Ab. Stock-
maim Oyis Iän av 1928 ......... .....................
0. Y. Rauma Wood Ltd., 1. viita 1928 — O.Y.
6y2 18400000 — — — 60Ö000 17 800 000 —1
Rauma Wood Ltd., Iän av 1928 ................. 6y2 33 000000 — — •-- 3 000 000 — 30 000 000— l
O.Y. Arabia A.Bin 1. v. 1930 — A.B. Arabia i
O.Yis 1. av 1930 ......................•.................... m — — 12 000000 — ■ -- — 12 000 0001—
Haarlan Selluloosayhtiön, Haarla ja Pojat, 1.1930
•— Haarlan Selluloosayhtiös, Haarla ja Pojat,
1: av 1930 ....................................................... 8 — 1 - 15 000 000 — — 1 15 000 000'—
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Taulu S. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1930 '—
Tableau 8 . Com pte d ’actions des I
i O s a k k e i d e n  l a a t u  A k t i e r n a s  a r t Suomen Pankki Finlands Bank
,
Kansallis*Osake-Pankki
.
A.B. Nordiska Förenings- ' banken (O.Y.Pohjois- maiden Yhdyspankki)
1 Luottolaitosten ja  vakuutusyhtiöiden —  Kreditanstalters och *
försäkringsbolags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' — — .16 437 201 — 30 961 380 —
2 Kiinteistöyhtiöiden —  Fastighetsbolags. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , — — • 660 002 — •-- —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden —  Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 1 7 1  315 — 15 331 752 —
4 Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags . . . . . . . . . . . . . . . . . . — .— 14 412 — 3 200 —
0 Muita —  Övriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ — 3 439 445 —
6 Yhteensä —  Summa — _ 2(1 282 »30 — 4» 735 777 —
1
1
2
3
4
5
■ • . ■ • :
>
O s a k k e i d e n  I a-a t u * ' Pohjolan 
A k t i e r n a s  a r t -  I Osake-Pankki, i
• \ " V * S j
Suomen 
, Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Luotto-Pankki 
’ Osakeyhtiö
‘
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags..........: ....................................................1 730 000
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags.................................... —
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbruks-, han-
dels- och industribolags ........... ......................................  —
Kulkulaitosyhtiöiden— Kommunikationsbolags .................... I —
Muita ■— Övriga ..................................................................... | —■ ,
—
. 602
1 
M
 
illi
, 630 935 
.96000
- 343125 
24 000
IM
I 
IM
6 ' ■ Yhteensä — Summa' 730 0001— 0021—1 1094 060 —
I
/
✓
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Tabell 8. Bankernas aktieräkning den 31 december 1930
banques au. 31 décem bre 1930
Maakuntain 
Pankki Oy.
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Karjalan 
Osake-Pankki ■
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
i
228 957
«
1 894 601 9 715 981 70 1 022 024 75 000 '1
2 233 778 80 1 828000 — 149100 — 1 300 000 — --- ' — 291 000 — — 2
450 205 _ ' 4 645 911 _ _ 400 205 _ 94 580 '_ 9 000 _ • 60 400 _ 3
i ' --- — 15 — -1- — — — — — 451 _ 4
25 — 1 — — — — 1 — ■ • — — .114 272 — 5
2 91 2  965 80 8 3 6 8  5 28 — . 9 8 6 5  0 81 70 1 700 205 — 1 1 1 6  6 0 4 — 3 7 5 0 0 0 — 1 7 5 1 2 3 — 6
S u o m e n
V i e n t i - P a n k k i
O s a k e y h t i ö
S v e n s k a  
P i n l a n d s  
L a n t m a n n a -  
b a n k  A .  B .
A l a n d s
A k t i e b a n k
E t e l ä - P o h j a n m a a n  
P a n k k i  O .  Y .
A t l a s  P a n k k i  
O .  Y .
A t l a s  B a n k  
A .  B .
Y h t e e n s ä
Y k s i t y i s p a n k i t
P r i v a t b a n k e r n a
—  S u m m a
K a i k k i  p a n k i t  
S a m t l i g a  b a n k e r
2 609 530 845 100 05 6 5 1 5 0  709 75 6 5  150 709 75 1
141000 — - 18009 — — — — 846 833 35 7 5 63  723 15 7 563 723 1 5 2
' 517 250 — 83 252 90 __ _ _ _ _ _ 2 5 1 0 6  9 95 90 2 5 1 0 6  995 90 3
— — 5 700 20 — — — — — — 47 778 20 47 778 20 4
210 000 — 9 260 i — — — — — 3 7 73  6 0 6 — 3 773 6 0 6 — 5
3 47 7  7 8 0 !— 961 322 15 .  -  i — i ■ . — — 8 46  833 35 1 0 1  64 2  813 — 1 0 1 6 4 2  813 6
-  9 6 6 — 3 1 5
/■
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1930—
Tableau 9. Effets protestés et créances, d ép en -
S a a t a v a t  — F o r d r i n g a r
j Suomen Pankki 
; Finlands Bank
Kansallis-
Osake-Pankki
j A.B. Nordiska 
j Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois- 
j maiden 
Yhdyspankki)
, Maakuntain 
Pankki 
Oy.
Vekselit — Växlar
ie*  13
Vuoden kuluessa protestattu /  Kotimaisia — Inhemska'104 
Under äret protesterade \ Ulkomaisia— Utländska — 
Jouluk.31p. lälellä maksamatta/Kotimaisia— Inhemska ' il 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade \ Ulkomais. — Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavat — Pä lagsökning och 
konkurs beroende jordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen iVekseleitä -  Växlar
f f i K i Ä Ä  {»"•* - ö™**
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä -Växlar 
Den 31 december ännu oreglerade \ Muita — Övriga..
1 313 595 
13 483
1861
607
955
102
317
69
26 054 822 
11418566
14 306 260 
12 379 502
5 727 416 
7 564 370
GoW
581
6
82
426
28
62
17
6 057 055 
166 732 
803 545
4 373 416
5 841 862
682 052 
2 859172
¡»M
1 728 
202
610
103
121
51
20 951 800 
2 910 023
9 951059 
10 769 606
2 414 509 
6 334 870
48
90
05
53
15
20
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
A k t i e b a n k e n  
i Finland
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
Vekselit — Växlar
Vuoden kuluessa protestattu /  Kotimaisia — Inhemska .. 
Under äret protesterade 1 Ulkomaisia — Utländska .. 
Jouluk. 31 p.jälellämaksamatta /Kotimaisia— Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade ¡Ulkomais. — Utländska
• Lainhaku- ja konkurssisaatavat — Pä lagsökning och 
. konkurs beroende fordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen j  y ekseleitä 1  växlar 
alaisiksi joutuneita — Under l M _  ö  • .
äret blivit föremäl för ätgärd ( multa u ' nga 
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä— Växlar 
Den 31 december ännu oreglerade ( Muita — Övriga.. . .
»W| 03r-2.¡
51 317 408 80 24 198403 20 39 827 315
6 55 200
— —
1 
1 
1
>
—
—
-
51 317 408 80 37 248724 90 23
■
564750
2 220 000 — 3 209 314 67 . 5 1 506 837 70
6 55 200 — — — — — — _____
— — — — — — 2 1 259 993 50
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Tabell 9. Bankernas protesterade växlar samt pà lagsökning och konkiiis beroende fordringar ár 1930
d on t d ’action en ju stice  et fa illites en 1930
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki
Säästöpankkien i 
Keskus* [ 
Osake-Pankki <
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget 
' A b o l a n d s
Bank Pohjolan
Osakeyhtiö Osake-Pankki
Turunmaan 
Pankki
c/jW
907 5 815 696
100; 1 382 697
i
55
et-*«
698
90 94
258 2 415 290 86376 
79] 6 611 639 65 —
851 1541 666— 62 
48, 5 652 208 38 -
3 834 806
1 459 661
3 800 715 
1 352 663
I “ Sct-"Ö
1 717(11 694179
15
n
15|
179 2 320 372
52
52
Söi
26 180 753
6791-7 838 393 
102! 9 862 878
134' 2 055 897¡52 
591 3 933130 85
180 753 
■7 917 247
5 448 247
«.M, ct--ö !
30 853: 6 696 780
28 49 988
3821 4 641 769 
35 4 908 907
154
21
3 476 792 
1 855 032
OîWc*W I
1171 1 155 397
27 ! 281 996 50
46! 939 408 —
171 2 269 582185
27| 281 996 50
8] 935 883|S5
60 258 759 873,45
135 508 15
132, 490 087=05
29 2 098 717125
32 98 567 —
14) 1.1.92 635 57
S v e n s k a  
F i n l a n d s  
L a n t m a n n a -  
b a n k  A.B.
A l a n d s
A k t i e b a n k
Etelä-PohjaDraaan 
Pankki O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Y h t e e n s ä  -
Y k s i t y i s p a n k i t
P r i v a t b a n k e r n a
—  S u m m a
K a i k k i  p a n k i t  
S a m t l i g a  b a n k e r
—
EB W w WCT-”0 _ CT--O CT-0_
- r E .• r - o
28
1
194 215165 2 29 828
OCO 94 299 695 _ 355 4 739 745 45 9 339; 89 897 777 83 9 443 9 1 1 2 1  373 13
— — — — — __ ------ — — — — 9 166 732 70 6 166 732 70
29 117 197 20
— —
13 60 200
—
186 4 732 295 10 1 6 0 8 25 727 253
—
09 1 6 1 1 25 740 736 44
28 194 215 65 - 19 40 075 217 4 390 661 95 4 265 54 692 990 18 4 272 54 692 997 18
_ — - 1 50 000 — 64 1 5 474 293 55 588 70 120 390 14 588 70 120 390 14
29 ' 117 197(20 _ 9 38 200 — 190 5 287 829 45 1 2 2 8 2 3 1 2 9  987 29 1 2 3 5 2 3 1 2 9  994 29— - — - - 2 , 876 990 15 14 563128 30 314 38 475 664 16 314 38 475 664 16
1
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3 
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5
6
7
S
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Taulu 10. Yksityispaukkien 1930 vuoden lopussa olevieu voittovarojen käyttäminen —
Tableau 10. Disposition du bénéfice des
{ Kansallis-
. Osake-Pankki
Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel
Tantiemeja — Tantiemer ’ ) ...........................................................  .........
Jako-osuus: — Dividend: ............................................................................
Osakkaille —  At aktionäreroa.................................. ..........................................................
%  osakepääomasta —  X % av aktiekapitalet ..............................................................
Tallettajille —  At deponenterna......... ...........................................................................
Lisäkorko —  Tilläggsränta....................................................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfondema.....................
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions- och under
stödsfonden ....... .................................................................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar....................................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin—-För allmännyttiga ändamäl....................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel....................
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
52 560 269 21
38 000 000
38 000000 
19% i
200 000 —'■ 
14 360 269 21 :
54 086 578
°) 391 001 
45 600 000
45 600 000 
W%
3) 27 063:05
200  000  —  
7 868 513 75;
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Voittovaroja yhteensä —  Summa vinstmedel
Tantiemeja — Tantiemer ' ) ............................................. , . .
Jako-osuus: — Dividend:......................................................
Osakkaille —  At aktionäreroa ............................................................
%  osakepääomasta — 1 %  av aktiekapitalet..................................
Tallettajille — At deponenterna.............  ............................................
Lisäkorko — Tilläggsränta .....................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Overföringar tili reservfondema.. j 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-!
och understödsfonden.......................................................    i
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar.................................... j
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel..!
Pohjolan
ake-Pankki
Suomen 
Käsi työläis- 
Osakepankki 
Handtverkare*  
Aktiebankea 
i Finland
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
3 428 305S32' 4 274 744j 16 2 352 658 75
_ _ __ _ __ —
1 600 000 1 843 237 35 960 000
1 600 000 - 1 615 000 — 960000
10 % 9 y2 %
s) 228 237 35
6% _
500 000 —
0.3 % 
395 000 «1000 000
100 000 __ 150 265 _ 40 000 —— — : 35 000 — — —
25 000 57 600 — — —
1 203 305 32; 1 793 741]81 352 658 75
Taulu 11. Yksityispaukkien eläke- ja apurahastot vuonna 1930 —
Tableau 11. Fonds de p en sion s et su bven -
1 Säästö Vi 1930 — Behällning '/, 1930.........................................•........
2 Korkotuloja — Ränteinkomster. .........................................................
3 Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring fränföregäende ars vinst
4 Muita tuloja — övriga inkomster..........................................................
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och understöd
6 Säästö 31/ ]2 1930 — Behällning 3‘/,2 1930 ..........................................j
7 Siirtyviä eläkkeitä s,/ „  1930 ( Luku — Antal....................................1
s Pensionsbeständet » » I Yhteensä — Summa........................... j
Kansallis-
Osake-Pankki
A.B. Nordiska 
FÖrenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki)
Maakuntain
Pankki
Oy.
1
19 809 417 36 22 103 710 50
1
5 547 009|65_ __ 1 768 296 85 397 535 70
500 000 _____ • 200 ÖÖÖ1 _____ _____
418 831 10 1028169 15 —
19 890 586 26 23 043 838 2» 5 944 545 35
— — 60 — —
— , — 1 094 985 85 — —
’) "Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemerna bland omkostnadcr. 
=) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem ät förvaltningsrädet.
s) Siirretty hypoteekkiosaston vararahastoon — överförd tili hypoteksavdelningens reservfond.
*) Tästä Smk. 23 214: — siirretty tallettajain voittorahastoon — Härav Fmk 23 214: — överförd tili deponenternas vinstfond. 
6) Tästä Smk. 78 237:35 siirretty tallettajain voittorahastoon — Härav Fmk 78 237: 35 överförd tili deponenternas vinstfond.
*) Eläkerahasto on itsenäinen Eläkesäätiö — Pensionsfonden är särskild Pensionsstiftelse.
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas viastmedel vid, 1930 ârs utgàng
banques p r iv ées  à la fin de l’année 1930
Maakuntain 
. Pankki 
Oy.
• Aktiebolaget 
Unionbanken 
Liittopankki 
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Eeskus-
Osake-Pankki
Savo-Earjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget 
. Abolands 
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
27 461 6(111 67 1 657 498 73 23 367 076 21 9 471 297 39 6 223 670 32 4 739 293 77 5 864 571 19 1
--- — — — 2)159 679 90 ' --- — . --- — — — — — 2
16 100 000 — — — 18 000 000 — 6 600 000 — 4 000 000 — 3 941 240 — 4 000 000 — 3
16100 000 
14%
— — — IS 000000 
12%
— 6 600 000 
n  %
— 4 000 000 
10% V
3 300 000n b/ 4 000000 12 Vs %
4
5
— — — — — —- — — — 4) 641240 — — 6— _ — — . — —- — — — — ■ */o % — — 7
— — — — — — — ■ 1 000 000 — 531 296 91 — — 8
' — _ __ __ 780 400 _ __ _ _ __ _ — __» 9
— — 19S 736 22 — — •— — 1 047 374 — — — — — 10
100 000 — — — ■ 100 000 — . 40 000 — — — — — — — 11
11 261 600 67 1 158 762 51 4 326 996 31 2 831 297 ¡39 176 296 32 266 756 86 1 804 571 19 12
Suomen
Vienti-Pankki ' 
Osakeyhtiö
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- •
' bank A. B. ,
Alands „ 
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
O. Y.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
. 1 *
» Yhteensä 
Summa -
674 663 67 516 985 51 1563138 86 ,496 542 73 __ _ 198 372 234 89 1
__ __ ’ ‘ __ __ =i— _ — — f — — ‘  556 681 56 2— — — 550 000 — — — — 141194 477 35 3
— — — 550 000 , — — — 140 325 000 — 4
— — - - - - - - - 869 477 35 6
— — 100 000 — 500 000 - 21 647 10 — — 4 675 007 0(il 8
__ _ __ __ __ __ __ S — _ _ 1070 665 __ 9
— — ' . — — ( __ — — — __ — 1 281110 22 10
— — , — — ' 35 000 — , '  --- — 1 — 757 500 — 1 1
674 003 67 410 985 51 478138 86 - 474 895 63 — - 49 442 793 7 6 1 1 2
.Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understödsfonder âr 1930
fions des banques privées en '1 9 3 0
Aktiebolaget
Unionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen 
Maatalous- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
Suomen 
Käsityöläis* 
Osakepankki 
Handtverkare 
Aktiebanken § 
i Finland
Yhteensä
Summa
• ) - 3 482 750 558374 400000
-
• 153 926 60 100 000 160 500 _ 52 315 688 11 1
— — — 37 224 95 — — 11 031 45 — — 21 735 — 2 235 823 95 2
— — 767 250 — — _i_ — — — — 200 000 — 150 000 — 1117 250 — 3
. — 700 000 — 4
— — 30 400 — — — — — — — — — — — 1 477 466 25 5
— — 4 219 666 — 595 598 95 460 066 — 164 958 05 360 660 — 332 235 — 54 891 361 81 6
. , — — ' 3 63 7
— — . 31800 — — - — — — — — __ — — 1126 785 85 Sr
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja äntolainausliikkeestä vuonna 1930 —
' Tableau 12. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska
Förenings*s Suomen Pankki ■ Kansallis- banken\ Finlande Bank Osake-Pankki (O.Y. Pohjois-
V *
maiden
Yhdyspankki)
1
. 2'alistuksia — Depositioner ■
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 127 190 105079
2 » ¡> lopussa — » . » t> utgäng.................... __ 129131 105 882
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa: — ' Medelbelopp *
per deposition vid ärets utgäng.................................. Mk. — ■ 11 970 » 13 985
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar ■ ’ •
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... __ 48 747 '23 676
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ......... .. __ 7 000 3 006
6 » i> lopetettuja— » » avslutade............. ' — 4 749 '2 001
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng......... ....'. — 50 998 24 681
S Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel­
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. ' — 4 958 6 420
9
Pano- ja ottolilien, vastaav. juoksevien tilien luku — Upp- 
och avskrivningsräkningars, resp. löpande räkhingars antal 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........ .’ . . . . . . 399 14 478 10 363
10 » .•> lopussa — » » » utgäng .........•.... 399 13 717 10 208
11
Kotimaisia vekseleilä —  Inrikes växlar 
Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.............................. 12 935 108 801 49 679
12 Vuoden kuluessa diskontattuja —  Under äret diskonterade . . . . 42 966 490 245 220 018
13 )> » maksettuja —  . » » inlösta ............. 47 534 . - 487 856 224170
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 7 467 ' 111190 45 527
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng............................................... Mk. 106 486 7 515 15 517
16
Lainoja — Län
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..............\ ............ 102 4 638 2 368
17 Vuoden kuluessa annettuja —  Under äret utgivna................... 310 9 296 5 869
18 )> , » maksettuja —  » » inbetalade.............. 313 8 590 5 732
19 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng........................ 99 5 344 2 505 '
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa —  Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng..'...................... ................................... ..................... 'Mk. - 245 876 ■ 105 217 . 363117
21
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv 
Luku vuoden" alussa —  Antal vid ärets ingäng.............................. 61 4 373 2 683
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä —  Under äret beviljade — • 8 4 618 3 926
23 » » lopetettuja ’ — » » upphörda . . . . 8 4 595 3 839
24 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng . ............... 61 4 396 ' 2 770
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng......................................... ................................ Mk. 2 448 918 '88111 104 438
26
Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespondenter 
Luku vuoden alussa —  Antal vid arets ingäng.............................. . 1135 643
27 » » lopussa —  » » t utgäng ......................... — 1117 651
S
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Tabell 12. Särskilda uppgiîter över bankernas in» och utlaningsrörelse àr 1930
e t  aux emprunts des banques en 1930 , •
Maakuntain 
Pankki Oy.
Aktiebolaget
XJnionbanken
Liittopankki
Osakeyhtiö
Helsingfors
Aktiebank
Helsingin
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus»
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Aktiebolaget % 
Abolands 
Bank
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
49 592
f
‘ 32 787 19 418 , ' 30 020 2 442 20 083 5 000 1
49 989 32 086 23 632 30 780 ,2 527 21 288 4 719
11164. 11 414 13 792 . 9 740 81 648 8 218 / 13 630 3
27 697 27 868 18 506 ■ ‘ • 2162 569 2 492 4
' 4 810 3 291 '5 786 89 551 14 589 5
2*959 2 647 3 043 3 352 150 331 6
29 548 28 512 21 249 86 2 361 433 2 750 • 7
2 466 3 868 6 257 8 379 5 691 2 563 '  ■ 4 294 8
7 127 5 766 3 954 3 489 421 2 943 632 9
6 863 • 5 600 ‘ 4 895 3 325 418 2 884 606 10
. 45 808 27 583 . 24189 29 917 679 21 725 4 956 11
187,149 123030 128 249 128986 2.725 95 466 23 557 12
193 825 125 241 122 796 127 555 2 847 94124 24 281 13
' 39132 ,25 372 29 642 31 348 557 23 067 .4  232 14
S 489 7 947 6 475 3 938 26129 4 060 / 8 453
15
3 059 ■5 486. 2150 ■3 311 615 886 763 16
4 976 9 781 6 345 6134 1184 1514 472 •17
4 998 , 9 604 5 681 6 095 1237 1537 535 18
3 037 ' 5 663 2 814 , '  .. 3 350 562 • 863 700 19
100 966 ■ 45 735 77 361 43 199 258 211 70 126 -94 658 20
3 286 , „ . 1636 1 282 1843 110 583 . 225 21
4127 2 285 3 063 2 307 198 ■ 981 166 22
4 898 2 437 2 872 2 463 207 996 189 23
2 515 ' 1484 1473 1 687 101 568 , • 202 24
93 786 71 276 95 469* 64 648 239 755 74 977 ' 85 601 25
389 , 493 308 153 268 10l‘ 80 26
356 .485 348 ‘ 170 275 104 79 27
40 ,
Taulu 12. (Jafck.)
y
Suomen
Käsityöläis-v Pohjolan Osakepankki Luotto-PankkiOsake-Pankki Handtverkare- Osakeyhtiö* * Aktiebanken
i s i Finland '
Talletuksia — Deposiiioner
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 8 332 2 407 1606
2 » • i) lopussa— » i> » utgäng........... _____ ' 9 060 2 205 1 691
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — ‘ Medelbelopp
per deposition vid ärets utgäng ............. ! ......... Mk. 10 870 14 446 s 30 227
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar /
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ' —r ' 6 949 1 440
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............. — ' 984. 422
6 » i> lopetettuja— » » avslutade. . . . . . . . — 707 219
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. — 7 226 1643
g Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel- *
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng.........  Mk. 6 275 5 042
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku —• Upp-
oeh avskrimingsräkningars, resp. ‘ löpande rakningars antal , .
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 1075 2 023 '761
10 » ' » lopussa — - i> » » utgäng ................. 1035 2 059 - 827
Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... ■ 13 431 4 962 2 956
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonteräde . . . . 59 234 26 345 14 434
13 i> » maksettuja — » » inlösta .............. ■ 57 353 '26131 13 628
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 15 312 5176 . 3 762
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng............... •..............................  Mk. 4 228 5 233 ' 9 710
Lainoja —  Län
16 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... 111 1141 355
17 Vuoden kuluessa annettuja —  Under äret utgivna ................. „ 283 3 408 762
18 » » maksettuja —  » » inbetalade.......... ; 253 3 368 720
19 Luku vuoden lopussa.—  Antal vid ärets utgäng....................... 141 1181 397
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa —  Medelbelopp för län
vid ärets utgäng..........................................................  Mk. 70 569 > r 37 489 ’ 88 781
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv
21 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng............................ 617 322 195
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä —  Under äret beviljade . . . . 953 790 * 329
23 o » lopetettuja —  » » upphörda____ 854' '  -793 315
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. \ . 716 319 209
25 Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
' ärets utgäng.................................................................  Mk. 69189 70187 162 072
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter 1 s
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets-ingäng..................... 51 128 95
27 i> » lopussa— » , »'  » utgäng ................. 45 144 103
/
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Tabell 12. (Forts.)
Suomen
Vienti-Pankki
Osakeyhtiö
' Svenska 
Pinlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
.ÄJands
Aktiebank
Etelä-Pohjan­
maan Pankki 
0. Y.
Atlas Pankki 
0. Y.
Atlas Bank 
• A. B.
Yhteensä - -  Summa
t
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikki pankit 
Samtliga 
banker
324 .2  006 ’ ’ 5 697 271 5 229 417 483 417 483 1
259 2 269 6 403 '  181 284 422 386 422 386 2
70 873 14 233 6 917 63 816 12 529 ■ 12 580 12 580 "3
’ ' 286 2 060 _
k
126 3 735 166 313 . 166 313 4
47 388 — 712 228 27 917 ; 27 917 5
48 168 — 31- . 2 688 20 096 20 096 6
285 2 280 — 807 1275 174134 . 174134 7
. 9 749 4 416 3 814 3 746 ' 4 759 4.759 8
239 376 447 . 79 1895 56 068 50 467 9
• 232 ' ' 455 , 459 181 565 54 329 ' 54 728 
*
10
1 335 3 276 551 725 9 470 350 043 362 078 11
■ 5 285 • '  15 941 2 388 8021 . 12 585 .  1 543 658 1 586 624 12
r 5900 . 15 672 2 390 7 070 21 535 1 552 374 1 599 908 13
-720 3 545 549 1676 520 ' 341 327 348 794 14
14 920 2 885 5 053 3 508 5 979 7 899 9 581 15
138 1034 751 '  67 802 27 675 27 777 16
264, 2188 ‘ 1683 131 885 55175 55 485 17
278 2 097 1 614 75 1 520' 53 934 54 247 18
124 1125 , 820 123 ■ 167 . 28 916 29 015 19
155 298 ' 24 992’ . 49 941 88 910 ' 130 090 99 677 100176 20
■68 '  96 104 33 , ' 334 17 790 17 851 21
116 172 ' 198 18 '  94 24 341 24 349 22
■ 126 175 199 11 355 25 324 25 332 23
58 93 103 40 . 7 3 16 807 16 868 24
f 262 690 . v 54 398 70 262 77 480 78 629 77 816
*
84 376 25
.  37 40 21 - 4 101 4047 4 047 26
32 40 23 7 23 4002 4002 27
y « 6 — 31 6
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Taulu 13. Pankkien korot vuonna 1930 —
Tableau 13. Les taux d'intérêts
' _ A.B. Nordiska *
Förenings-
Suomen Pankki Kansallis- banken
Finlands Bank Osake-Pankki ( O.Y. Pohjois-
1 maiden
* Yhdyspankki)
, \
Alin Korkein Alin Korkein Alin Korkein
, Lügst Högst Lägst Högst Lägst Högst
Talletuksista —  För depositioner
6— 4%1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad......... — — 5 % - 4 /2 53/4 - 4 % 6 - 4 %2 » 2 » » 2 mänader . . . . — — 6— 5 6— 5 6— 5 6—5
3 » , 3 » » 3 » . . . . — ---  , 6 % — 5% 61/ 4- 5% 6 % — 5% • 6 % — 5%
i o 4 o » 4 » . . . . 1— .--- 6 % — 5% 6/ 4- 5% 6 % — 5% 6 % — 5%
5 » 6 i> i> 6 » . . . . —. — 7— 6. 7— 6 7— 6 7— 6 >
6 » 12 i) » • 12 » . . . . - — i / , - ë / > 8 - 6 % 7 % — 61/ ■ 8— 6%
7 Säästökassatilillä — A sparkasseräkninq ............................... — — 7— 6 . 7— 6 7— 6 7— i6
S Juoksevalla tilillä — A löpande rakning....... ‘ ......................
Vekseleistä — För växlar
— — 5%—4
t
5%—4 5%—4 5%—4
I I — IOI/49 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader............................ 7— 6 7=—6 8—7% 10% — 10% 8% —7
10 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. v/o—ë % 8—7 9 % —  8'/, 11—103/4 1Ö—9 11 %—103/4
11 Lainoista — För Iän..................................... '........................... 7% - 6  % 8 - 7 8—6 10% - 10% IOI/4- 91/4 11%  10%
ICassakreditiiveistä — För kassakreditiv /
12 Korko — Räntä................................................................. 7 % - 6 % 8—7 8—7 9 % — 8% 9— 8 10— 8%
13 Provisioni — Provision...................................................... :i/,ri 1//'i 1 ' ' 2 1 2
Aktiebolaget Suomen* Äboland9 Käsityöläis-
Bank Pohjolan Osakepankki- i Osakeyhtiö Osake-Pankki Handtverkare-
•Turunmaan Aktiebanken
’ / * Pankki - ■ i Finland
\ Alin Korkein 'Alin Korkein Alin Korkein
Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst
’TaUeluJcsista — För depositioner
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad......... ' 5%—5% 53/4—5% — — ,6—5 6—5
2 i> 2 ¡> i> 2 mänader . . . . 6 -5 % 6 -5 y 2 --■ T- 6%—5% 6%—5%
3 » 3 & » 3 & . . . . 6%—53/4 61/4-53/4 — — 6%—5% 6%—5%
4 i> 4 » » 4 » . . . . 6%—6 6%—6 — — 63/4 -5 % 63/4-5%
5 i> 6 » o 6 0 . . . . 7—6 7—6 ■ 7—6 7—6 7—6 7—6
6 1) 12 » -12 » . . . . 7 % -6 % 8 -6 % 7%—6% 8 -6 % 7%—6% 8 % -6 %
7 Säästökassatilillä — A sparhasseräkning................... ' .......... ■ 7 -6 8 -6 — — ■7% - 6 8 % -6 %
8 Juoksevalla tilillä — A löpande rakning . : ............................ 5%—4 5%—4 o i / - ! 5%—4 • oy2— i 5% 4
Vekseleistä — För växlar
9 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader............................ 9%—9 13—12 9 12—11% O 1 12—11%
1 0 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 10—9% 13—12 10—9% 12%—-11% ■ 11—10 12-11%
n Lainoista — För Iän................................................................. 5% 12 10—9 12—11
l>1O 12—11%
■Kassakreditiiveistä — För kassakreditiv
12 Korko — Räntä....... -........................................................ ■7% 10% 7y2- s 10—9 93/4-7% 12-11%
13 Provisioni — Provision......... •........................................... . 0 3 1 2% ■ ■ 0 2
\ /
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Tabell 13., Bankernas räntor är 1930
des banques eh'1930  ■ <
Maakuntain 
Pankki Oy.
Aktiebolaget 
Unionbanken 
Liittopankki • 
1 Osakeyhtiö
1
Helsingfors 
f  Aktiebank 
. Helsingin 
Osakepankki
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus*
Osake-Pankki '
. ■ 1
Savo-Karjalan
Osake-Pankki\
Alin ‘Korkein Alin Korkein Alin Korkein Alin , Korkein Alin ' Korkein Alin Korkein
Lägst Högst Lägst, " Högst Lägst Högst Lägst Högst Lägst . Högst Lägst Högst
6— 5 6— 5 ' 5/ , - 4/ , 5 / - 4 / , , 6- 4 / 6- 4/ , 1
—1 * — 6— 5 6— 5 6—5 6— 5 6—5 ■ 6—5 — --- . < , — 1 --- 2
6 % - 5 a y ,— 5 6 / , — 5 / , . 6 / , — 5 /, 6 /4- 5 / 4 6 /4- 5 / 4 6 / , - 5 / , a y — 5/ , —  ' — a y ^ - 5 / 2 6 / — 5Z, 3
6 % — 5 6 % — 5 •6 /2— 5 / , 6 / , - d/ 2. 6 /2 — 5 / , 6 / , — 5 / 6 / - 5 / 6 / , - 5 / 2 — ' ‘ ---  ' — — 4
7— 6' - 7— 6 1 7—6 7— 6 7— 6 7— 6 7 - 6  •: 7—6 - '■7—6 8— 7 7—6 7— 6' * 5
7 / — 6 / ' ’ 8 - 6 ’/ , 7 / — e/>
CD1CO 7/ ,  — a y , 8— 6 / , 7 / ^ 6 / 8— 6 / , 7 / , — 6 / , 7 / . — 6 / . 7/ ,  - 6 / 7 / , — 6 / , ' 6
7— 6 7 / - 6 / 7— 6 7— 6 7—6 7 / , — 7 7 - 6 7—6 • 7— 6 7— 6 - 7—6 - 7— 6 7
5 % — 4 5 / , —,4 5 / —  4 5 / - r 4 5 / —4 5 /2— 4 5 / - 4 -5/ 2— 4 . 5 / 2 - 4 5 / 2 - 4 / . 5/a-M : ■ ■5/2— 4 8
‘ ■ 8 12— 11 8 /2 . 1 2 -1 1 % . 5/ , 12 9 / , —9 12/,—12 9 / , — 8 / , 11 10— 9% 12— 11 9
. 8 12— 11 8 / , 12— 11 /, 5/2 ■ 12 93/4- 9 / 4 1 2 / — 12- ' --- — - 10 12— 11 10
S • 12— 11 ■ 9— 8 12— 1 1 / 5% 12 9 - 8 / 12- 11/ . 5 .11 8 12— 11 11
: 8 / 1 1 / ,— 11 7 10 . 5 / 11 8 - 7 / , 9- 8/2 ' 7- 6/ 9 7 / 9' ■ 12
0 3— 2 / , % 2— 1 / / 2 0 3 • 2 2 . 1 3 , 13
1
\
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
' Suomen 
Vienti-Pankki 
Osakeyhtiö
Svenska 
Finlands 
, Lantmanna- 
bank'A.B.
t
Alands •
, Aktiebank v„ . . 1
Etelä-Pohjanmaan 
Pankki O. Y.'
'  Atlas Pankki 
‘ O. Y.
'Atlas., Bank' 
A. B.
. Alin Korkein Alin Korkein ■ Alin • Korkein Alin Korkein Alin Korkein Alin Korkein s
Lägst Högst . Lägst Högst • Lägst Högst Lägst Högst Lägst Högst Lägst . Högst
5 / 2 - 4 5 /2 — 4 -_ -
.
1
5 / , — 4 5 / 2 - 4 — ' --- — ' ‘ --- — .--- — — — — 2
5 / 2 - 4 5 /2- 4 — — — . ' --- — —  » — ----: .--- 3
5 / 2 - 4 5 / 2 - 4  - — — — — —  ■ — — ---  ' --- , — 4
7— 6 7— 6 7— 6 7— 6 7/ ,  -a y , 7 / 2 - 6 / 7—6 7— 6 ■ 7/ 8 / — 8 7— 6 7 / , —  6 . ' 5
7/ 2- 61/2 ■ 8 - 6 / , 7 y2— 6 / 8 / - 6  % 8—7 8— 7 7 / - 6 / 8 - 6 / 9- 8/ 9 - 8 / v y2— b-y» 9 - 6 / . 6
- 7— 6 7— 6 7— 6 8 7 -6 7— 6 —  „ • 7 / 8 / , — 8 7 / — 6 7 / — 6 ■ 7
5 /2 — 4 5 / 2 - 4  ‘ 5 / - 4 5 / —4 5 / — 4 5 /  4’ 5 / - 4 5 / — 4 G / - 5 / 6 / — 6 . 5 / — 4 ’ 5 / — 4 8
'10 12 11 /. 10 13 10 12 1 0 /—10 ■ 1-2— 11 11— 1 0 / 13— 1 2 / 10 y2 1 2 / — 11% 9
10 1 2 / — 1 1 / 12 ■ 13 10 ’ 12 1 0 / —10' 12— 11 - --- — 10/ 1 2 / ,— 1 1 / 10
9 ' 1 2 /2— l i y 2 10 13 CO 1 CO 12 9 12 9 - 9 - / 13— 1 2 / 9 / - 7 1 2 / - 1 1 / 11
8 8 • 8 9 9 10 7 9 8 ‘ 11— 10 7 , 10 12
2 ■ 4/ — 31/2 2 ' 4 Z 2 2 ' 2 1 / — 1 2 2— 1, 4 13
1
V

II
HYPOTEEKKILAITOKSET 
H YPOTEKSIN RÄTTN IN G ARN A
I
LES ETABLISSEMENTS HYPOTHECAIRES
 ^ " Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1930 —
■ 46 '
Tableau 1. Situation des établissem ents
-
T il it  — R äkn ingar
t
» , V
S^uomen Asuntohypo- 
teekkipankki 
v Finlands 
Bostadshypo- 
teksbankr
*
Suomen Teol­
lisuus— Hypo- 
teekkipankki 
O..Y.
Industri—Hy-’ poteksbanken 
i’Finland 
A. B. ■
Suomen 
Hypoteekki 
yhdistys , 
Finland s 
Hypoteks- 
förening
• Fastighetsbanken 
i Finland 
Aktiebolag 
Suomen . 
Kiinteistöpankki 
Osakeyhtiö
t
1
V a ra t — A k t iv a
Kassa — Kassa ......................... ............. ....................... .. 397 842 62 . 2 690 03 ‘ 20 037 29 72 633 48
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter.. 14 889 173 10 12 004 900 86 3 283 603 43 14 261 11
3 Kuoletuslainoja — Amorteringskin . ...........?............ .... 704 993 960 50 697 349 841 27 245 818 759 60 165294 771 22
4 Muita lainoja— Övriga iän ............................................... 82 354 375 — --- 4 — 37 603 098 24 36 555 500 —
5
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:. . 
Yksityispankkeja — Privatbanker ....... ....................... ■ 1 503 968 45 48 991 640 90 53 5.83 228 11 1 496 449 55
6 Muita — Övriga ...............i ........................................... — — — — 10 844 326 45 — —
7
Obligatioita: — Obligationer:
Omia ■— Egna ............................................................... 3 671 251 80 22 816 756 97 3 000 500 362 737 50
S Muita— Övriga ............................................................ 200 000 000 — — — , 3 286 166 80 — —
9 Osakkeita — Akticr . . : ......... ' ............................................ — — — — 3 882 400 — * --- —
10 Kiinteistö] ä — Fastighcter ................................................. — — - --- — 5 181 456 40 1 000 000 —
11 Irtaimistoa — Inventarier . . ......................................... : . . 1000 1000 — 10 000 '--- 10 000 —
12 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader 43 399 393 86 — — 7 998 023 — 4 090 591 98
13
Korkoja ja. vuotuismaksuja: — Käntor och annuitcter:, 
Eräy tyneitä — Upplupna, förfalbia............................... _ 3 339 338 59 _ _
14 Eräytymättömiä'— Upplupna, icke förfallna .. '......... 10 067 534 11 8 982 001 37 . 9 840 211 10 • 2 282 418 91
15 Eri tilejä — Diverse-räkningar .............. i ......................... x)79 810 659 50 231 596 — 172 550 10 2886 35
16 Tappio — .Förlnst.....................................................' ......... — —- — 1 680 326 60 , ---
17 ' Yhteensä — Summa 1 141089158 94 799 380 427 40 389-544025 71 211181250 10
18
V e l a t  — P a s s i v a
Osakepääoma — Aktiekapital ....... : .............. ................... 200 0Ö0 000 50 000 000 ._ \ 20 000 000
19 Vararahastot — Reservfönder ............................................ 4 957 039 76 ■2 800 000 -- 6 150 394. 85 5 000 000 1--
20 Lisävakuusrahasto — Tillskottssäkerhetsfond.................. \ 79 706 165 _ u j _ __ __ _ ■__ __
21 Eläkerahasto — Pensionsfond ............................................ — — — --- - — -- - —
22 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedcl — — .219 978 66 — — .619139 33
23 Tilivuoden voitto — Ärets vinst ..................................... 822 244 95 651 346 19 — — 2 208 836 77
24 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer.. 761 035 479 — 719 940 000 — 224 402 400 — 154 328 000 —
25 Lainoja — Län ...................................... Y .......... -............. * --- — — — 133 462 000 — — —
26 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia— Utrikes korrespondenter .. ■ 74 550 000 — --  ‘ — 32171 25 21 454 099 58
27
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter: 
Yksitvispankkoja — Privatbanker ......... . ................... , ' _ _ __ 1 722 275 87 __ __
28 Muita— Övriga ...............1............................................ — —: — 8 405 539 13 — ---
29 Talletuksia — Dcpositioncr.................................. -............. — — — — — — 5 275 492 17
30 Nostamattomia osinkoja— Outtagna dividender ............. — — — — - --- — 2 903 —
31
Korkoja: — Käntor:- »
Eräy tyneitä — Upplupna, förfallna...............................
Erävtymättömiä — Upplupna, icke förfallna : . . ' .......
142 368 41 331 395 75 _
■V
114 456 25
32 19 875 861 82 16 437 706 80 5 994 405 30 ' 1 745 337 50
33 Eri .tilejä — Diversc räkningar . : ...................................... — — — — 9 374 839 31 • 432 985 50
34 ' Yhteensä — Summa 1141989158|94| '790 380 427 40 389 544025 71 211181250 10
*) Tästä Smk. 79 706 1.65:— asuntohypofceekkiyhdistyslain 13 §:ssä säädettyjä lisäknnnityksiä — Härav Fmk 70 706 165:— enligt 13
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Tabell 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1930
hypothécaires aa 31 décembre' 1930
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Kansallis* 
Osake-Pankki 
Hypoteekki* 
osasto — 
Hypo te ks- 
avdelning
Aktiebolaget 
TJnionbanken 
Hypo te ks- 
avdelning 
Liittopankki 
Osakeyhtiö 
Hypoteekki- 
osasto
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa 
O.Y. 
Central- 
iänekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner 
A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank
Aktiebolag
S
Yhteensä
Summa
•
721 07 1 541 49 495 465 98 1
— — — — — — — — — — — — 30 191 938 50 2
46 052 437 24 25 661 827 65 20 373 891 92 10 360 011 — 7 015 464 75 1 785 320 15 1 924 706 285 30 3
— — 168 371 85 — — 4 521 873 90 4100 000 — — — 165 303 218 99 4
__ 1 957 962 10 1 113 217 83 7 460 39 56 261 38 660 165 49 109 369 354 20 5
— — — — 1 135 795 25 — — — _ _ 11 980121 70 6
__ __ __ __ __ __ 1 2Ö9750 __ 1 096 500 __ __ . 32157 496-27 '7
1 646 592 — — — — 266000 — — — — — 205198 758180 8
__ __ __ __ __ __ __ • __ __ __ __ 6181456 40
9I
10-
— — — — — — — — 500 — — — 22 500 — l i i
96 711 86 — _ —- — — _ _ — 55 584 720 70l 12
__ __ __ __ 292 695 76 58 094 85 __ __ 3 690 129 2o'l3
770 168 45 178 641 40 299 765 32 274 342 98 184 958 75 — — 32 880 042 39114
— — — — — — — — — — 25 087 10 80 242 779 05115
— — — — — — — , — — — — — 1680 326 60'ie
48 565 909 55 27 966 803 — 22 079 570 88 ,17 834049 44 12 455 226 37 2 470 572 74 2 663 566 994 08jl7
4 000 000 1 655 000 - 2 000 000 277 655 000 IS
657 671 20 — __ — 642 000 — 500 000 172 315 66 20 879 621 47 19
— — — — — — — — — — — 79 706165 — 20
__ __ __ __ __ __ 625 55 88 158|l9 .  185 008 58 1 112 910 81|22
— — — — — — 318 549 98 117 582 15 113186 50 4 231 746 54 23
38 696 496 — 27 266 400 — 20 450 000 _ 9192 000 — 6 447 000 — — — 1 961 757 775 24
— — — — — — — — 3 400 000 — — 136 862 000 25
— — . ~ — — _ _ — — — — 96 036 270 83 26
3 376 919 30 '__ __ 1 4S0 123 33 __ __ 20 752 73 __ __ 6 600 071 23 27
— — — — — — 3 400 000 — 50 000 — — 11855 539 13 2S
— — — — — — — — — — — — 5 275 492 17 29
— — — _ _ — 2 982 — 9 000 __ 62 — 14 947 — 30
547 234 40 __ __ 25 777 50 __ __ __ __ __ 1161 232 31 31
287 388 65 677 873 123 670 — 206 340 01 162 758130 — — 45 510 341 38 32
5 000 000 22 530 — — — 72 551 90 4 975 - — — 14 907 881 71 33
48 565 909 55 27 966 803 — 22 079 570 83 17 834049144 12 455 226|37 2 470 572| 74 2 663 566 994108 34
§ i lagen om bostadshypoteksföreningar föreskrivna tillskottsinteckningar.
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T a u lu  2 . H y p oteek k ila itos ten  V o itto - ja  tapp io  tili ' v u od e lta  193 0  —
Tableau 2 . Com pte des profits e t  pertes
-
T i l i t  -  R ä k n i n g a r  
•
Suomen
Asuntohypo-
tcekkipankki
Finlands
Bostadshypo-
teksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O. y .
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A. B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys
Finlands
Hypoteks-
förening
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag 
Suomen
Kiinteistöpankki
Osakeyhtiö
’ 1
■
Tulot —  Inkomster 5 4  3 83  061 50 41 8 1 5  611 59 26 3 0 1  42 8 2 7 1 2  4 4 8  53 8 85
1 2 Korkoja —  Räntor .................................................................... 54 240 806 54 41 702 120 63 23 734 796 82 12 448 538 85
3 • Kuoletuslainoista —  A amorteringslän ................................................... 4S 454 203 62 34.258 797 41 18 935 863 7S 9 569 048 41
1i Muista lainoista —  A övriga Iän .............................................................. 5 065 486 87 — 3 761 399 45 2 566 146 90
; 5' Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta —  Gottgörelse för för- 
} senad räntebetalning ............................................................................... 514 560 90 j . 803 044 09 _ _
1 6 Muita korkoja— övriga räntor ................................................. ............ 206 555 .15 7 443 323 22 234 489 50 313 343 54
1 7 Obligatiolainain kustannuskorvauksia —  Ersättningar för 
obligationslänekostnader..................................................... -
S Agiota —  Agio.................... ........................... •.......................... 142 254 96 -113 490 96 — — — —
9 Eri tuloja —  Diverse inkomster .............................................. — — — — 886 304!85 — —
10 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret ................ — — — — 1 680 32660 ' — —
, -n !  Menot —  Utgifter 5 4  3 8 3  061 50 4 1  8 1 5  611 59 26 3 0 1 4 2 81 2 7 1 2  4 4 8  53 8 85
12 Korkoja —  Räntor ........................................................................................... 52 409 518 05 40 189 631 80 , 19 544 695)26 9 264 358 63
13 Obligatiolainoista —  A obligationslän .................................................... 47 715 235 30 10 189 631 80 12175 689 40 7 771 558 20
14 Muista lainoista —  A övriga Iän .............................................................. 4 694 282 75 — — 7 369 005 86 1 492 800 43
15 Kulunkeja —  Omkostnader ....................................................................... 1 099 82850 766 207 15 3 112 98441 975 343 45
16 Palkkauksia —  Avlöningar .................................... ? ................................. 468 64fl 95 136900 — 500 794 95 403 621 80
17 Veroja —  Utskylder ..................................................................................... 218 560, 60 539036 eo 41 864 55 513 236 10
18 412 617 90 270 55 417 0S6 31 58 485 55
19'Obligatiolainain .kustannuksia —  Obligationslanekostriader . . 175 773 95 657 900 25 —
20 Poistoja —  Avskrivningar ...................... .................................................... 51 470 — . 32 652 50 5 139 086 95 —
21 Lainaustileistä—  Pä utläningsräkningar ............................................. — — — — —
22
23
Obligatiotilistä —  Pä. obligationsräkning1) . . . - ...................................... — — — 5139 086 95 — —
Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning ................................................... 5147C — 32 652 50 — — — , —
24 Muita poistoja— övriga avskrivningar ...............................................
822 244
— _„ — — —
7725; Vuoden voitto—  Arets vinst ..................................................................... 95' 651346 19| - — 2 208 836
T a u lu  3 . H y p oteek k ila itos ten  la in an a n totilit  'jo u lu k u u n  131 p . 1930  —
Tableau 3 . Com ptes de prêts des établisse-
I
f
T i l i t  n -  R ä k n i n g a r  
>
S u o m e n
A s u n t o h y p o -
t e e k k i p a n k k i '
F i n l a n d s
B o s t a d s h y p o -
t e k s b a n k
S u o m e n  T e o l ­
l i s u u s — H y p o -  
t e e k k i p a n k k i  
O .  Y .
I n d u s t r i — H y -  
p o t e k s b a n k e n  
i  F i n l a n d  
A .  B .
S u o m e n
H y p o t e e k k i ­
y h d i s t y s
F i n l a n d s
H y p o t e k s -
f ö r e n i n g
F a s t i g h e t s b a n k e n  
i  F i n l a n d  
A k t i e b o l a g  
S u o m e n
K i i n t e i s t ö p a n k k i
O s a k e y h t i ö
1
.
Kiinnitystä vastaan: —  Emot inteckning i : ............................ 787 348 335
787 34S 335
50
50
697 349 841 27 283 421 857 84 201 478 643 16
2 K a u p u n k i l a i n t e i s t ö i h i n  —  S t a d s f a s t i g h e t e r  ...................................................................... 4) 201. 478 043 16
3 , . _ 283 421 857 84 _ _4 T e o l l i s u u s l a i t o k s i i n  —  I n d u s t r i e l l a  i n r ä t t n i n g a r  . . . . ’. ....................................... _ _ 697 349 841 27 — » — —
. 5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille - r -  At stadskommuner och 
-församlingar....................................................................... 371 628 06
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille —  At landskommuncr och 
-församlingar ....................................................................... —
7 Yhteensä —  Summa 787 348 335150 697 349 841 27(283 421857 84 201 850 271 22
*) Agio tappio — Agioförlust. s) Hypoteekkiosaston tappio, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja .tappiotilille — Hypotcksavdel- 
Voitto* ja tappiotilille — Hypotcksavdelningens vinst, som överförts tili bankavdolningcns Viust- och förlasträkning. ‘) Tästä kiinnitystä 
nitystä — Hurav Fmk 168 371:85 utan inteckning. •) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin — Mot intcckning i villaparccllcr.
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Tabell 2. Hypoteksmrättningarnas Vinst- och förlusträkning är 1930
des établissem ents hypothécaires en 1930
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y1
Pohjoismaiden
Yhdyspankki)
Hypoteekki-
osasto—
Hypoteks*
avdelningi
Kansallis* 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Aktiebolaget
TJnionbanken
Hypoteks-
avdelning
Liittopankki
Osakeyhtiö
Hypoteekki-
osasto
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa 
O.Y. 
Central* 
länekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner 
A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank
Aktiebolag
Yhteensä
Summa
7 600 957 89 1459075 75 1920 804 13 1255718 21 454 429 30 130 417 50 147 770 042 99 1
6 532 893 85 1 459075 75 1 920 804 13 1 243128 21 453 829 30 130 417 50 143 866 411 58 2
6 228 681 20 1 401 227 45 1 855 024 93 701 545 81 453 829 30 101 601 70 121 959 823 61 3
302 547 50 13 788 95 — — 430 851 60 — 28 815 80 12 169 037 07 4
1665 15 206 35 _ _ _ .., _ _ _ 1 319 476 49 5
-
43853 — 65 779 20 110 730 80 — -
_ 8 418 074 41
6
__ z Z Z z 12 590
—
600
— — —
268 935 92
7
8
-) 1 068 064 04, - — — — — — . --- — . — — 1 954 368 89 9
— — — — — — — — — — — — 1680 326 60 10
7 600 957 89 1459 075 75 1 920 804 13 1255 718 21 454429 30 130 417 50 147 770 042 99 11
* 1 671482 90 1 370 670 — 1 542 815 30 757 353 93 272 533 35 __ __ 127 023 059 22 12
1 671482 90 1 370 670 — 1 494 403 75 471378 35 272 533 35 — _ 113 132 583 05 13— — — — 48 411 55 285 975 58 — — — _ 13 890 476 17 14
42 645 85 29091 30 25 209 50 179 814 30 64 313 80 17 231 __ 4 159 430 66 15
21000 — — — — 76 500 — 29 200 — — — 1 636 666 70 16— — — — — — 65 206 20 16466 _ IL 566 60 1405 936 65 17
21 645 85 29 091 30 25 209 50 38103 10 18 647 80 5 664 40 1116 827 31 18
95 518 49 — — — — — — — — — — 929192 69 19
5 791 310 65 59 314 45 352 779 33 , — — — — — — 11426 613 88 20
5 791 310 65 — _ _ — _ _ _ - - _ 10 930 397 60 22— — — — — — — — — — — 84122 50 23— — 3) 59 3.14 45 3) 352 779 33 — — — -- — 412 093 78 24
' — ~~ — — 318549 98 117 582 15 113186 50 4 231746 54 25
Tabell 3. Hypoteksmrättningarnas utläningsräkningar den 31 december 1930
m ents hypothécaires au 31 décem bre 1930
I
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.
Pohjoispaaiden 
Yhdyspankki) 
Efypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks* 
avdelning
}
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Aktiebolaget
TJnionbanken
Hypoteks-
avdelning
Liittopankki
Osakeyhtiö
Hypoteekki-
osasto
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen 
kaupunki* ja 
-maalaiskuntien 
Keskuslainakassa 
O.Y.
Central- 
länekassan för 
Finlands stads* 
och lands- 
kommuner 
A.B.
Brändö*
Hertonäs
Fastighetsbank
Aktiebolag.
Yhteensä
Summa
-
! 3 8  5 2 6  82 5
j 38 526 825
64
64
8 7 06  6 94
s) S 706 694
10
10
1 9  9 9 9  4 35
19 825 509 
173 926
37
25
12
1 4  881 8 8 4
14 881884
90
90 -
_
1 7 8 5  3 20
«) 1 785 320
15
15
2 0 5 3  4 9 8  837
1 048 964 633 
307184 362 
697 349 841
4 3
70
96
27
1
2
3
4
| 6 5 0 2  11 0 7 8 2 7 1 9  0 0 0 15 77 299 20 — — 10 5 40  573 0 6 - — 20 2 10  6 11 2 5 5
j 1 0 2 3  5 00 82 1 4  4 0 4  5 05 25 2 9 7  157 35 — — 5 7 4  891 69 — — 1 6  3 00  0 5 5 11 6
! 4 6  0 5 2  437 24 2 5  8 30  1 99 50 20 3 73  891 92 1 4  8 8 1 8 8 4 90 1 1 1 1 5 4 6 4 75 1 7 8 5  320 15 2 0 9 0  0 0 9  5 0 4 29 7
ningens förlust, som överförts tili bankavdclningens Viust- och förlusträkniog. ’ ) Hypoteekkiosaston voitto, joka on siirretty pankkiosaston 
vastaan huvilapalstoihin Smk. 1376 525:41 — Härav mot intcckning i villaparceller Fmk 1376 525:41. 6) Tästä Smk. 168 371:85 ilman kiin-
966— 31 7
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Taulu 4. Hypoteekkilàitosteh obligatiolainat vuonna 1930, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslân är 1930, Fmk
Tableau 4. Emprunts d'obligations des établissem ents hypothécaires en 1930, marcs
5* O £ ö  gtn cd En 
$«ET»» & O. O G
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatioita 8l/n 
Utelöpande 
obligationer w/i*
1 Ë
BP O CD
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta
Obligationslànets Danin, är, myntslag och 
räntefot
iolainan m
yönnetty 
uurin määrä 
ür obligationsl&net 
da högsta beloppet
ikkeessä olevia 
bligatioita 7i 
Utelöpande 
bligationer */i
annettu uusia obli- 
gatioita
utgivna nya obli* 
gationer
lunastettu arvottuja 
obligatioita 
inlösta utlottade 
obligationer
Koko määrä 
Hela beloppet
M
aksettaviksi joutu* 
neita, lunastamattomia 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta
ELoSig
«3. g f. g
-g® S' 
ïB
f f
e I.© 89*
Oikomaan rahassa — I utländskt mynt
°//o
1856 127 460 1265 668 792 416 968 067 50 39 734 484 59 1642 902.375 1 816 447 20 4 825000
Suomen Teollisuus—HypoteekUipankki 
O. Y. Industri—Hypoteksbanken 
Finland A .B .................................... 862 860 000 357 300000 386 460000 23820 000 ,719 940000
laina viita 1924 Doll. — Iän av 1924
Doll.................................................. 7 476 400 000 357 300 000 — — 23 820 000 — 333 480 000 — — —
laina viita 1930 £ — Iän av 1930 £ .. 6 386 460 000 — 386 460 000 — __ _ 386 460 000 — — —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö—
Fastiqhetsbanken i Finland AJktiebolaq 10 000000 2146000 — — '‘1792 000 — 354 000 43 000 — 4825000
laina viita 1914 Smk., Rmk., Kr., Fr. 
—Iän av 1914 Fmk., Rmk., Kr. Fr., 5 10 000 000 2 146 000 1 792 000 l) 354 000 43 000 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys—Finlands 
Hypoteksjöreninq.............................. 154 807460 105 756690 30 50S 067 50 4180357 50 132084 400 1504 495
1. i895 Rmk., Smk. — 1. 1895 Rmk., 
Fmk .....................: ............ •......... 3% 7 500 000 4 674 000 4 __ 144 000 4 530 000 66 5001. 1902 Rmk., Smk. — 1.1902 Rmk., 
Fmk . ............................................. 4 ’ 15 800 000 • 12 218500 222 500 11 996000 284 000
laina viita 1907 Rmk., Kr., Smk., — 
Iän av 1907 Rmk., Kr., Fmk........ 4% 10 000 000 *2 782 500 65 500 2 717 000 25 000
laina viita 1909 Rmk., Kr., Fr., Smk., 
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4% 12 300 000 7 450 000
*
152 500 7 297 500 83 500
laina viita 1914 Smk., Fr. — Iän av 
1914 Fmk, Fr............... . 5 3 000 000 2 636 000 35 000 . 2 601 000
laina vita 1929 Kr., Smk., — Iän av 
1929 Kr., Smk.................................•6% 106 207,460 75 995 690 30 50S 067 50 3 560 857 50 102 942 900 1 045 495
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa 
ja teollisuutta varten — Nordiska 
Äktiebanken /Sr handel och industri 20 000000 14 844 000 330000 14 514 000 69160
laina viita 1897 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr. . . . . 4 5 000 000 3124 000 105 000 3 019 000 24 580 : _
laina viita 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr......... 4 5 000 000 3 225 000
1
101 000 3124 000 44 580 . _
1. viita 1911 Smk., Rmk., Fr., Kr., Hfl. 
—1. av 1911 Fmk, Rmk., Fr., Kr., Hfl. 4% 10 000 000 8495000 124 000 8371000 __ _
Suomen Yhdyspankki—Föreningsban-
15273989 14 974 496 199 792ken i Finland . ... .......... .................. 25 000 000 — — 299493 — 20 —
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895 
Fmk, Rmk. '.................................... 3y2 15000000 6 488989 202 993 6 285 996 199 7,92 20 _
laina viita 1911 Smk., Fr.. Hfl. — 
Iän av 1911 Fmk, Fr., Hfl............. 4/4 10 000 000 8785 000 _ 96 500 _ 8 688 600 __ __
Suomen Asuntohypoteekkipankki — 
Finlands Bostddshupoteksbank ....... 783460000 770 348113 _ _ 9 312634 __ 761035 479 ' ^  _ _ __
laina viita 1927 £ — Iän av är 1927 £ 61/, 386 460 000 377 397 513 — — 4 985 334 — 372 412 179 — — —
laina viita 1928 § — Iän av är 1928 $|6 397 000 000 392 950 600 — — 4 327 300 — 388 623 300 —“ — —
' )  Ulkona olevien obligatioiden Smk. 43 000:— kirjanpitoarvo — Utelöpande obligationers, Fmk 43 000:—, bokföringsvärde.
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f
h  1 Liikkeessä olevia 
obligatioita Vi 
TJtelöpande 
obligationer Vi
Vuoden kuluessa 
Under äret
Liikkeessä olevia obli­
gatioita 81/,i 
UtelÖpande 
obligationer. ?l/i*
Liikkeeseen laskemattomia 
obligatioita M/n 
Obligationer, vilka ännu ej 
utgivits 81/ia
, Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta
Obligationslänets namn,. är, myutfllag ocb 
räntefot
lolainan m
yönnetty 
mirin määrä 
5r obllgationslänet 
da högsta beloppet
annettu uusia* obli­
gatioita
• 
utglvna nya obll- 
gationer
lunastettu arvottuja 
obligatioita 
inlösta utlottade 
obligationer
Koko määrä 
Hela beloppet
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastamattomia 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i finskt mynt
%
415 176 000 282 911900 42 258 500 6 315.000 318855 400 418237 50 53 667 000
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö— 
Faslighetsbanken i Finland Aktiebolaq 184176 000 157 884500 3910 500 153974000 251 000 9 885 500
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 . . 5 5 000 000 5 000 000 — — '--- — 5 000 000 __ _ __
. » » 1916 I — » * 19161 5 10 000 000 10 000 000 — -- , — — 10 000000 • :— _ ___
» » 1916II — » i) 1916 II 5 10 000 000 10 000 000 — — — — 10 000 000 — _ __
» i) 1917 — . » » 1917 4 V2 20 000 000 13 850 500 — 113000 — 13 737 500 — ,_ 5 123 500n i> 1917 — » » 1917 5 5 000 000 238 000 : — — — --- 238000 — _ 4 762 000
i> » 1919 — » » 1919 6 10 000 000 2 000 000 — 2 000000 — --- . — _
* » 1924 — » » 1924 4. 19 013 500 16513 000 — — 579 000 — 15 934 Ö00 69 500_ __
» » 1924 — » i) 1924 47, 55 162 500 50 453 000 — — 1 033 500 ' 49 419 500 181 500 __ __
» » 1928 — » » 1928 6 50000 000 49 830 000 — — 185 000_ 49 645 000 ._ _ __
Suomen Hypoteekkiyhdistys—Finlands 
Hypoteksförening ............................. 143000000 51565000 42123500 1 370 500 92 318 000 147000 36 343500
laina v:lta 1896 — Iän av 1896 . . . . 4 10 000 000 4 833 500 — 232 500 — 4 601 000 — _ 1 265 500
!' » » 1903— » » 1903 ___ 4 % 10 000 000 5 614 000 — ' 176 000 — 5 438 000 11000 _ 1678000
» i> 1912 — » » 1912___ 0 5 000 000 4 252 000 — — 65 000 — 4 187 000 5 000__ __
» » 1914 — » » 1914___ 0 3 000 000 2 644000 — 35 000 — 2 609 000 9000 _ __
» » 1915— » » '1915___ 5 3 000 ÓÓ0 2 661 000 --- ‘ — 34 000 — 2 627 000 — __ __
» » 1923 — s> » 1923 . . . . 7 12 000 000 7 360 500 23 500 228000 — 7156 000 7 000_ —
» o 1927 — i) » 1927 ___ 7 24 000 000 23 700 000 — — 600 000 — 23100 000 115 000 __ __
» » 1929— » » 1929 . . . . 7 26 000 000 500000 25 500000 — ' ,-- — 26 000 000 • --- ' __ —
» » ’  1930 — » » 1930 . . . . 7 50 000000 — 16 600 000 — __ _ 16 600 000 __ __ 33 400 000
Suomen Yhdyspankki — Förenings- 
hanken i Finland ........................... 10 000000 9 282 000 74000 9 208000 17 237 50
laina v:lta 1916 — Iän av 1916 . . . . 4y2 10 000 000 9 282 000 — — 74 000 — 9 208000 17.237 50 __
Kansallis-Osake-Pankki .................... 30 000 000 27 488400 — — 222 000_ 27266 400 _ __
- laina v:lta 1917 I — Iän av 1917 I 5 20 000000 18 670 000 - --- — 150 000 __ 18520 000 __ !_ __
» » 1917II — » » 1917 II 5 10 000000 8 818400 __ 72 000 __ 8 746 400 _ _ __
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — 
Lands/astighelsbanken Aktiebolaq .. . .10 000 000 9 277000 85000 9192000 __
laina v:lta 1917 — Iän av 1917 . . .  f 4 y2 2 000 000 1 828000 — — 18000 — 1 810 000 — __ ___
» o 1917— » » 1917 . . . . 5 4 000 000 3 684000 — 36 000 __ 3 648 000 . __ _ __
» » 1918 — » » 1918 . . . . 5% • 40000D0 3 765 000 — _ 31000 _ 3 734 000 __ __ _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
Keskuslainakassa O.Y.-—Centralläne- 
kassanjör Finlands stads- och lands- 
kommuner A.B.................................. 8 000000 6602000 19 000 174000 6447 000 3000 465000
laina v:lta 1915 — Iän av 1915 . . . . 5 4 000 000 3 355 500 '5  000 72 000 — 3 288 500 3 000 — 86 500
» » 1924 — » » 1924 .... 5 4000 000 3 246 500 14000 — 102 000 — 3158 500 .--- — 378 500
Landlmannabanken Aktiebolaq ....... 10000 000 ' 1685 000 116 000 — 144 000— 1657 000 . --- — 6973000
laina v:lta 1917 — Iän av 1917___ 4V2 10 000 000 1 685 000 116 000 — 144000 — 1657000 — — 6 973000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — 
Södra Finlands Bank Aktiebolaq . . . 20 000000 19128000 335000 18 793 000
laina v:lta 1926 — Iän av 1926 .. vy2 20 000 000 19128000 — — 335 000 — 18 793 000 — —
Yhteensä — Summa —(2271303 4601 548 580 6921459 226 567|5»|46 049 484 5« 1961 757 77512 234 684 70158 492 000
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Tauju. 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1930 
Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp àr 1930 
Tableau 5 . M ontants nom inels des obligations en possession  des établissem ents hypothécaires en 1930
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta 
Obligationeroas namn, myntslag och räntefot
%
Säästö 1 p. 
tammikuuta 
Behällning den 
1 januari
Vuoden kuluessa 
Under àret
ostettuja
köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
sälda ocb 
utlottade
Säästö 31 p. : 
joulukuuta 
BehäUning den 
31 dec.
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1895 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1895 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen! v:ltal902 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1914 Fr., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1914 Fr., Fmk 
SuomenTeollisuus-Hypoteekkipankki O.Y:n !  v:ltal924
Doll.— Ind.-Hypoteksbankens ¡Finland 1. av 1924 Dol! 
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y:n !  v. 1930 
£ — Ind.-Hypoteksbankens i Finland !  av 1930 £ 
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina v:lta 1927 £ — 
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1927 £ .. 
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina v:lta 1928 Doll.
— Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1928 Doll.
Suomen rahassa — I finskt mynt
Suomen valtion vapaudenlaina v:lta 1918 — Finska sta-
tens frihetslän av 1918....... . .................. .................
Suomen valtion laina v:lta 1927 ja 1930— Finska statens
Iän av 1927 och 1930 ...............................................
Suomen valtion asutuslaina v. 1930 — Finska statens
kolonisations Iän av 1930................. ■.....................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 ..."...........
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1912 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1912.................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina. v:lta 1914 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914.................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1915 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915.................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1923 —
; Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.................
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina v:lta 1917
— Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1917 
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina v:ltal924—
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1924 
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina v:ltal924— 
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1924 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands-'
! fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917........................
j O.Y.. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917........................
| O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 — Lands-
j fastighetsbanken A.B:s Iän av 1918........................
| Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
j O.Y:n laina v:lta 1915 — Centrallänekassan för Fin-
! lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1915
i Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1924 
Helsingin kaup. laina v:Ita 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads Iän ay 1913 och 1916 ....................................
Helsingin kaup. laina v:lta 1919 — Helsingfors stads
Iän av 1919 .............................................................
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Äbo stads Iän av 1885 
Turun kaup. laina v:lta 1902 — Äbo stads Iän av 1902 
Viipurin kaup. laina v:lta 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 
Tampereen kaup. laina v:lta 1895 — Tammerfors stads
Iän av 1895................................................... .
Tampereen kaup. laina v:lta 1915 — Tammerfors
stads Iän av 1915..................................................
Kotkan kaup. laina v:ltal900 —Kotka stads Iän av 1900
3y2 43 000 — 396 500 — — — 439 500 —
4 227 500 — ' 2 070 000 — — — 2 297 500 -
5 61 500 — 58 500 — — 120 000 —
7 18 396 384 50 25 969115 50 23 820 000 — 20 545 500 -
6 — — 2 937 096 — — — 2 937 096 —
61!, — — 5 969 357 79 5 030 259 99 939097 80
6 407 719 — 6 883 980 — 4 559 545 — 2 732154 —
sy2 1000 — — — — 1000 —
5 100 000000 — 100 000 000 — — — 200 000 000 —
7 — — 179 840 — — — 179 840 -
4M- 29000 — — — — — , 29000 —
5 18 000 — — — — — 18000 —
5 36 000 — — — — — 36 000 —
5 13 000 — 19 000 — — — 32 000 —
7 1 931 000 — — — 1 902 500 — 28 500 —
976 500 —
fc
— 113 000 — 863500 —
47. 1 244 500 — 180500 — 26 000 — 1399000 —
4 5 000 — 13 000 — — — 18 000 —
5 420 000 — • 429 000 — 47 000 802000 —
4j/2 1349000 — 179 000 — 18 000 — 1 510 000 —
5y2 163 000 — — — 31 000 — 132 000 —
5 '3 000 — 2 000 J 500 — 4 500 —
5 1 113 000 — — — 21 000 — 1092 000 —
5 784 344 — — — — — 784 344 —
5y, 350 000 ___ ___ ___ ___ — 350000 —
4y2 3 600 — — — 800 — 2 800 —
5 29 000 — ------ — 1000 — 28 000 —
4y2 6 000 — — — — — 6 000 —
4 91 500 — — - 2 500 — 89000 —
5 236 000 ____ ___ ___ 1000 ___ 235 000 —
5 5 000 — — — — — 5 000 —
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1930 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1930 ärs utgäng
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin  de l’année 1930
t
'
Suomen
Asuntohy-
poteekki-
pankki
Finlands
Bostadshy-
poteksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
0. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A .B .
Fastlghetsbanken 
i Finland 
Aktiebolag 
Suomen
Kiinteisfcöpankki
Osakeyhtiö
Kansallls- 
Osake-Fankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Aktiebolaget
Unionbanken
Hypoteks-
avdelning
Liittopankki
Osakeyhtiö
Hypoteekki-
osasto
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio- 
närerna
822 244 95 871 324 85 2-827 976 10 - — 2) -
_
* Suomen markkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
— —
2 000 000 
10% — —
Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
822 244 95 800 000 300 000
“
understödsfonden .......................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
— — — — - — —
förlusträkning kvarlämnats......... .................. — — 71 324 85 527 976 10 — “ — —
, O.Y.
Maakiinteistö­
pankki
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskustoina- 
kassa O.Y. 
Centrallänekassan 
för Finlands stads- 
och lands- 
kommuner A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank
Aktiebolag
Yhteensä
Summa
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus • osakkaille — Dividend at aktio- 
närerna
319 175
-
53 205 740 34 298195 08 5 3 4 4  6 56 8 5
Suomen markkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
280 000 
1 /o — —
2 2 8 0  000
Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
32 000 100 000 — 11 318 65 2 0 6 5  5 63 60
understödsfonden ....................................... — — — -r- — — — —
Sekalaista — Diverse ...................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
— — — — — — — —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar, — 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- ochi
— — — - -- — — —
förlusträkning kvarlämnats............................ 7 175 53 105 740 34 286 876 43 9 99  0 93 25
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1930 3)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understôdsfonder âr 1930 3)
Tableau 7. Fonds de pensions e t subventions des établissem ents hypothécaires en 1930
J) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 59 314:45 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotUiile — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 
59 314:45 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 8) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 352 779:33 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 352 779: 33 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. s) Ainoastaan 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä on eläkerahasto mutta se on eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförening har pensions- 
fond, men denna är avskild fr&n föreningens räkningar.
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1930 —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
• .
Suomen Suomen Teollisuus—
Fastighets-
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- landteekîdpankki x yhdistys ■ Aktiebolag
Finlande Industri— Hy- Finlands Suomen's , Bostadshypo- poteksbanken Hypo te ks- Kiinteistö-
teksbank förening pankkiA. B. Osakeyhtiö
Kuoletuslainoja — Amortenngsian
1 Luku vuoden alussa1— Antäl vid ärets ingäng . . : ........ '770 45 2 721 1343
2 Vuoden kuluessa annettu < Luku — Antal ..................... 1 ■27 629 __
3 Under äret utgivna \ Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 240 000 __ 380 952 945 __ 57 167 000 __ — —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital ................................................ ................. Mk. 6 529 520 77 23 339 785 63 10 206 467 90 2 131 895 04
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. 770 72 3 329 1336
Muita lainoja — Övriga iän
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............. 17 __ ' 3 389 106
7 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal.................... 22 __ __ 3
S Under äret utgivna \ Pääomaa — Kapital___Mk. 74 627 000 — __ — < __ __ 1 300 000 _
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital ................................................. ................. Mk. 615 500 — _ ’ 3-414 359 82 1 800 900 —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. 38 — .2 713 106
11 Vuoden lopussa jälellä olevien kuoletus- ja
muiden lainain vakuudeksi kiinnitettyjä Liiku —Antal.. 808 72 1 271
12 kiinteistöjä—Fastigheter intecknade tilli Taksoitusarvo—
säkerhet för de vid ärets utgäng kvar- Taxeringsv. Mk 1 746 220 000 — 1 946 421 285 48 736 158 715 32 603 461 355 —
stäende amorterings- och andra Iän
13 Kuoletuslainoista ( Vuotuismaksu — Annuitet ....... % 8—87-2 4) - 2) -- 5—8
14 För am or terin gsläni Korko — Räntä ___ ................% 7.3—7.7 6.2—7.2 . 87, 4 7 .-7 %
15 Muiden lainain korko — Räntä för övriga Iän.............°/n 8-874 — 878-9 5 7 ,-9
1C Obligatiolainain kustannuskorvaus — Ersättriing för
obligationslanekostnader........................ ................ -  % 1 — — —
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts am ortissables accordés p a r  les établissem ents hypothécaires,
Suomen Suomen Teollisuus— Suomen
Fastighets- 
banken i Fin-
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- land< teekkipankki •yhdistys Aktiebolag
Finlands .Finlands Suomen
Bostadshypo- poteksbanken Hypoteks- Kiinteistö-
teksbank i Finland förening pankki •
V uod en  kuluessa annettu jen  ku oletu sla inoin  luku  — A ntalet A. B. . Osakeyhtiö
a v de under äret u tg ivn a  am orteringslänen
I — 10 000 mk........................................ ......................... . — 7 _
2 10 000— 25 000 » ........................................ ......................’. . . — — 139 _
3 25 000— 50 000 » ............. ....................................................... — — 186 _
4 50 000—100 000 » ............................................................ .. — _ 159 _
5 100 000—150 000 » ............................. ........................................ — — • 51 . _
6 150 000—200 000 » ..................................................................... _ _ 27 _
7 200 000 -T- » ..................................................................... 1 , 27 60 —
8 Yhteensä — Summa 1 27 629 —
K a ik k ien  jä lellä  olevien  kuoletu sla inoin  luku  — A ntalet
av sam tliga äterstäende am orteringslän
9 — 10 000 mk...................................................................... .-- _ 56 62
10 10 000— -25 000 » ..................................................................... • 10 — 768 265
n 25 000— 50 000 » .......................................................... 97 — 1034 296
12 50 000—100 000 o ......................................................... 135 • . -- 761 314 '
1 3 100 000—150 000 r  ...........................................: ............. 82 --  ; 318 124
1 4 150000—200 000 » .......................................................... 73 — 126 67
1 5 200 000 — , t> .......................................................... 373 72 266 - . 208
1 6 Yhteensä Summa 770 72 3 329 ‘ 1336
*) Kuoletus on 5 %  lainan alkuperäisestä määrästä — Amortcringcn utgör 5 %  av det ursprungliga länet. s) Kuoletus on osaksi 
letetaan sopimuksen mukaan 10—50 vuodessa — Amorteras enligt överenskommelse under 10—50 är. *) Osa lainoista kuoletetaan tasaisin
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Tabell 8. Särskilda uppgiîter över hypoteksinrättningarnas utlaningsrörelse är 1930
des établissements hypothécaires en 1930
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O/Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) 
Hypoteekki- 
osasto ■—
, Hypoteks- 
avdelning
Kansallis* 
Osake-Pankki 
Hypöteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Aktiebolaget
TJnionbanken
Hypoteks-
avdelning
Liittopankkl
Osakeyhtiö
Hypoteekki-
osasto“
O.Y. Maakiin­
teistöpankki 
Landsfästig- 
hetsbanken 
A.B.*
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Kesküslaina- 
kassa O.Y. 
Centrälläne- 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskora- 
muner A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastigbetsbank
Aktiebolag.
Yhteensä
Summa
*
387 440 . 26 243 55 32 6 062 i
— — — 3 — — 660 o
— — — — — — 468000 — — — — —; 4 3 8 8 2 7  945 — 3
. 807 940 99 625 484 65 118 643 20 1 362 628 69 174 074 15 38 972 25 45 3 3 5 4 1 3 27 4
381 425 26 238 , 54 32 6 663 5
_ 13 __ 38 4 3 567 6
— 1 — — 1 — 27 7
— — 50 000 — — — — — 200 000 — — — 7 6 1 7 7  000 — 8
__ *_ 51 633 40 __ _ 552 546 05 3 100 000 _ __ _ 9 534 939 27 9
14 30 5 — 2 906 10
308 21 251 — 28 2 759 11
115 544 900 — 90 944 947 — 54 782 986 69 — — 4 722 797 50 5 298 256 986 99 12
43/ - 8 V a 3) - 6—10 4) 6—10 5.2—6. s ' ~ <>7, __ 13
43A— 8 5.2—9 57,-10 5 -5  7* ' 6V* —- 14
7 . . --- ' 6—10 8-874 — 15
— — — S — — — 16
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1930 
grupperade efter deras ursprungliga storlek den 31 december 1930 
groupés d ’après leur grandeur originale 1au 31 décembre 1930
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Aktiebolaget 
Unionbanken ’ 
Hypoteks- 
avdelning 
Liittopankki 
Osakeyhtiö 
Hypoteekki- 
osasto
, O.Y. Maakiin­
teistöpankki 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
Suomen 
kaupunki- ja ' 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y.
4 Centralläne- 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskom- 
muner A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastigbetsbank
Aktiebolag
Yhteensä
Summa
— — — —
—
• —
7
139
1
o
— — '  — — — :__ . 159 4
— — — 2 — — 53 5— —  ■ — — — 27 6
— — — i — * — 89 7
3 660 8
24 120 106 l 369 9
47 106 2  . 45 i 8 1252 10
74 62 3 28 3 10 1607 11
71 39 . 3 27 • 8 9 1367 12
49 . 35 2 19 18 2 649 13
29 15 — 3 2 — 315 i i
87 48 16 10 22 2 1104 15
381 425 26 238 54 32 6 663 16
5 % , osaksi 3.33%  lainan alkuperäisestä määrästä — AAmorteringen utgör delvis 5 % , delvis 3.33% av det ursprungliga länebeloppet. 8) Kuo- 
kuoletussummin 10—36 vuoden aikana — En del av lAnen amorteras med jämna amorteringsbelopp under 10—36 Ars tid.
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 31/12 1930 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen grupperade länsvis ui12 1930 
Tableau 10. Prêts am ortissables consentis p a r  les établissem ents hypothécaires, groupés p ar
gouvernem ents, au 31 décem bre 1930
• *
f
* Lääni 
Län
Suomen
Asuntohypoteekkipankki
Finlands
Bostadshypoteksbank
* Suomen Teollisuus—Hypo- 
teekkipankki O. Y . 
Industri—Hypoteksbanken 
i Finland A. B.
Suomen Hypoteekki­
yhdistys
Flnlands Hypoteks- 
förening
Fastighetsbanken i Finland 
Aktieboiag
Suomen Kiinteistöpankki. 
Osakeyhtiö
P
7?
G
>
s
g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
t*
G
PCe
►
GE
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk ’ SCe
! >
aE
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
, f  ' es
1
>sE
* Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä
oleva
Ater-
stäende
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä N 
oleva 
Ater- 
stäende
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä
oleva
Ater-
stäende
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä
oleva
Ater-
stäende
Uudenmaan—Nylands 
T.-Porin— Ä.-B: borgs 
Ahvenanm. — Aland 
Hämeen —  Tavastehus 
Viipurin —"Wiborgs. .  
Mikkelin— St. Michels 
Kuopion — Kuopio. .  
Vaasan — Wasa . . . .  
Oulun —  Uleäborgs. .
200
121
158
122
2
77
50
40
492 488 500 
75 333 000
51 861 900 
69 299000 
268 000 
12 201 750 
11 959000 
• 8  213 500
481170064 
73 654 761
50 557 877 
67 668067 
264 037 
11 917 345 
11 738105 
8 023 704
9
5
16
17
1
10
10
4
78 244 040 
110 701 495
135 027 293 
219162 574 
11 265 309 
86 159 371 
105 240 585 
97 045 402
64 038 274 
91 889 807
111 800 706 
179 297 394 
11 265 309 
76 296 305 
83 245 720 
79 516 326
562
185
254
1021
312
534
218
243
66372 500 
38153 000
38 644000 
41 428000 
15 908400 
30 684000 
13 755 000 
13021 000
63 316137 
37 018 333
36 932 174 
39 189 917 
14 965 011 
29 009 999 
13 009 803 
.12 377 385
707
98
269
114
6
38
79
25
136 189 007 
9 401 080
15028 796 
8036 212 
269 880 
1 782 379 
5 330 968 
1258 596
127 484 665 
8 842 357
13 787 634 
7 190 416 
>211705 
1 633 904 
5009 384 
1 134 706
Yht. — Summa|770|721 624 650|704 993 96« 72 842 846 069 697 349 841 3 329 257 965 900 245 818 759 1336 177 296 918 165 294 771
• Lääni 
Län
A.B. Nordiska Förenings- 
banken(O.Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) Hypoteekki- 
osasto—Hypoteksavdelning
Kansallis- Osake-Pankki 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning
t
V
Aktiebolaget Unionbanken 
Liittopankk! Osakeyhtiö 
Hypoteekkiosasto— 
Hypoteksavdelning
O.Y. Maakiinteistöpankki 
Landsfastighetsbanken A.B.
tr* * 
g
K*
o
' g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
tr*e
s e
c
>
a
E
Pääoma Smk. 
s. Kapital Fmk
tr*
g
K*
G
>a
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
f
g
PC
g
1
&.E
.Pääoma Smk. ' 
Kapital Fmk
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
'  Jälellä 
oleva 
Ater- 
stäende
Alku­
peräinen 
Ursprung- 
'  ligt
Jälellä 
oleva 
« Ater- 
stäende
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä
olèva
Ater-
stäende
Alku­
peräinen 
Ursprung- 
■ ligt
Jälellä
oleva
Ater-
stäcnde
Uudenmaan — Nylands -172 28 880 500 23 232 282 47 4 476 200 3 998 227 18 17 030 000 16 874110 124 9 615 585 6 645 970
T.-Porin — Ä.-B:börgs 35 6 024 400 4 867 975 57 3 582100 2 949 513 7 3 454 000 3 420 562 23 1196 490 1 076 092
Ahvenanm. —  Aland — ' ------- . — * — . ------- — — — — —
Hämeen —  Tavastehus /46 5 285000 4 461 741 56 3197180 2 622 497 — ------- - — 80 2 466 200 2 025111
Viipurin —  Wiborgs . . 81 10 434 000 8330147 54 6 791 800 5 684 855 1 90 000 79 219 5 205 000 161 614
Mikkelin —  St. Michels 1 70 000 60116 8 1 200 000 1094  402 — . ------ — 3 • 339000 ' 264 206
Kuopion' —  Kuopio . . 12 1118000 S 2 1 123 30 1 822 400 1 594 847 — - s r — 1 100 000 80 000
Vaasan —  W asa ....................... 24 4 332 600 3 591 216 65 2 827 300 2 325 707 — — — 2 112 000 107 018
Oulun —  U leäborgs . . 10 817 500 687 837| 108 6 053 300 '5 391 780 — —1 — — — —
Yht. —  Summa| 381| 56 962 000| 46 052 437| 425j 29 950 280 25 661828 26 20 574000 20 373 891 238 14034 275 10 360 011
Lääni 
, Län
Suomen kaupunki- ja maa­
laiskuntien Keskuslaina- 
'  kassa O .Y . 
Centrallänekassan för Fin- 
lands stads- och lands- 
kommuner A.B.
Brändö-Hertonäs 
Fastighetsbank ’  
Aktieboiag
1
f Yhteensä —
\
Summa
f
G2*
■ T 
►  
G
c+-
Ë .
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
tr>
G
s e
G
1
>
S
g
f
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
fc"<
G
ÏÏ
>
O
£
Pääoma Smk. 
-  Kapital Fmk 
/
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä 
oleva 
Ater- 
- • stäende
Alku­
peräinen 
Ursprutfg- ,
ligt
Jälellä
oleva
Ater-
stäende
Alku­
peräinen
Ursprung-
ligt
Jälellä 
oleva " 
Ater- 
stäende
U udenmaan— N ylands 6 1090 000 795 993 32 2 135 040 1 785 320 1 8 7 7 8 3 6  5 21  372 7 89  3 4 1 0 4 2
T.-Porin —  A.-B:borgs 13 1 800 000 1 470 367 — ------ : — 5 44 2 4 9  6 4 5  5 65 2 2 5 1 8 9  767
Ahvenanm. —  Aland 3 150 000 113 734 — — — 3 1 5 0  000 1 1 3  7 3 4
Hämeen —  Tavastehus 4 1250000 '  992 938 — — 8 8 3 2 5 2  7 6 0  369 2 2 3 1 8 0  678
Viipurin —  Wiborgs. . 10 1410000 v 1 076 240 .  --- — — i  4 2 5 3 5 6  8 5 6  586 3 0 8  6 7 7  8 69
Mikke'in —  St. Michels 3 '  560 000 477 044 - — — 3 36 '2 9  8 80  589 2 8 6 0 1 8 3 0
Kuopion — Kuopio .. '2 200 000 151 535 - — 7 0 4 1 3 4 0 6 7  900 1 2 1  5 0 5 0 5 8
Vaasan — Wasa.......... 10 1 700 000 1 423 830 — 4 58 1 4 5  2 5 7  4 5 3 1 20  4 5 0  7 83
Oulun —■ Uleäborgs.. 3 810 000 ' 513 786 - . — 4 3 3 1 2 7  2 1 9  2 98 1 0 7  6 4 5  5 24
Yht. — Summat 54 8 9 70  0 00 7 0 1 5  4671 3 2 ! 2 1 3 5 0 4 0 1 7 85  3201 6  6 63 2 1 3 2  3 5 9 1 3 2 1 9 2 4  7 0 6  2 85
